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D I A R I O D E L A M A R I N A 
FRAKQUiüiA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENOIA DS SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA RABANA 
a r e u n i ó n d e a y e r e n P a l a c i o E n i a S o c i e d a d d e A m i g o s d e l P a í s 
L e y a m p l i a d a . C u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y l e g i s l a t i v a s . 
Kn las primeras loras de la tarde 
de aJer lle^ al r,â lcio ê la ̂ aza 
Armas, el 'Presidente del Senadn, 
íreneral Sánchez Agramtmíe, quien 
indicó a los representantes de la 
prensa su decidido propósito de ha-
blar con el señor Presidente de la 
República de los proyectos de Ley 
Las propiedades del 
Estado, 
U HACIENDA SACA A SUBASTA 
EL ARRENDAMIENTO DE DOS 
FINCAS EN SAOUA DE TANA-
MO. LOS VETERANOS QUE LAS 
OCUPAN PRETENDEN QUE SE 
PRESCINDA DE AQUEL REQUI-
SITO. UNA INVBSTKtACION, 
Se ha señalado por la Secretaría de 
Hacienda'para el 27 del actual, la su-
basta de arrendamiento por dos años 
de las fincas ^Zahala" y^Cehollas", 
situadas en Sâ ua de Tansamo y per-
tenecientes al Estado, 
En dichas fincas existe una colonia 
de Tcteranos, como de novecientas 
¡personas, que se oponen al arrenda-
miento y que no pâ an nada por re-
sidir allí. 
El coronel Pedro J. Pérez, Presi-
dente de la Delegación de Veteranos 
de 'Guantáuamo, ha practicado ges-
tiones para que no se Heve a caho la 
Kubasta, ni se despoje a los veteranos 
de aquellas tierras; pero la Hacienda 
le ha contestado que no puede hacer 
nada en ese sentido, pues el Congre-
so es él Único llamado a modificar la 
ley. ( . C? , -
Las expresadas fincas están signa-
das m el lote de la finca ""Santa Ma-
ría"', que tieno una extensión de 
19,500 cahallerías que fueron deten-
tadas al Estado y respecto de lo cual 
- ha ordenado por la Secretaría de 
Hacienda que se abra una investiga-
ción, pues según se <3ice, aiparecen 
comprometidos algunos funcionarios 
púbücos. 
presentados por él al Senado en la 
última sesión; proyectos que se refie-
ren a la veda de caza en esta provin-
cia durante tres años y a la matanza 
del ganado hembra. 
Oon posterioridad a la llegada de 
dicho señor entraron también en Pa-
lacio los senadores señores Goicochea 
y Coronado. Acto seguido llegó el 
Presidente de la Cámara señor Gon-
zález Larmza, quien nos dijo haber 
sido llamado ipor el general Menocal. 
Entró por último el senador señor 
Sánchez Bustamante, y todos juntos 
conferenciaron con el Jefe del Esta-
do, tratándose en primer término de 
la conveniencia de ampliar la Ley 
referente a la Exposición, a fin de 
dar entrada en la misma a la Avicul-
tura. 
También se acordó que en dicha 
Ley se cambie el nombre de sementa-
les por el de ejemplares, y no fijar fe-
cha para la celebración de la misma 
hasta tanto que el general Menocal 
haya invitado a quienes juzgue opor-
tuno hacerlo. 
Los señores congresistas trataron 
por último con el señor Presidente de 
las cuestiones económicas y legislati-
vas pendientes de resolución. 
La reunión terminó a las siete y 
media de la noche. 
U n d i s c u r s o d e l D o c t o r R a f a e l M o n t o r o . 
•Grata sorpresa, decía el señor 
l̂ontoro, fué para mí, que la Junta 
de Gobierno en cuyo seno figuran 
tantas distinguidas personas que han 
representado durante largos años, 
con asiduidad y con gloráa, las tradi-
El Comité Intercameral 
¿ X J n n u e v o e m p r é s t i t o ? 
Hoy, después de terminada la sesión 
de la Cámara de Representantes, se reu-
nirán en el Senado, dos miembros que 
componen el Comité Intercameíral del 
Congreso. 
Una vez congregados los señores refe-
tridos en el Centro eolegislador citado, 
es casi segura su ida a Palacio, a cam-
biar impresiones con. el general Meno-
cal, acerca de algunos proyectos de Ley 
cuya discusión por el Congreso merez-
ca preferencia." 
UN NUEVO EMPRESTITO 
Por algunos • representantes del Co-
mité Intercameral se acaricia la idea 
de proponer la contratación de un nue-
vo Empréstito ascendente también a 
$10.000,000, (diez millones de pesos), 
con el propósto de dedicar una gran 
parte o la totalidad de esa suma, a dar 
facilidades a líos hacendados por medio 
de los Bancos. 
Con el fin antes indicado, es casi se-
guro que cuando estas líneas se publi-
quen, hayan eambiado impresiones 
los acariciadores de esa operación con 
ios miembros prominentes del libera-
lismo, especialmente con aquellos que 
forman parte del Congreso. 
ciones y el espíritu de este Cuerpo pa-
triótico, me eligiese, para consagrar 
a su ilustre Presidente un homenaje 
de respeto y de alta eátima en el mo-
mento de descubrirse la admirable 
efigie—debida al delicado pincel de 
uno de nuestros queridos comipañc-
ros—que ha de trasmitir su fisonomúa 
a los que nos sucedan, en esta 
verdadera galería histórica, tan rica 
en retratos con que por espacio de 
más de cien años ha venido nuestra 
Sociedad reconstituyendo, por decir-
lo así, la historia intelectual, social 
y económica de Cuba en las personas 
de los que mayor o mejor parte tu-
vieron en prepararla o en hacerla-
Tan apartado suelo estar ya de las 
tareas habituales de la Corporación y 
aun más de los ejercicios académicos, 
hermoso palenque del celo y entusias-
mo de la juventud, que solo pude ex-
plicarme tan honrosa designación 
de mis compañeros de la Junta 
de Gobierno, por la circunstancia de 
ser yo uno de los pocos sobrevivien-
tes del período en que el señor Ca-
brera realizó los grandes empeños du 
su vida; período en que se anudaron 
los lazos indestructibles de afecto y 
de confianza que nos han unido siem-
pre después, a pesar del desgaste dáj 
L a j o r n a d a c í e / a s d i e z h o r a s 
C o n s u l t a e v a c u a d a . U n a c o m u n i c a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
A consultas del Presidente de la 
.Compañía Propietaria dej '* HoM Pla-
za" se .ha contc¿3ia95"por 7¿" Seĉ etarír 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, lo 
siguiente: 
"Habana, Enero 8 de 1914. 
Señor Presidente del "Plaza Hotel 
Company.'' 
Zulueta esquina a Xeptuno. 
Ciudad.' 
Señor: 
Visto su escrito fecha 17 de Noviem-
bre próximo pasado, en el que consulta 
E n l a L o n j a 
R e u n i ó n d e c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o -
r e s d e v í v e r e s . S e s u p r i m e e l r e p a r -
t o d e m e r c a n c í a s d e s p u é s d e l a s 6 . 
En asamblea celebrada, ayer, a las 
ês de la tarde, en el salón do actos 
de la "Lonja del Comercio" por los 
comerciantes importadores de víve-
rH se acordó no hacer reparto algu-
no de mercancías, después de las seis 
de la tarde. 
También se acordó, a propuesta 
del señor Angel Barros, acceder a la 
solicitud preseaitada por el gremio 
do conductores de carros, de que se 
suprima la conducción de mercancías 
gratis, a domicilio. 
La asamblea, que terminó a las 
cuatro y media de la tarde, fué pre-
sidida por el señor don Eudaldo Ro-
magosa-
de que un empleado o dependicn-'' te en el dueño de ella para hacer fcnm-
a esta Secretaría si se puede exigir 
n'.spousabilidad a los dueños de los es-
table rrnientos comprendidos en el ar-
títido 2o. de Ja Ley del Cierre, en eü. 
caso 
te trabaje por su propia voluntad más 
de las diez horas que prescribe el De-
creto número 935, de 9 de Octubre de 
1913, publicado en la "Gaceta Oficiar* 
de 16 de dicho mes y considerando, que 
aunque es cierto que la Ley no anula la 
libre acción (M que trabaja por cnenta 
propia para librar su subsistoncia. en 
este caso el ejercicio de esta acción al-
teraría el orden establecido, vulnera-
ría las disposiciones vigentes y facili-
taría la, ocasión o pretexto para esqui-
var el cumplimiento de la Ley: el se-
ñor Socretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, por acuerdo del día 6 
del mes en curso, ha dispuesto se noti-
fique a Ud. que el Decreto número 935 
que establece la jornada de diez horas 
do trabajo en los establecimientos com-
prendidos en el artículo 2o. de la Ley 
del Cierre, es terminante y a 61 deben 
atenerse estrictamente los dueños de di-
chos estableciraáentos, los que no deben 
permitir que sus dependientes trabajen 
más tiempo del señalado en el Decreto 
de referencia. 
Respecto a los medios legales que 
puede emplear el propietario de un es-
tablecimiento para hacer firmar el libro 
registro a los dependientes que se nie-
gvjcn a hacerlo opina esta Secretaría 
míe la resolución de este caso corres-
ponJe al gobierno interior de la casa 
y hay que suponer autoridad suficien-
plir a sus dependientes lo que Jes or-
dene, con mayor razón cuando la fal-
ta de cumplimiento de lo ordenado, 
puede traerle- responsabilidad y cau-
sarle perjuicio1. 1 ' • 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio, comunico a usted para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
De Ud. atenía,mente, 
Ji/sio Carril lo. 
Director de Comercio e industria.*' 
La zafra en la isla de Cuba 
L a p r o d u c c i ó n a c t u a l . D a t o s c o m p l e t a m e n t e f a l s o s . 
,A LOS HACENDADOS "í 
COLONOS 
, En carta que he publicado con fe-
clla 3 d|c. he señalado la existencia de 
íTrave nial que a mi juicio afecta a 
?das las clases productoras, al comer-
010 y al país en general Los señores 
Ĵ e compilan los datos necesarios para 
JJJ^r el cómputo estadístico de la 
ŝente zafra la han apreciado en dos 
* medio millones de toneladas, cálculo 
^.^imo exagerado v- altamente per-
JaticiaL O ellos han recibido datos 
Sos. por los cuales nunca debieron 
íbr^6 â(*a â exPeriíencia y cono-
lentos que en esta materia deben te-
^ quienes tal trabajo hacen, o algo 
en el fondo que de todos modos 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudacióii áe ayer 
ENERO l a 
$ 1 1 . 6 0 9 " 1 4 
nos priva de disfrutar de otra situa-
ción más ventajosa en el mercado ame-
.ricano que está deprimido y muy por 
debajo de los precios que actualmente 
rigen en el mercado europeo, siendo 
una de sus principales causas la creen-
cia de que produciremos la enorme ci-
fra anunciada, que de resultar cierto 
les sobraría para el consumo a los re-
finadores americanos. 
• Varias son las causas que contribu-
yen a que la ascendencia de la presente 
zafra no sea de mis de dos millones dé 
toneladas de azúcar y aunque en mi 
ya citada carta las expuse, voy a repe-
tirlas. 
La primavera lia sido corta y escasa 
en todo el país, los bajos precios de la 
pasada campaña han imposibilitado al 
aigiúcuitor paira dar mn buen cultivo y 
hacer siembras, casi no hay caña que-
dada que fué lo que más grande hizo 
la pasada zafra y por último que una 
gran parte de los campos de retoño no 
se cortar.'m este año porque no pasan 
de un trozo y todos sabemos que con 
bajos precios sería negativo el resultâ  
do. Precisa pues, que nos demos cuen-
ta que está pesando sobre nuestra pro-
dncdÓE MEDIO MILLON DE TONE-
LADAS DE AZUCAR que no existen, 
pero que sí están influyendo notoria-
mente en la cotización de nuestros azú-
cares y es necesario que todos preste-
mos nuestro concurso enérgico para 
protestar y probar que hay en ello un 
grave error, que es necesario por el 
bien general que sea rectificada esta 
estadística y que se anuncie y haga lle-
gar al mercado consumidor la verdad a 
fin de que reaccione y por lo menos se 
vendan nuestros azúcares a la paridad 
del mercado inglés. 
Si los señores que han confeccioaado 
la estadística se ciegan y no se deciden 
p ratificar a tiempo, harán con ello 
un daño grande a los que producimos 
y también a su país. 
IsaÁas Cartaya . 
Máximo, (provincia Santa Clara), 
Enero 10-1914. 
LOS PANADEROS 
He aquí la comunicación qíie por ia 
s -r retaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo se 1c dirigió ayer al Seoretario 
del Gremio de Obreros Panaderos de la 
Habana: 
^ Habana, Enero 12 de 1913. 
Señor Secretario del Gremio ' de 
Obreros Panaderos de la Habana. 
Señor: 
Yisto su escrito de 23 de Diciem-
bre próximo pasado, en el que, en nom-
bre y representación del Gremio de 
Obreros Panaderos de la Habana, oon 
sulta a esta Secretaría, respecto a las 
medidas que debe adoptar dicho Gre-
mio para hacer cumplir lo dispuesto 
en el Decreto Presidencial número 935 
de 9 de Octubre de 1913, que establece 
la jornada de diez horas de trabajo en 
los establecinrientos a que se refiere el 
tiempo y de 'las diferencias políticas o 
dotítrinales que entre nosotros ha-
yan podido producirse. 
Rápidamente van desapareciendo 
los partícipes y mantenedores de la** 
nobles campañas que despertaron el 
espíritu del país, después de memora-
bles conmociones y desastres que le 
habían sumido en el abatimiento y en. 
Pasa a la última plana. 
La Comisión de Epi -
zootias en Palacio 
EXTKKVISTA CON- EL PREsI 
DENTE DE LA REPUBLICA.— 
LA MATANZA DE VACAS.—NE-
CESIDAD DE MEJORAR LA 
GANADERIA. — CAMBIO i) VI 
NOMBRE DE LA COMISION. 
Eu la visita que ayer hizo al Presi-
dente de la República la Comisión de 
Epizootias con el objeto de ofrecerlo 
sus respetos, se cambiaron impresio-
nes acerca de la necesidad de restrin-
gir la matanza del ganado hembra, 
teniendo en cuenta ila di-sininurión (Ja 
la población pecuaria, indicándose co-
mo medida de alta couvemeucia por 
el ijvneral Menocal. la mejora de la 
•.ganadería por medio de la importa-
ción de sementales selectos y escogi-
dos como lo han efectuado otros paí-
ses, que cuentan hoy con la población 
pecuaria adelantada. 
También s.c liabló de rcfonnar la Co-
misión de Epizootias ampliando su r.e-
«rlameuto, dotándola de mayores fa-
cultades y cambiándole el nombro qu j 
lleva actualmente por d de Comi-
sión Nrteional de "Vieterinarin. 
El Presidente ofr&';V) recomend;iít 
njí Conigreso Li adopciór. de algunas 
leyes que favorezcan la riqueza pe-
Guana en el sentido anfres expresad̂  
y r.poyar a la Comis'. >.i en sus merU 
torias gestiones, teniendo en cuenta 
lo much.0 que hay que hacer reí a fio-
nado con la ganadería. 
U n a s o r p r e s a 
E l c a p i t a l y e l t r a b a j o . A r m o n í a s b i e n -
h e c h o r a s . R e p l i c a n d o a l D o c t o r 
E u s e b i o H e r n á n d e z . 
artículo 2o. «le la Ley del Cierre; el 
señor. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por j;cuerdo del día 
9 del mes en curso, se ha servido dispo-
ner, se conteste a Ud. que estando co-
mo están las panaderías comprendi-
das entre los establecimientos de refe-
rencia, pueden disponer de los mismos 
medios que aquéllos para exigir el más 
exacto cumplimiento del mencionado 
Decreto 935. 
De Ud. atentamente, 
Justo C-arriHo. 
Director de Comercio c Industria." 
Señor D. Nicolás Rrvero, director del 
DtAIUO OE IiA Mabina. 
Señor director : 
Le rüego la inserción de Las siguien-
tes líneas en el Diario, y 1« agradeceré 
que a haber tiempo, la inserción, se 
haga con el mismo tipo de letra y de-
más condiciones de publicidad del suel-
to o carta que contesto, que vió la luz 
en el Diario de ayer tarde; con el títu-
lo y subtítulos que para el mencionado 
escrito sirvieron: 
Los comentari'os puestos a supuestas 
declaraciones del doctor Ensebio Her-
nández con la firma <uHerminio Nava-
rro. Obrero Cubano,'r huelgan, porqua-
dichas declaraciones no fueron hechas, 
por el doctor Eusebio Hernández. 
Lo demás, queda a cuenta y riesgd 
del firmante. 
Respetuosamente, señor director̂  
queda de usted. 
Eusehw Adolfo Rcmándess , 
Martes 13-1-914. 
Certamen jurídico literario de 1913. 
E o s t r a b a j o s p r e m i a d o s . P r e m i o s s i n a p l i c a c i ó n . 
El jurado designado por el Colegio 
de Abogados de la Habana para califi-
car los trabajos presentados con motivo 
del Certamen jurídico literario de 1913, 
ha acordado, con fecha once del mes de 
Diciembre último, lo siguiente: 
lo.—Declarar sin aplicación a los 
trabajos de derecho, por deficiencias de 
los mismos, los premios primero, segun-
do y tercero de los ofrecidos a aboga-
dos, y el primero y el tercero d« los 
ofrecidos a estudiantes. 
2o.—Otorgar el cuarto premio de 
abogados, cien pesos, a la memoria so-
bre "Bl domiciik) y la nacionalidad co-
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acc iones . . 2 6 5 , 5 0 0 
Bonos. 3 .000 ,000 
Enero 18. 
A l a hora del c ierre 
Acciones. . 265 ,500 
Bonos 3 .009 ,000 
mo elementos determinantes de 3a per-
sonalidad de las leyes, Aplicaxnón es-
pecial del problema a la situación de 
Cuba," que lleva por lema AEQUI-
TAS SEQUITUR LEGEM; el segundo 
premio de estudiantes, medalla y cien-
to cincuenta pesos, a la memoria sobre 
el "Concepto de la Libertad, la Justi-
cia y la Democracia/' que lleva por le-
ma SPIRO SPERO; y el cuarto de es-
tudiantes, cincuenta pesos, a la memo-
ria sobre "La embriaguez considerada 
como circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal," que lleva 
por lema REGENTES. 
3o.—Estimando de notoria valía los 
tres estudios literarios que a continua-
ción se'mencionan, y siendo despro-
porcionados a su mérito los premios se-
gundo y tercero de la respectiva sec- ¡ 
ción, se adjudica el primer premio de 
abogados, medalla de oro y quinientos 
pesos , al "Estudio sobre José de la 
Luz y Caballero," que lleva por lema A 
VECES, EX VERDAD, PARECE 
QUE BROTA LA LUZ DE LOS 
HOMBRES: el primer premio de lite-
ratos, medalla de oro y cuatrocientos 
pesos, a la crítica sobre los "Distin* 
tivos característicos del arte francés 
contenlporáneo,,, que lleva por lema 
EL IDEAL ES UNA RELIGION y, 
el primero de estudiantes, medalla da 
oro y trescientos pesos, al estudio sobra 
"Den Marcelino Menéndez y Pelayoi 
sus obras, sus doctrinas y su influen-
cia," que lleva por lema INTEGER 
V1TAUEL 
El jurado que ha emitido el anteriop 
dictamen, lo forman los doctores Râ  
fael Montoro, José A. del Cueto, Ma-
riano Aramburo, Alfredo Zayas, An« 
gel Betancourt y Jesús María Barraqué 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
ENERO 13. 
Acciones. . . . 267 ,669 
Bonos 3 .004,500 
PAGINA DOS ü iano de la marioa 
. X A - . 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 13 
Plata española 
Oro americano contra oro español — 
Oro americano contra plata española 
CENTENES . : 
Idem en cantidades. 
LUISES . 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española.. 
99 a 99 3 s % V. 
B t f a 10 % P. 
a 10 % P . 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-25 en plata. 
_ a 4-26. 
a 1-10 
CABLEGRAMA COMERC'Utá 
Nueva York, Enero 13. 
Uocos. de uuit, -j por cieutu ^ 
interés, 99.3|4 
boiw >!« los Estados Unidos, • 
98.51S . , Descuento papel comercial, ft% a 
5 por ciento anual. 
Cámbios sobre Londres. 60 alv, 
banqueros. $4.83.50. 
Oá:i*bKu> soort Loadret, a is víala 
banqueros, $4.S6.80. 
Canioios sobre París, banqueroa. M 
dlv., 5 francos l S $ \ é céntunos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 u|v., 
banqueros, 95.15|16. 
eajtiiífugas yoní i -uác ión 96, en pla-
za, a 3.29 cts. 
Centrífuga, ipol. 96, a 1.15116 cts. c. 
y t 
Mascahado polarización 89, cji pía-
za, a -2.79 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.54. 
Harina paitente Minnessota, $4.60. 
Manteca* del Oeste, en terceroias. 
dill.SO. 
Londres, Enero 13 
Azúcares, centrifugas, (pol. 96, 9s. M 
Mascabado. 8s. 6d. 
ázficar remolaoha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1l4d.-
Consolidados, ex-interés, TLlljlo 
ex-divideudo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4.1|2 por ciento. 
ducionés comunes de les Ferro 
carriles Unidos do la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Doy s 
£81. 
París, Enero 13. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 90 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 13. 
Se han vendido liuy en la Bolsa de 
•alores de esta plaza, 267,669 accio-
nes y 3.004,500 bonos de las prin-
cipales empresas que inJicim en los 
litados Unidos. 
ASPECTO Di LA PLíiZA 
Enero 13. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza, cotizándose a 9s. 
2.1 |4d. tpara Enero y 9s. 3d. para Fe-
brero. 
De Nueva York» nos avisan merca-
do firme. Los tenedores en su mayo-
ría están pretendiendo 2 centavos 
costo y flete. 
Dícesc haberse vendido en aquella 
plaza, 15,000 sacos centrífugas base 
96 a 1.15|16 centavo costo y flete. 
En los mercados de esta isla nóta-
se buen aspecto para operar, con fir-
meza en los precios de la centrífuga. 
Nótase también alguna mejora por 
azúcar de miel, producto este que ca-
da día va escaseando más. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta: 
2,000 sacos miel pol. 87, a 2.36 rs. 
ai-roba, a recibir en el puer-
to de Cárdenas. 
Cambios. 
El mercado sigue sin variación 
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MONEDAS EXTRANJERAS.^SfTcoZ win hoy, como sigue: 
Greenbacka 9. V lo. p, 
Hstn <ispañola_ _ 91». 99. X P« 
Acciones y Valores. 
on̂  precios sos-tenidos a la cotiza 
cioa del día anterior, abrió hoy 
morcado local de valores, rigiendo 
(poco activo durante ol día y cerran-
do firme en general. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
t nidos que radican en el mercado de 
Londres se cotizaron en el mkmn, 
seguu cable recibido en la Bolsa Pri-
vada, de 80.3¡4 a 81 abre j cierre. 
l̂ as abones del Banco Español se 
eotizaron en la Bolsa de Pan\ a 456 
rrancos por acción. 
En el mismo mercado se cotizaron 
las acciones del Banco Territorial a 
649 francos y las Beneficiarías de es-
ta ultima institución a 128 francos 
E n el tramscurso del día sólo sábe-
os haberse efectuado las siguientes 
operaciunes de compra-venta: 
200 acciones F. 0. Unidos, a 87. 
100 ídem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 99.1|2 
300 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 85.1|2 
Al clausurarse la Bolsa se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 92 a 94. 
P. C. Unidos, 86.718 a 87. 
Preferidas H. E. R. Company, 99*4 
a 99.5|8 
Comunes H. E. R. Company, S5.1¡2 
a 85.7¡8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 92.112 a 95.112 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 74.7¡8 a 80. 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
40 a 60. 
B o l s a P r i v a d a 
El día 15 del actual efectuará jun-
ta general la Bolsa Privada para dar 
cuenta del balance del año y elegir el 
nuevo presidente, primer vice, tesore-
ro, cinco vocales propietarios y dos 
suplentes. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 13. 
Entradas del día 12: 
A Pérez y Arrojo, de Ctscorro, 240 
machos. 
A Idem de Camagüey, 160 machos. 
A Isidoro Aurrente, de Esperanza, 
4 machos y 2 hembras. s 
A Ramón del Canto de varios lu-
gares, 1 caballo y 1 yegua. 
A Ensebio González, de San José 
de las Lajas, 2 caballos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares ( 103 machos y 12 hembras, 
A Constantino G-arcía, de Araugo, 
95 machos. 
A Alberto Escobar, de Guáimaro, 
226 machos. 
Salidas del día 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente • 
l̂atadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros 'lugares: 
Para Regl̂ , a Primo Alvarez, 100 
machos vacunos. 
MATADERO DE LUYANO 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 22 
Idem lanar . . . • 18 
112 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
C «rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 20S 
Idem de cerda . 117 
Idem lanar 26 
351 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 23 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Iveses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
ú 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = POR E L -
B A N G O E S P Í Ñ O L »e u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPU3LICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. 
t m ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
1 LAS BALEARES. ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ll£ VALORES 
O F1C1AL 
BUletes del Bâ co ̂ ŝ añoi de la laia 4e 
de Cuba. 2a 3 
Plata española joaira jro español 
9S a 99*4 
Greenbackb Ctolus uro espa£ol 
109% a 110 
VALORES 
camp. ver.a. 
Fondos hQbWcor, , Valer ?\Q 
SlVz 93Vs 
Ganado vacuno 9 
Idem, de cerda ^ o 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, s 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.114, 5.518 v 5 Zli centavos. 
Idem de oerda. a 6, 7 y 8 centavos. 
ij&n ar, a i centa\ 05. 
eioprésUto de la Repdbllca 
de Cuba 11C 114 
i- a leprt ;lica de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 102 103 
lüera blpo-
de la Habana 111 116 
i-'a.i; uciuuc- .-̂ tíunda hipó-
le a d ^ Ayuntamiento 
de ¡a Habana 106 111 
>ui:¿aciOQc¿ ira. blpoteca 
F\ C. de Cienfuegos a VI-
t laclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o u o s Hipotecarios de la 
«'"ompanía. fie Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. . N 
r-̂ ir&s oe-Mt Havaua Ejec-
tr'.c R a i lway'fi Cj. uu 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasolidades de 
di V. C. U. de la Ha-
bana N 
Boijuü de la Corapanra de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda blpoteca de 
The Matanzas Wate* 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'iiía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana . . . 103% 106 7 
fcn ¡̂rto de la Repübiica 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . sin 79% 
OüMgaoiones Fomento A.gra.-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co 79 92 
ACCiOIMES 
¡rî o f;íiianol la isia 
de Cuba . 
Banco Agrícola ¿6 Fuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
A n Mnenes de Regla L«5-
mitada . - . . . . ... . . . 86% 87 
Coii.paíiia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 €0 
Compañía del Ferocarrll 
del Oeste, N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . . N 
Id. vd. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Üique de la Habana Preío-
rentes 1 N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva "Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
PaUwavs Light Power 
Preferidas 9914 9f>% 
Id. id. Comunes S5V4 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 92ió 9514 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 74% 75% 
Ca. Alumorado y idaelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id. id. Beneficiadas . . . . 15 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 35 60 
Ca. Elé ñca de Marianao. 5 igo 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Enero 13 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
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139 E.-l 
AZUCARES 
Acucar centrifuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9116 rs. arroba. 
.̂ zúcar de miel polarizac ór 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2 Va reales 
arroba 
Señores Corredoree de turno durante 1» 
preseite semana: 
Para Cambios: Guillermo BonneC 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 13 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
60L8A DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibida» por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores 
A mal. Copper . . . . 
Am. Can Comunes . . 
Atohison 
Am. Smelting . . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Ú. S. Rubber Co. . , 
Canadian Pacific. . . 




Interborough Met Com. 
Mis Kansaa & Texas. 
Missouri Pacific . . . 
Grt Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum . . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific . . . . 
Balt & Ohio .• . . . 
Southern Pacific . . . 
U. S. Steel Common . 
Distiillers Securities , . 
Chino Copper Co. . '. 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . 

































































Acciones vendidas: 280,000. 
Habana, Enero 13 de 1914. 
Recaudacióf l^Ferrocarri le ía 
TRANVIAS ELECTRÍCOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 11 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,316-55, contra 151,903-85 en la corres, 
pendiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año: $2,412-70. 
El día de mayor recaudación de la se-
•mana fué el 11 del actual, que alcanzó a 
$8.631-90, contra $8,299-85 el 12 de Ene. 
ro de 1913. 
E l a z ú c a r d e m a í z 
Según leemos en nno de nuestros 
canjes de Madrid, el profesor Stewart 
ha descubierto que el maiz, como plan-
ta sacarina, es tan rico como la caña 
de azúcar, y en todos los casos superior 
a la remolacha. 
Todas las variedades comunes de 
maiz pueden dar proporciones elevadas 
de azúcar hasta el 17 por 100 del peso 
de la planta. Basta para ello separar 
la espiga y arrancarla de la rama 
cuando ésta alcanza ei período lechoso 
de su desarrollo. El resultado de esta 
operación consiste en una prolongación 
indefinida de la planta y en una acu-
mulación gradual y constante de azú-
car que llega a igual proporción me-
dia que la mejor caña de azúcar. 
Este descubrimiento, verdaderamen-
te sensacional, no se ha limitado al la-
boratorio. Una Sociedad poderosa, con 
un capital de 10.000,000 de dólares, ha 
montado recientemente en los Estados 
Unidos, Murvsville (Pensilvania) una 
fábrica actualmente en plena actividad 
que trabaja el maiz y retira el azúcar 
y los diversos productos secundarios. 
Hace tiempo que se sabía que cier-
tas clases de maiz contenían azúcar, pe-
ro no en la proporción que se dice en el 
suelto que precede. 
N . G E L A T S & C o . 
AGÜIAR JO6-IO8 BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagaderot 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses ai 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 
P A G U E COK C H E Q U E S 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá raa* 
tificar cualquier dileranoia ocurrida en al pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorro» abona el 3 ^ de 1 nteré s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL. . . , , 




C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o o i o s 
DEL 
Centro Asturiano 
P E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda a los señores so-
cios suscriptores que la junta general 
ordinaria del segundo semestre de 
1913, continúa el próximo domingo, 
18 del actual, a la una y media de la 
tarde, en los salones del Centro As-
turiano. En dielia junta se presenta-
rá el informe de la Comisión glosado-
ra nombrada en la junta que se cele-
bró ayer, se discutirán las cuentas 
presentadas por el Consejo y la ges-
tión de éste, y se acordará el dividen 
do que ha de repartirse, así como to-
das las proposiciones que se sirvaa 
presentar los señores socios. 
Para asistir a la junta es requisito 
la presentación del recibo del mos de 
Diciembre de 1913. 
Habana, Enero 12 de 1914. 
K GONZAIiEZ BQBES, 
Secretario. 
C 183 5-E 
4 é 
E L I R I S 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, estaMecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE % 69.314.292-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1912 que se descontará.en 1914. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Enero 
„ 18—Andijk, Rotterdam y escalaa. 
„ 19—México. New York. 
„ 19—Morro Castle, Progreso y Vera cruz 
„ 19—Excelsior, New Orleans. » 
„ 21—Havana, New York. 
„ 21—Times, New York. 
„ 23—Ypiranga, Hamburgo y escalaa. 
„ 24—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 26—Montero y, New York. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Antónina, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Palmes, Barcelona y escalas. 
„ 28—Adelheld, Amberes. 
„ 31—Cberuskia, Hamburgo y escalas. 
SAUDRAfl 
Enero 
„ 16—Espagne, St. Nazaira y escalan. 
„ 15—Californie, New Orleans. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Obalmette, New Orleans. 
„ 19—Wesiterwald, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Méxxo, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Morro Castle, New Vork. 
,. 21—Andijk, Veracruz y escalas. 
„ 24—Havana, New York. 
,. 24—Excelsior, New Orleans. 
M 26—Monterey, Progreso y Veracnií. 
„ 27—Esperanza, New York. 
(Pasa a la página 9) 





El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor Je MJJ, 571-31 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Repiihlica, Láminas del Ayuut i;nLj;itJ li 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabiacimieatos mexointiUJ 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A . Ñ o y a y P i c h a r d o . 
113 E.-l 
'•r*m m j T ^ j w j m r j r ^ j r M * * * M j r ^ r ^ ^ ^ M - ^ j r / r r w j r M * *******f'** 
Cainara de Comercio, Industria y Navegación 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e ta r ía 
cilio social, Calle Amargin-a número 
11, piso 2o., con la advertencia 
que el acto tendrá lugar, ciialqa16' 
ra qne sea el número de coWSB*̂  
tes. 
Habana, 8 de Enero de 1914-
Laureano RodríguW-
c 217 *¿J 
****•***********************" 
C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
En Junta General celebrada por os-
la Sociedad el día 11 del mes en cur-
so, se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, un 
dividendo de tres y medio por ciento, 
oor cuenta de las utilidades obtenidas 
en el semestre vencido en 31 de Di-
Por acuerdo de la Directiva de es-
ta Corporación y de orden del señor 
Presidente de la misma, se cita a los 
señores asociados para la Asamblea 
ordinaria que, con la orden del día 
contenida en la citación a domicilio, 
tendrán lugar a las 8 de la noche del 
día 16 del presente mes, en el domi-
r*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
siembre último. 
Se avisa a los interesados cjne * il 
abona en su cuenta, y los qne 
percibirlo, pueden hacerlo a partir 
20 del corriente mes. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Ledo. J o s é López P é r * 
0''' C 269 r * * * * * * * * * * * * * * ' - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
G A L I A N O 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O . 
P o r este medio se pone en conocimiento d e ¡ o s S r e s . Acf'<j ^ 
fas que p o r acuerdo d e l Conse/o de Gobierno ce lebrado e l 7 
fuá/ ya partir d e l d í a í ° de Febrero p r ó x i m o , s e a b o n a r á en /as t- J 
de este B a n c o e l d iv idendo n ú m . 6 d e l dos por ciento sobre las se 
nes p a g a d a s , correspondiente a ut i l idades de 1915 . 
H a b a n a , E n e r o 12 de 1 9 ^ -
' F . A . N E T T O , i * ' * " " 
C 273 10-14 
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E D I T O R I A L 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L O S I M P U E S T O S 
L E M P R E S T I T O 
P R O P O S I C I O N D E L 
S E Ñ O R P U U R N 
los señares Pijuán Ho. y Ca., fabri-
pmtes de licores en Nuevitas y Cama-
îey, han dirigido al Jefe de la Sec-
ción de Impuetos del Empréstito una 
instancia pidiendo que sea suprimida 
la venta de licores fuertes en la forma 
ijue se está verificando; que <solo se 
pgrmjta •dicha venta en litros, medios 
litros, botellas y medias botellas, y no 
en envases mayores; que a los licores 
"de mayor graduación se le señale la de 
BO grados, pagando el exceso; que el 
Belo sé adhiera al envase en forma tal 
que el detallista pueda inutilizarlo par-
cialmente al comenzar la venta de su 
contenido, debiendo cortarlo por la 
parte superior del envase y quedando 
obligado a destruirlo totalmente una 
voz agotado dicho contenido; que en 
las fábricas de licores solo interven-
gan los inspectores en las entradas de 
alcoholes y al efectuarse la comproba-
ción memsual; que se obligue a los fa-
ibricantes de alcoholes a manifestar 
la producción en litros que puedan dar 
por ahora sus aparatos, la clase do 
productos que van a fabricar, la can-
tidad mensual que piensan producir. 
Es decir, que los solicitantes están 
jpw el sellaje- otra vez, pero con la 
prohibición de vender los licores en 
grandes envases. 
LO Q U E O P I N A E L S E Ñ O R PÍA 
Nuestro distinguido amigo don Tg-
Jiacio Plá, presidente de la compañía 
refinadora " Capellanes,nos envía 
\ma carta manifestámdonos que no es-
tó de acuerdo con los que opinan que 
el impuesto debe recaer sobre la raa-
ieria prima; que lejos de decrecer, las 
fábricas .de licores han aumentado y 
idqmrido grau desarrollo; que no hau 
iufrido sus dueños perjuicios por el 
pago de los impuestos, sin que tampo-
co haya ningún fabricante en la cár-
?cl ni ningún inspector procesado; que 
'as destilerías, limitadas hace años a 
ina cu cada iprovincia, son hoy mu-
ího más numerosas, y los ̂ alambiques 
3e los ingenios, que habían estado 
ílausurados por la volumitad de sus 
dueños, funcionan casi todos ellos con 
tala su potencia productora; que el 
.fendimieníto de los impuestos lejos de 
íkereceo*, aumenta; que la sensaitez de 
êstros gobernantes debe ser un 
Obstáculo para correr la aventura, que 
Puede ser peligrosa para la industria 
Nacional, de establecer el. impuesto so-
r̂e la materia prima, es decir, de 
Pintear un sistema cuyos resultados 
80 aesconocen, cuando el sistema 
áctual produce excelentes efectos, y 
^ lejos de existir el temor de que 
Duestra industria licorera desaparez-
i emigre, tiene datos que le permi-
D ^rmar que vendrán a este país 
^^os fabricaintes extranjeros. 
Eivresúmen, el señor Plá es partida-
rio de que siga el actual sistema. 
La proposición de que se grave la 
materia prima no la ha formulado úni-
camente el Diario, aunque este perió-
dico fué, con el Avisador Comercial, 
el primero en indicarla cuando se esta-
ba discutiendo la ley de los impuestos 
del empréstito. La han formulado tam-
bién la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, apoyada por la de la 
Habana, y la Asociación de Fabrican-
tes de Licores, y la ha recomendado 
al Congreso el Ejecutivo en alguno de 
sus mensajes. Para sostener entonces 
ese criterio nos apoyábamos en el pé-
simo .resultado que en este país ha-
bían dado siempre las inspecciones, y 
sobre todo en lo que respecto al parti-
cular se hacía y se hace en "todos los 
países; y para seguir manteniéndolo 
nos fundamos no solo en esos antece-
dentes, sino, además, en la opinión 
unánime de comerciantes c industria-
les y de las corporaciones que los re-
presentan, y en que hasta la misma 
Sección Central del Impuesto, que de-
be de conocer los resultados del ate-
•tual sistema de cobranza, tenía redacX 
tado un proyecto demostrando con da-
tos estadísticos y razonamientos muy 
fundados la conveniencia de cambiar 
el sistema de imposición, para estable-
cerlo sobre la materia prima. 
A nosotros no nos mueve otro deseo 
que el de armonizar los intereses de 
las clases productoras con los del Es-
tado y el de evitar que se creen difi-
cúltales al comercio con las interpre-
taciones a que se presta—no siempre 
en beneficio de los industriales ni en 
provecho de la Administración—el 
Reglamento vigente; y ni ahora ni 
nunca hemos estado dispuestos a am-
parar a los defraudadores, a los cua-
les debe castigarse como procede; pe-
iro ¡no deben medirse con el mismo ra-
sero a los defraudadores y a quicaies 
ineurian sin malicia en errores o des-
jCuidos, porque en esa uniformidad de 
t̂ratamiento no hay justicia; así como 
itampoco creemos que el Reglamento 
jeitado deba modificarse según el crite-
rio de los funcionarios que sucesiva-
mente tengan a su cargo la adminis-
tración de los impuestos. 
La imposición sobre la materia pri-
ma beneficia al Estado aumentando la 
recaudación y disminuyendo los gas-
tos de cobranza, y beneficia al pro-
ductor, al que se libra de las socali-
ñas de la inspección y de las interpre-
taciones caprichosas—y muchas veces 
interesadas—de la ley y del Reglamen-
to. A quienes mo beneficia la imposi-
ción sobre la materia prima es a la 
Sección de Impuestos en general, a 
los inspectores y a sus jefes en particu-
lar y... a los defraudadores. 
Enero, 3. 
Ahora se celebra en Nueva York 
nna exposición de automóviles, y con 
ella coincide el anuncio que una em-
presa que fabrica ese artículo, la Ford 
Motor Company, de Detroit, va a es-
tablecer el jornal mínimo de cinco pe-
sos para todos aquellos de sus em-
pleados, sin distinción de categorías 
y ocupaciones, que tengan más de 
veintidós años de edad o familia nu-
merosa; y, además, a darle a todo el 
personal participación en los benefi-
cios. En esa compañía existe ya la 
jornada de ocho horas. "Estamos con-
vencidos — dicen los Directores en 
una carta al Journal of Commeroe, de 
Nueva York, de que la actual divisi-
sión de los beneficios entre el capital 
el trabajo no es equitativa y de 
que el capital tiene derecho a una 
parte mayor.** 
La Ford Company puede hacer eso, 
porque su negocio es soberbio. (?on 
un capital-acciones de dos millones 
de pesos ha dado dividendos anuales 
de diez millones, ha añadido catorce 
millones al valor de sus propiedades 
y cerca de otros catorce a su sobrante. 
¿Cómo gana tanto? Sin duda, algo 
contribuye en la bifena calidad de la 
mercancía y lo hábil de la gestión; 
pero más la posesión de un monopolio, 
legítimo y meritorio, pero monopolio: 
un privilegio de invención de un ar-
tículo—o variedad de artículos—,que 
se paga mucho más que lo que cuesta 
el producirlo. 
Y de aquí que este ejemplo de ge-
nerosidad no pueda ser imitado por 
otros fabricantes de autos ni por los 
más de los ramos de la industria ame-
ricana. Si dieran participación a los 
obreros en los beneficios, no podrían 
darles dividendo a ios accionistas, sin 
cuyo dinero no existirían las fábricas. 
Hay que lamentarlo por los opera-
rios cotmo por los capitalistas. La par-
ticipación en los beneficios no es cosa 
nueva ni en este país ni en Europa; 
y allí, como aquí, se ha aplicado con 
éxito. Las ventajas para el trabaja-
dor son obvias. "Vamos a hacer a 
veinticuatro mil hombres—ha dicho 
el gerente de la Ford Company—prés-
peros y contentos.". Y de ese conten-
tamiento y de esa prosperidad resul-
tan las ventajas para los patronoŝ que 
logran atraer a un personal de prime-
ra clase. Ya, en Detroit, como conse-
Compañía, solicitan colocación en ella 
millares de empleados de las otras que 
fabrican autos. Ya han sido admiti-
dos unos cuatro mil. 
Se prevé que otra consecuencia se-
rá originar huelgas en ese ramo de la 
industria; porque los braceros de to-
das las empresas esperan que se les 
conceda lo que la Ford Co., concede 
a los suyos. Pero esto no es seguro; 
puesto que no ha sucedido hasta aho-
ra, en los casos en que algún estable-
cimiento industrial ha instituido la 
participación en los beneficios. La 
Ford Co, abre la mano, pero pone 
una condición. Ya a crear lo que llama 
"Bepartamento Sociológico" y que 
podría llamarse Oficina de Policía, 
porque averiguará cómo gastan los 
obreros su parte en los beneficios—y 
que será este año de unos quinientos 
pesos y pico— y a aquellos que le den 
un destino censurable, se les exclui-
rá del reparto. 
A los agitadores socialistas no les 
agrada que se dé parte en los bene-
ficios a ios obreros; ni, tampoco, que 
estos hagan economías. Sobre este úl-
timo tema, suele hablar en las reunio-
nes públicas uno de esos apóstoles. 
"No se debe ahorrar—dice—para dar-
se buena vida, sino para tener reple-
tas las cajas de resistencia en casos 
de huelga." Esta oposición se funda 
en que todo lo que sea suavizar el ac-
tual sistema social-económico es re-
trasar el advenimiento del socialismo. 
Se piensa que el obrero, con un depó-
sito en la Caja de Ahorros y dueño de 
una casita, adquiera psicología de ca-
pitalista y en lugar de desear la revo-
lución niveladora, se proponga acre-
centar su depósito y comprar una ca-
sa mejor. 
Esta es la política, ya vieja, de 
"buscar el bien por el exceso ded 
mal". Otros agitadores, que no son so-
cialistas, sino meros laboristas y que 
se contentan con que las masas obre-
ras reciban mayores jornales y se im-
pongan al capital, pero sin suprimirlo, 
aprobarán lo hecho por la Ford Com-
pany; y en lo cual no ven algunos rnali 
ciosos más que un reclamo, hábilmente 
lanzado, aprovechando la ocasión de 
la exposición de Automóviles de Nue-
va York. Si es reclamo, debemos pedir 
que lo copien todos los industriales; 
y esto, por desgracia, como dije antes, 
no es posible. X Y Z 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i U y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este ano con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale ü la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecaiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitl; y el asma o ahogo que 
son el cortejo de rautas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Asi como los huevos del país son más frescos y sabroeos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que paclecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la pie!, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. Xo olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedada y Câ e Habana y Jesús 
del Monte v Calle Habana. ne e.-i 
cuencia del acuerdo tomado por esa 
flI„l,,,.I.,..^^ IOS INDULTOS DEL LUNES 
^iniiiiniiimrniiniiiiiiniiiiiiiiimiuwm 
• De S a n t a c l a r a i necro log ía 
*^CIM3BNT0 DE UN EX-ItE-
J^ESENTANTE.— ESTABA EX-
PLICANDO EN SU CATEDEA 
JJEL INSTITUTO. 
(Por telégrafo.) 
^¡a Clara, Enero 18, las 12 a. m. 
n ?e fallecer el ilustre doctor 
exfc0 ué' catedrático del Instituto y 
"̂ Presentante. 
ânĤ 8 exP̂ caudo en su cátedra, 
5a Io sorprendió la muerte. 
"toertp0*111̂ 0 ŝ ncero sentimiento su 
eongQi " ê dado el pésame a sus des-
pio v 8 ^nüiares en nombre pro-
.. • eii el del Diario. El doctor Cuó 
^ ^y estimado. 
GAKOFALO. 
' A&í:?? ̂ 0S CAUSAN DOLORES DE y LAXATIVO BROMO QUININA kL f̂iu»̂ 118̂  curando tamblfn la Orlp--rb8, n̂idlsmo y FUbrea. Sólo CR̂ ir3̂ 10 QUININA.- La firma dt 
Con numerosa concurrencia fueron 
conducidos ayer mañana a la Necrópo-
lis de la vecina villa de Regla, los res-
tos del que en vida fué competente in-
dustrial don José Manuel San Juan, 
persona muy querida por cuantos tu-
vieron ocasión de tratarlo. 
A su desconsolada viuda, la señora 
Consuelo Alvarez, hijos y demás pa-
rientes y en particular al hermano del 
extinto muerto, querido amigo Salva-
dor San Juan, damos nuestro más sen-
tido pésame, deseando que el Todopo 
deroso les conceda la resignación tan 
necesaria en estos casos. 
Han fallecido: 
En Camagüey, doña Ana Josefa 
Echemendía y Espinosa Viuda de R> 
dríguez; doña Catalina Montejo Vá-
rela viuda de Riverón; y don Francis-
co de Miranda y Aponte; en Cienfro-
gos, doña Cesárea Digut; y en Cárdo 
A continuación publicamos la reía-
ción de los indultos concedidos y dene-
gados en el Consejo de Secretarios ce-
lebrado en la Presidencia el lunes ül' 
^Tlemente Ponce Pino, condenado 
por rebelión a 14 años, 8 meses un día 
de reclusión temporal. Del resto de 
la pena que le queda por cumplir. Iíco-
poldo Gutiérrez Suárez, condenado 
por disparo de arma de fuego a la pe-
na de 1 año, 8 meses y 21 días. Del 
resto de la pena que extingue. 
José Herculano Castellón, condena-
do a $500 de multa. Viene sufriendo 
prisión subsidiaria. Delito perjurio 
electoral. Del resto de la pena que le 
queda por cumplir. • A 
Drates Bugges, condenado a 17 anos, 
4 meses y un día de reclusión, por vio-
lación. Del resto de la pena que extin-
gue, con la obligación de abandonar el 
país- .. j 
Alfredo Jardines Clavijo, condena-
do a 17 años, 4 meses y un día de ca-
dena temporal, por asesinato. Del res-
to de la pena que extingue. 
Rafael Arturo Martínez García: se 
le conmuta la pena de 30 días de arres-
to, por el delito de lesiones, por la de 
multa a razón de un peso por día. 
Inocencio Isaac, se le conmuta por 
la de cadena perpetua la pena de 
muerte que le fué impuesta por asesi-
nato cualificado por la alevosía. 
Antonio García González: se le con-
muta por multa el resto de la pena de 
60 días de arresto que cumple por. ri-
fa no autorizada. 
Alfredo Nonnar Hernández: del res-
to de la pena que extingue, 10 años y 
un día, por falsedad en documento 
mercantil. Se tiene en cuenta el esta-
do de perturbación mental en que se 
hallaba cuando cometió el delito, se-
gún se ha comprobado. 
Julián Mederos González: se le con-
muta por la de dos años 8 meses y 22 
días, la pena de tres años, 4 meses y 
ocho días que se le impuso por disparo 
de arma de fuego y lesiones. Se tiene 
en cuenta la recomendación del Tribu-
nal sentenciador. 
Brígido González Castillo: se le re-
baja a un año, 10 meses y 21 días de 
prisión correccional, la pena do tres 
años, 4 meses y 5 días, que se le ira-
puso por un delito de lesiones graves, 
tcE\endo en cuenta la recomendación 
del tribunal sentenciador. 
Manuel Bernabé Pupo: se le rebaja 
a dos años y 21 días de prisión, la pe-
na de 3 años, 4 meses y 6 días que se 
le impuso por disparo de arma de fue-
go y lesiones graves, teniendo en cuen-
ta la recomendación del Tribunal sen-
tenciador. 
José Edilberto Rodríguez, (a) Men-
gue, del resto de la pena de un año, S 
rapto. Se tiene en cuenta que la par-
te perjudicada ha solicitado la conce-
sión de la gracia. 
Manuel Andrés Martin: del resto de 
la pena que extingue, como prisión 
subsidiaria, por falta de pago de la 
multa de $100 que se le impuso por 
infracción de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Abelardo Pacheco .Hernández: del 
resto de la pena de cuarenta años, que 
por rebeldía y robos viene cumpliendo. 
INDULTOS DENEGADOS 
Han sido denegadas las solicitudes 
de indulto de Ventura Zaldívar Acos-
ta, Casimiro Heres Marcial, Esteban 
Armente, Joaquín Clarmonte, Manuel 
Garcés Figueredo, Emilio Falcón Mo 
rejón, Alfredo Martínez Cristóbal, Ne-
mesio Díaz Salazar, Manuel Castro, 
Loreto Calderín, Manuel Curazao So-
tolongo, Pedro Soto Mosquera, Santia-
go Quintana, Genaro Lima, Pascuai 
Guerrero, Santos O'Farrill, Julio Pa-
drón Ruiz; Espidió Riverón Casa lis, 
José Cabrera Cuellar, Federico Cer-
vantes, Eduardo Marrero Roca, Mo-
desto Jubán, José González Plasencia, 
Ramón Toledo, Mauricio Casanova, 
Segundo Rodríguez Sánchez, Antonio 
Molina Hernández, Teodoro Fernáu-
dez Minerva, Juan N. Asencio Suárez, 
Antonio Prieto, Margarita Castillo, 
Luis Córdova Devesa, José M. Novja 
Caballero, Anselmo Silva Salgado, 
José M. Méndez, Roberto Peñalver, 
Fructuoso Pérez Ordóñez, Alfonso 
Castillo, Mercedes Sánchez Iznaga, Jo-
sé Borges Padrón, Angel Reyes, Car-
los Escarria, Paulino Alfonso, Sebas-
tián Silveira, Francisco García Puer-
to, Leoncio Fré Pineda, Bonifacio 
Biart, Andrés Altolitin, Arsenio Blan-
co, Luis Kodelpin, Ernesto Elizal-
do, Santiago García González, Adolfo 
J. Caran, Miguel García Larens, José 
A. Carmena Ochoa, Antonia Suárez, 
Laudelino López y Generoso Cho Díaz. 
LA CURACION D E L A 
Anemío, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ba conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobarao 
Estrecheces uretrates. Prostatitis, Sistisls, Catarros de la vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GONORREINA Que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y ta frecuencia en orinar, devolviendo a las vías gónito-url-
tiarias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MSlPQ VPD PTP C Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc.. curación radical, mita-IflUluO lUllul DUO grosamente en pocos días conlos renombrados GO^OR'XiLiyi A y GO\OCOSiL 
ClflIÍO Curación radical con el Antisifilttico HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangra Olllllu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. AnOin¡Q Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debilidad general, etc. se curan ta-nliUl.llü mando el maravilloso VITOLIMALpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ca-
parse tiene que aedir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
üel mal. se cstirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viriado. puede retardar sus 
maravillpsos efectos, por más que en diftnlttva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63. lo—Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, Espafla. 
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N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. J . G A R D A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A . S , H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dandi» 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
P O B R E Z A 
d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e 
H A C E E L D I C H O ! 
m f 
v 
Para adquirir riqueza basta tomar QÜINIÜM 
LABARRAQUE! 
U N C E R T A M E N 
^Q^B^e^oa^a ^uS^S^i&flft toa MMBBiBBfl Betaa¿fiurt. *-<\f lagses y ^ l A m ¡ m B h impuso ¿ c 
En Santiago de Cuba se ha llevado 
a cabo un «ertamen de anuncios do 
las aguas minerales de San Miguel 
de los Baños. 
El primer premio le ha sido adju-
dicado al -periodista señor Santiago 
¡Blals, como autor de la siguiente com-
posición : 
Hav un hombre setentón 
más vivaracho que un lince 
y como un joven de quine* 
anda por la población. 
•No le abaten ni los años, j 
ni jamás sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
d« San ^guel de los Baños 
El oso del Quinium I.abarraque 
á la dosis de una copíta de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameote y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
herojeo. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya'este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de lodos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias boiellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cas* 
t RERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P..S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de.un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga-
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de sa 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
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V e a U s t e d l o q u e C o m p r a 
C o m p r e u s t e d u n f r a s c o d e 
E m V L S W M D E S C O T T 
e n c u a l q u i e r b o t i c a 
Roaapa e l e m o l t o x i o , sujete la botella 
al trasluz y verá la emul-
sión perfecta y blanca 
como la leche, á través del 
cristal transparente. 
No se enrancia ni se se-
para como las imitaciones. 
C u e s t a unos centavos más. 
Vale m á s d e l d o b l e — s i es 
E m u l s i ó n d e S o o t t 
160 
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L A S M E J O R E S G E B Y E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
JLATRQPÍCA1.. TIVOLl EXCELSIOIL HUHICH. MALTIHA 
Las oarveaou tstaru a todos TsonvtBn«n. Las oscura» eaián indiaatfaa prin si-
pa imante para laa orinnrioram, loa nFftoa. los oonyalooíenissy las aasíans*. 
Kibvb fabfüa íb Httlo. PrpuWIb Ub tas bstybdwhs. Troptear T "Mi* 
flFICIMA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; •LaTropteaf" 
Xaláfana 1-3D41 TaUaano J-1038 HABANA 
ITS IU1 
G I N E B R A A r o m á t a d e W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPOR7AJDOSSS Z3K3L08IVOS 
M I G B A E I S E I 4 P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
L A P R E N S A 
hos llamados emperadores mona-
truos tuvieron frases que pasaron a 
la posteridad entre la sangre y los 
horrores de sus hazañas. 4'Quisiera, 
dijo Calígula que Roma tuviese una 
sola cabeza para cortarla de un ta-
jo." "El mundo es un tonel, beba-
mos," dijo otro. 
(Huerta no es xin emperador, sino 
una mueca de dictador j tirano. Pe-
ro la muerte de Madero y de Pino 
Suárez, la desaparición del senador 
Domínguez (quemado vivo según 
cuentan las crónicas) y las libaciones 
alcóholicas de que nos hablan sus 
amigos le harán pasar sin duda a la 
posteridad y quizás algún historia-
dor pueda decir de su presidencia 
provisional aquellas palabras de Tá-
cito sobre uno de los emperadores ro-
manos: "Pisón, el ilustre Pisón murió 
en su cama." 
También Huerta ha hecho—según 
se dice—una frase. 
"No creo, ha dicho, que todos los 
españoles sean bribones, pero sí que 
todos los bribones sean españoles." 
Y dice "Bl Comercio:" 
Puede dispensársele a Huerta, co-
mo particular, quo sugestionado por 
los vapores del alcohol, al que es tan 
aficionado, haya dicho frase tan in-
digna, pero es intolerable que un je-
fe de Estado se exprese en esos tér-
minos por el disgusto que le ocasionó 
la toma de Ojinaga por los carraucis-
tas y al ver cómo la revolución es 
dueña de toda la parte Norte de F̂é-
jioo. 
Huerta se va hundiendo cada vez 
más y más en la ignominia y en la 
vergüenza. Quien fué traidor una 
vez lo será siempre si se le presenta 
oportunidad: quien manchó con el 
crimen su nombre ¿qué de extraño 
tiene que quiera conducir a su país 
a la ruina y a la desmembración aco-
giéndose a un falso patriotismo del 
que por fortuna conocemos ya? jEs 
así, haciendo lo que le plazca, gozan-
do de la impunidad que le da su alto 
puesto como quiere gobernar a su 
pueblo el general Huerta? Es así. 
haciendo lo que le viene en ganas, sin 
ley que le sujete, adorando el crimen 
y la traición como quiere aparecer 
como so'berano de un pueblo heroico 
y honrado que le detesta y ansia su 
caída t 
Oonocimos nosotros a un amigo 
que tenía el feo e impenitente víqío 
de darse a Baco. "¡Cuánto has bebi-
do y cómo te has puesto," nos decía, 
cuando nos encontraba, en el fervor 
de su embriaguez. 
"No es raro, pues, que Huerta crea 
que todos los españoles y aun todos 
los mejicanos son unos bribones. 
Todos, menos él. 
Leemos en "El Mhindo:" 
Ahora que ya el <jobierno y los 
propios hacendados matanceros creen 
solucionado el conflicto surgido en-
tre ellos y los cañeros, parece ser 
que el movimiento de protesta, se ex-
tenderá como un reguero de pólvora, 
3 distintos lugares de aquella provin-
cia aún no tocados por la actitud le-
vantada de los colonos. 
Si bien es cierto que el represen-
tante doctor Horacio Díaz Pardo, ha 
dirigido el movimiento que acnba 
de terminar, no será así con el qtie. 
según nuestras noticias, se originará 
en breve, en Limonar, Carlos Rojas, 
Lagunillas, etc., muchos de cuyos co-
lonos se han dirigido al representan-
te señor Genova de Zayas para que se 
traslade a aquellos lugares, cosa que 
éste ha aceptado. 
Y, podemos agregar, que aún no 
ha terminado el conflicto en Matan-
zas, pues ahora parece que entre los 
hacendados se ha tomado el acuerdo 
de vengarse de la derrota sufrida a 
manos de los colonos, cuando llegue 
la época de siembra, negándose a re-
fraccionarlos y recogiendo el dinero 
que tienen regado en préstamos a los 
colonos. 
Los colonos, hasta los que ha lle-
gado la noticia, exigirán en sus con-
tratos una cláusula obligando al ha-
cendado a refaccionarlo, y caso esta 
petición renueve el conflicto. 
Xo crea ''El Mundo" en esas ven-
granzas de los hacendados y en esos 
desquites de los colonos. !NV> son de 
represalias estas cuestiones, ino* de 
contrato hechos a plena voluntad de 
unos y otros, sin presiones ni amena-
zas de ninguna clase. 
iNb hay ni puede hnfber rencores 
ni declaraciones de guerra entre co-
lonos y hacendados. Si no los unie-
sen otras consideraciones, los ataría 
fuertemente en sos mutuos y comu-
nes intereses «1 instinto de conserva-
ción. 
Lo que desgraciadamente ocurre 
es que se va aproximando el periodo 
electoral para la renovación de la Cá-
mara, los Consejos Provinciale« y los 
nnmicipíos. 
T los aspirante» y reeleccioniatas 
andan buscando posicionsi. conflic-
tos en que suenen su voz y su nom-
bre, futuros votantes para las urnas. 
Las medidas de condescendencia y 
transacción parciales con que se ha 
querido resolver los conflictos sociales 
que en esta última etapa han menu-
deado en Cuba, no dieron el resultado 
apetecido. 
Escribe E l D í a : 
Paralelamente con el malestar eco-
nómico ha ido produciéndose entre 
nosotros una cierta agitación obrera 
que no lleva trazas de terminar pues 
cada día se presenta con nuevas recla-
maciones que siempre perturban dj al-
gún modo, y mucho más en momentos 
de aguda crisis monetaria. Primero 
los dependientes de cafés, en seguida 
los estibadores, después los panaderos, 
ahora los dependientes de almacenes y 
detrás, en turno inmediato, los alba-
ñiles, no cesan de pedir ventajas y en-
tablar pleitos que aun siendo justos 
causan en la opinión cierto estado de 
intranquilidad. 
Es que el pleito entre el capital y el 
trabajo, que antes no existía en Cuba, 
ya no se puede dirimir con decretos 
circunstanciales e improvisados en que 
se busca más el halago político que la 
harmonía y el equilibrio. 
Aquí no hay explotación. Aquí no 
hay en general, en la clase obrera, esas 
situaciones desesperadas de miseria y 
de hambre que puedan teñir de rojo la 
huelga del proletariado contra el capi-
tal. 
Sin embargo, las reclamaciones y los 
conflictos son cada vez más frecuentes 
y continuados. 
Y la solución no consiste en atender 
a un bando contendiente con exclu-
sión y detrimento del otro. Por ese 
camino solamente se irá al engrei-
miento de los descontentos y protes-
tantes y al encono y la irritación de 
los del campo contrario. 
Ya que tenemos una Comisión de 
Asuntos Sociales, venga el estudio se-
reno, imparcial, meditado del proble-
ma, sin que se olvide ni un momento 
que el ambiente social de Cuba poco 
o nada tiene de común con el de aque-
llos pueblos en que los conflictos entre 
el capital y el trabajo se agitan entre 
amagos de catástrofe. 
En Cuba sobran los espasmos y las 
contorsiones de redención. A no ser 
que se acuda a ellas como a golpes tea-
trales. 
De L a L u c h a : 
Los tratos políticos siguen su curso 
sin que el buen sentido a ese respecto 
haga acto de presencia. Nosotros, que 
oímos a diario los comentarios que a 
todos esos cabildeos hace el sufrido 
pueblô  reconocemos como dañinas y 
perturbadoras determinadas inteligen-
cias que la opinión cree se están em-
pollando entre fuerzas políticas mo-
raímente antagónicas; sin que, por 
otra parte, traigan esos arreglos solu-
ciones estables y duraderas. 
Es preciso, repetimos nosotros, con-
formarse con la suerte que las exigen-
cias naturales de las cosas llevan apa-
rejadas; pero, en manera alguna, es 
obra de conveniencia, siquiera sea por 
cuanto carece de carácter educativa y 
moralizadora, la formación de mayo-
rías parlamentarias, en grado tan 
circunstancial, por elementos tan con-
trapuestos en procedimientos y hasta 
en finalidad. 
Inteligencias, cabildeos entre fuer-
zas políticas moralmente antagónicas. 
Y luego habrá quienes se quejen de 
la tenacidad machacona de E l Mundo 
sobre la política del "bloque" y del 
"soconusco." 
E L C O N S E J O D E U N A S E Ñ O R I A 
A JOVENES DEBILES Y EIFERMAS 
| Notable Escrito de Una Jov^en de A Ltagracia s¡rv 
de Valioso Ejemplo, Relatando los Quebrantos de ? 
un Organismo Enfermoye l Modo de Curarlos 
\o desespere UcL de curar esa ane-[ peranzas de una curación pem^ 
te no tardaron en verse realizad̂ 5" 
fin de tres meses me em'ontrabTv 
del dolor de cabeza, coaaia con 
tito, dormía bieai, la nerviosidad 
apareció, adquiriendo sangre y ^ 
zas: de un ser inútil me había 
vertido en una mujer saludable,̂  
mosa y contenta, y hábil para tn^ 
parte en la vida aeüva, La.s Píld 
Rosadas del Dr. WüHiams me han 
eado de un írEfierno de sufri¡a¿â i 
y hit pasado al parafco que prop¡^ 
na la salud. 
mia, o pobreza de sangre. Casos nías 
terribles que el suyo se han curado 
con este remedio sorprendente, las co-
nocidas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. . 
Lea Ud_ lo que ddee la (Scita. babi-
na López, residente en Altagra^a, 
Prov. Camagüey. Cuba: "El aenti-
iniento de la más viva gratitud me 
mueve a escribir estas líneas en loor 
a las Pildoras Rosadas del Dr, Wi-
lliams. Durante tres años estuve pa-
deciendo de una anemia profunda, 
acompañada del sinnúmero de males 
y trastornos que trae consigo esta en-
fermedad, pero uno de los principales 
y más terribles síntomas eran fre-
cuentes y. atormentadores dolores de 
cabeza. El cerebro se me había idoí-
litado tanto que casi había perdí 3o la 
facultad de pensar, no podía dedicar-
me a escribir ni a leer, ni a labor al-
guna, ni aun podía disfruitair de uu 
rato de conversación con más ami-
gas, pues no tenía ánimos ni gusto pa-
ra nada. 
"Por otro lado el insomnio mí? de-
sesperaba, poniéndome en un estado 
de nerviosidad tan terrible, que lle-
gué a creer que al fin perdería la 
razón. Sentía temores Infundados y 
la más pequeña contrariedad me »ba-
tía. Mi digestión se había trastorna-
do y sufría enfríanúentos de pisa y 
manos. Estaba pálida y ddLgada, y 
sentía ruidos y zumbiáos en los . oí-
dos. 
"De más está decir que tomé mu-
chos remedios caseros e infinidad ne 
medicinas recetadas por médicos de 
esta ciudad, sin conseguir mejorfa al-
guna. Leí en un periódico el anancio 
de las Pildoras Rosadas del Dr. ^fi-
lliams v deterrabié tomarlas. Mis es-
"A la persona, que padezca ^ 
medad análoga a la mía tengo «Zi 
palabras que decirle r ' ' Torne las 
doras Rosadas del Dr. William^ J I 
tienen el don de hacer maraTiUd... 
transí armadoneâ  
' \iLi curación pueden comproTu») 
cuando gusten, pues soy conocida * 
este barrio y en la Provincia 
maguey hay nmcliaa personas ^ 
saben. Mi padre es el Sr. Jiam 
pez Jiménez, alcalde de «te •barrio r 
muy oonocid» en esta provimna, y ¿ 
mismo me ha atutarizado paia qm 
rija esta cartia, pues la cree nmT 
ta, y yo faltaría a un dftb«r sâ câ  
sí asf no lo lriciera..rr 
Cartas como la de la Sriita.. Lójjq 
merecen toda confianzâ  E*ta gsüoti. 
ta no ha vacilado en hacer puhlico tu 
caso, pajra bien de otros enfermos <j 
se encuentra CkL débil y agníadi 
¿porqué no haice una prueba coa ^ 
Pildoras Rosadas del Dr. "WHianít 
Pídalas hoy a su boticario, pues y 
encuentran de venta en todas las bn». 
ñas boticas, y empiece hoy mismo el 
trataamento. Comience a devolver i 
su organismo la energía que neoesi. 
ta y el vigor que le falta. 
R E S I N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e t a p i e l : : 
Wo titubee en emplear el ímbCn Besinol v «I "ETnrlfento EealnoL lío contie-ns uad« que pn«da dallar la tea más sensible. Resmol es una prescripción fa-í^r* ^ ^ 'r*niúo «mplcándme durante diez v siete afios por módico» , ««nipulô oe en toda eias* de eomesones. qaemadunvn y afecciones di 
la piel Elloa recetan el Reslnoi coofladoe en que au accirtn aliviadora, cicatri-zante «w producida por factores ten siaarw, tan benlgnoa que resultan apro-ptadoe para ta piel más delicada, aun cuando se trate del cufis de un pequefla 
Kl Jabftn Retiiaol y e! Ungüento ReeinoL se hallan de venta en todas 1m farmacia» de la Habana y demás poblaciones de la RepúblLea.. Instruceioaeí completa» en español. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
ind i spos i c ión producida por inperfecta digestión. 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOUSANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
De Manzanillo 
INCENDIO QUE DESTEUTE UNA 
FABRICA DE BASTIDORES. 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Enero 13, 4 p. dl 
Un violento incendio ha destruido 
totalmente la fábrica de bastidores de 
don Teodoro Vázquez. 
Loe bomberos se han portado exce-
lentemente. 
Las pérdidas son considerables. 
E l CorresponsaL 
Agresión a una familia 
(Por telégrafo.) 
Placetas. 13 Enero, 8.45 p. m. 
Diario.—Habana. 
En la mañana de hoy en la finí-a 
"Jagüeyes"" presentóse en la casa de 
Telesforo Alvarez, (a) "Claro" un 
individuo que sospechan sea Enrique 
Rodríguez (a) Enriquito, disparando 
varios tiros a la familia de Alvarez. la 
que repelió la agresión. Teniente Re-
jas Pichardo y el Jefe de policía han 
salido para el lugar del suceso.-
Hoy llegaron las fuerzas del ejéríñ-
to que están haciendo recorrido. Es-
tarán aquí varios días. 
E l Corresponsal. 
B E L A S C O A I M HT y en tocia btieixa Botica y Droguen» 
Premiada con medalla de bronce en ta última Lxpaaición de Pan*. 
Cura las toses rebelíee, tfefa y demáa, enfenmedada del pecha. 
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S A I N T - R A P H A E L 
Vino lortificante, digestivo, tónico, Knconatitrityettte,.de sabor 
excelente, mas eticas para las personas debilitadas que loa 
ferruginosos y" lis quinas. Conservado per (di. método ds 
M. Pastear. Prescríbase en las molestias cUs£ eatomargo. la 
clorosis, la anemia y las conraiecenexas; este tritatr ss reco-
mienda á las personas de edad, ála» muiersa... iarv e rces y - ¿a ÜDrrnñ c . 
AVISO MUY ÍMPMTAMTL — E l único MÑ mtmm<L A 
S . RAPHAEL^ ftZ sok> que twaw e l dervtíbo de Itemmsff asa*, d svlo 
que es legí t imo r de que se haca msmiión en tí. fcmmülsxio del 
Profesor BQUCHARDA T e s e l d e M T C L E M E H T r V 1 , & FaZfiIS 
(Lróme, F n n a s ) . — Cada BoteU* Ilevx Ib marca d v l s OníOn uB 
¿os f a b r i c a n t e s j en. el pescuezo iza med&llón amrnoiszdo el 
* GLMTRÁS " . — L o s d e m u son groseras y peligrosas ZúsiZczdcmíS. 
L O S T R I U N F O S 
» E N L A V I D A 
Se atribuyen genenfanentc ¿ ^ J 5 í j 
salud, fuente de ececgf» paa atcaP 
aprovechar, fas oportoDidades* 
Un sistema nervioso decaído, ^ P ĵ 
diente por fet cual rodamos al d ^ » * ^ 
como una. salud quebrantada ó ieSi&v*' 
extermina todas nuestras íiu^n^ 
"NER -VITA del Dr. Haxley 
Combinación de gUcrrtvfo&fato» ácidos, renueva las condicionas gerû 1̂  tf 
organismo, porque suple á la sangre todo el demento fosfórico que 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las famvdás y droguerías L 
ANCLO-AMERICAN PMARMACEUHCAU CO.. Ltd., Dinjwal! Road, Opyd*»' u 
E N E R O 1 4 de 1914 D i a r i o a e i a / V i a n n . P A N I Ñ A C I N C O 
B a t u r r i l l o 
Manuel Mateos, muy culto redactor 
de E l Derecho, de Santiago de Cuba, 
ha suplicado al Presidente de la Repú-
blica que le baga justicia disponiendo 
su reposición en el cargo técnico que 
desempeñaba en la Superintendencia 
de Escuelas de Oriente, de donde fué 
arrojado violentamente, sin oirle, sin 
admitirle defensa, sin atender las opi-
niones de la prensa honrada, como se 
expulsa a un bandido, como el despo-
tismo hace con sus víctimas. 
Algunos de mis lectores recordarán 
el caso de Mateos, porque en esta sec-
ción proteste de la injusticia, y a los 
patrioteros dije: ''Heme aquí, yo he 
dicho y digo mil veces más qué Mateos 
dijo; yo censuro, acuso, condeno lo 
que habéis hecho mal, y en estricta 
obediencia al único juez de los hom-
bres honrados, la conciencia, deshago 
ídolos y ridiculizo leyendas; conf.ai-
didme también." 
Mateos publicó un libro, recopila-
ción de trabajos escritos en distintas 
fochas; entre esos trabajos había mío 
que lastimó al veteranismo, sublevó el 
ánimo de algún trasnochado intransi-
gente, o sirvió de pretexto para abrir 
un hueco en la oficina ¿e la Superin-
tendencia, por donde se colara algún 
p;irieute de personajes, necesitado del 
sueldo. Y sin más ni más, sin expe-
diente, sin oír explicaciones, sin aten-
der a la fecha del escrito, pisoteando 
derechos adquiridos y olvidando que 
hay miles de viejos enemigos de la in-
dependencia de Cuba fungiendo de 
heraldos de esa independencia, mi 
amigo García Kohly le dejó cesante. 
Ahora Mateos, conservador y con fía -
do en las promesas de rectificación del 
partido, pide justicia, expone hechos, 
alega razones y espera equidad-
¡Ah! Si fuéramos a resucitar acti-
tudes, a recopilar palabras, a anotar 
claudicaciones, dehilidades, opiniones 
do los hombres acerca de la indepen-
dencia de. Cuba, las revoluciones por 
ella y los credos políticos del pasado, 
icuán pocos impecables quedarían! Y 
es lo más probable que los que en días 
tristes nos mantuvimos íntegros y en 
todas las horas de nuestro heroico lu-
char permanecimos sanos, no seamos 
ahora ni legisladores, ni personajes, ni 
ricos, ni influyentes. lia República ha 
sido más pródiga con sus enemigos de 
toda la vida que con los soñadores que 
la entrevieron en medio de las tánie-
hias coloniales. 
* Lo pasado, pasado. Un tiincionario 
inteligente, honrado, cumplidor, culto, 
amparado por las leyes y necesitado 
de pan para su familia, no debe ser 
condenado al ayuno ni lanzado como 
un perro porque el patrioterismo lo 
exija o el interés personal de olro ciu-
dadano lo quiera-
Y cuando a los ilustrados y morales 
airo jemos ¿con cuáles empleados pú-
blicos administraremos honradamante 
la república'] 
Raimundo Cabrera, director ds la 
exeelenÍB revista Cuba y Amér ica , de-
be sentirse complacido de la actitud de 
nuestro Diario en prsencia de la her-
mosa fiesta cultural del viernes, 121.3 
aniversario de la Sociedad Económica. 
Rainrundo Catrera, publicista pa-
triota, incausable luchador por la cul-
tura de su pueblo, debe sentirse orgu-
lloso del homenaje que la prestígiosi 
Sociedad le ha dispensado, no solo 
nmnbránddle Socio de Mérito, sino co-
locando su retrato, como de un varen 
üiistre, allí donde figuran los de pa-
tricios •eminentes y los de insignes pro-
tectores de la intelectualidad cubana, 
Y con Raimundo deben haber goza-
da Juana Carrillo, la maestra de es-
cuela de más brUlanie expediente per-
sonal, y la niña María Teresa Fernán-
dez, aírunna de la Escuela 24, que ob-
teisron el Premio Xmz Caballero. 
. ,lía Sociedad Económica, fundada 
diu'ante el gobierno de don Luis de las 
Casas por Real Cédula de Carlos M , 
el gran rey, ha -vivido unida, durante 
•esos 121 años a todo progreso cultu-
Jsii, a loái) florecimiento industrial, a 
cnanto ha. ágmfícado entre nosotros 
«¿TÜizaciQn y grandeza- A ella han 
I»ertenecido los grandes de mi tierra; 
•en sns salas ha resonado la voz de los 
•ppeettrsares-; en sus estantes están los 
frutos más privilegiados de la inteli-
gencia cubana, y el historial todo de 
nuestra existencia colectiva- Y como si 
todo eso no fuera bastante, en la ad-
11¿mstración de legados y el sosteni-
miento de escuelas gratuitas, ha proce-
dido con lealtad y patriotismo. ^ 
Por eso ha sido mi honor siempre 
presidir la Sociedad Económica. Si 
despnés de presdída, nuestra efigie 
^ a situarse en un testero, y allí po-
fcan verla, un siglo o dos después de 
Muestra muerte, las generaciones nue-
ras j qué gloria mayor, ni qué más le-
grtim.o motivo de orgullo santo? 
Por un honor así daría yo tesorfts y 
Ifcinos si tuviera. 
4 £1 hecho, más cpie las palabras de 
fostacia de Montero j más que las fcí 
^citaciones de la prensa, ha coronado, 
^n aureola de saber, de patriotismo y 
ê amor a la cuitara social, la rugosa 
ÍPente del directos: de C v t e y J - n ú -
T, * -propósitos hermosa oraddü la 
Femando Orfc. 1 a ansiedad del 
Patriota y la tristea» del observado^ 
palpitaron en sus párrafos* 
^ l<)uáji faltos de go F e f c o ^mig^ 
y. avivar con su esfuerzo poderoso arta 
cruzada por los ideales del cubano! 
¡Cuán faltos estamos de un filósofo 
que viva y nos haga vivir una filosofía 
nacional! 
¡ Cuán faltos de un maestro que, co-
mo Fichte en Alemania, sepa predicar 
entre nosotros la filosofía de la fe y 
obrar el milagro de una patria vigo-
rosa!" 
Sí; cuán faltos de eso, digo yo al op 
timismo soñador, que cree posible la 
persistencia de una república y la con-
solidación de una soberanía nacional. 
en un pueblo donde a los 121 años de 
funcionamiento de la Económica, pue-
de exclamarse desde sus salas: "¡Ven-
ga un Pedro el Ermitaño, venga un 
Fichte, a sembrar la fe en estas almas 
canijas y a crear la filosofía nacional 
sobre esta turba de mercaderes! •' 
Desde Carlos I I I hasta Menocal; 
desde el Obispo Espada hasta estos pe-
riodistas que propagan el ateísmo; des-
de Luz Caballero. Romay, Arango y 
Parreño y llamón Zambrana, hasta los 
oradores de parques y los inspectores 
de billetes: ¡qué largo luchar, qué in-
menso sufrir, qué cúmulo de esfuer-
zos, de sacrificios, de esperanzas y de 
heroísmos de todo orden, por una pa-
tria libre, pero por lo mismo calta, 
honrada, justa, premiadora del méri-
to y madrastra severa del picaro! 
La fe en los destinos nacionales del 
pueblo japonés, que Fernando Ortiz 
pintaba; el patriotismo de los japone-
ses, corriendo hacia los centros de cul-
tura de occidente, en busca de ideas, 
de verdades científicas, de progresos y 
de glorias para adaptarlas a la tie-
rra amada, i dónde están para nos-
otros, en estos tiempos del chivo, de 
los presidios llenos, de las meretrices 
impúdicas y de las bacanales licencio-
sas: dónde en estos días del egoísmo 
sórdido y de la injuria recíproca, y de 
ia calumnia mutua? 
¿Nada importa que haya algún pen-
sador, algún sabio, algún excelso pa-
triota, si la voluntad colectiva recha-
za lo digno, si la gran masa desoye la 
voz de la cordura, si a la mala fe de los 
que dirigen, responde exactamente la 
complacencia automática del pueble-
instrumento ? 
¿Mañana? Ah; sí: ya sé que 
mañana habrá cultura, respeto a las 
leyes, amor al trabajo, estímulo para 
la ciencia y garantía para el hombro 
de biem Pei*o en ese mañana ¿será es-
ta bandera de Tara la que ondee a] 
beso de las brisas sobre la azotea de la 
Sociedad Económica? 
joaqtjin N. ARAMBTIRU. 
D e l a " G a c e t a " 
TEASLADO D E C A N C I L L E E E S . — 
SENT LUGAR.—DECOMISO D E 
EXPLOSIVOS. — SOBEE E L 
C I E E R E . 
Disponiendo el traslado de los seño-
res Baldomcro Marozzi, Canciller de 
primera clase del Consulado de Cuba 
en Cádiz, con igual cargo a Ponce, 
Puerto Eico; Mario Fernández de Le-
ra, Canciller de primera clase del Con • 
snlado en Ponce, al Viceconsulado en 
Glasgow, Gran Bretaña, y Antonio 
Barba y Martín, Canciller de primera 
clase del Viceconsulado en Glasgow al 
•Consulado en Cádiz. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Joa-
quín Quiñones García, contra acuerdo 
do la Secretaría de Gobernación, dene-
gándolo su reposición en el cargo de 
Teniente de la Policía Nacional. 
—Comunicando que la dinamita, 
pólvora y demásr explosivos análogos, 
así como los fulminantes o detonado-
res y las armas, cápsulas, cartuchos, 
casquillos y demás clases de piezas 
sueltas que lleguen a puerto, infrin-
giendo las disposiciones vigentes para 
la importación de esa clase de mercan-
cía, o sea sin haber obtenido previa-
mente la autorización para importar-
las, deben ser decomisadas, con excep-
ción de las escopetas de caza y peque-
ños rifleŝ  de salón calibre 22, que son 
de libre importación. 
—Evacuando consulta del Presiden-
te de la Compañía Propietaria del 
'-Hotel Plaza," en la forma de que 
damos cuenta en otro lugar. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a Feliciano Entralgo y Pa-
gés o sus herederos. De Güines, a 
Camilo Milians y Fiallo y Juan E . Pé-
rez Milians. De Guantánamo, a lá su-
cesión de Richard, Matilde Morell, 
Luís Morales, Alfredo Varley Sins, co-
mo representante de la Compañía The 
Guantánamo City Land and Develop-
ment Company, Luis Pérez o José Fe-
nv*f 
Jvzgad-oi Municipales.—Del Norte, 
a Kogelio Sardino. De Alquízar, a 
E^wa Sari-; y Lorenzo. De San Anto-
ni • ie los Bañ^s, a Lrísa River y Val-
det D^ Ean2bQeIo, n Pe'ipe Abren 
DE M E L E N T o l T í u r 
Enero 13. 
E n «1 central i l e r e e d ü a s , Cándido 
Alemo, ayudante de máquina, ha re-
sultado berido ds gravedad, al ser al 
can&ado por la máquina "EflstriJW 
Ayer he podido comprobar que real-
mente la música domestica las ñeras 
y dulcifica los instintos (generalmen-
te un poco animales) de la humani-
dad. 
Las de Serón, las de Melado, señori-
tas que todos ustedes conocen, y las 
de Mangoverde, que aun que se visitan 
y a veces se encuentran en las retretes 
del Malecón y en los estrenos de pe-
lículas histórico- emotivas, en el fondo 
ds su ser se odian cordialmente, han 
llegado a formar una verdadera so-
ciedad cooperativa. La cosa fué mo-
tivada por el simple anuncio de la pró-
xima llegada de María Barrientos a la 
Habana. Por eso digo que la música 
domestica fieras y dulcifica instintos, 
aunque éstos sean del calibre que se 
gastan las de Serón cuando, por ejem-
plo, las de Melado estrenan una blusa, 
o unos zápatos búlgaros, que lo que 
menos las desean es un cólico nefrítico 
o un ataque de flato ardiente. 
Las de Serón, hablando de la pró-
xima temporada de ópera, decían 
ayer: 
—Nosotras no nos abonamos porque 
nos hemos abonado a la temporada dé 
opereta de Angelini. ¡Tenemos tanto 
interés en conocer "Eva' ' ! 
—Nosotras—decía una de las de 
Melado—estamos pendientes de un co-
bro de un censo... Si lo despacha 
pronto el procurador y lo cobramos, 
nos abonaremos. 
—Pues nosotras no nos abonamos 
porque cuesta mucho dinero el abo-
no. Son diez y seis funciones —de-
cía la de Mangoverde, más sincera qre 
sus amigas. 
Y lo siento porque tengo dos trajes 
para estrenar... j ¡¿i*¿i, 
— | T nosotras! E l escaparate "Heno 
como un ern* en noche de estreno. 
De pronto una idea cruzó por la 
mente de una de las de Mangoverde: 
—¡ Mancomunémonos!—dijo. 
—i Cómo ? 
—Muy sencillo. Pagamos un palco 
entre las tres familias, Y nos turna-
mos. La noche del debut jugaremos a 
"cara y cruz" quién ha de ir al tea-
tro; y luego, alternaremos. 
—Ño está mal. 
—Esto lo hacen muchas familias que 
saben vivir y alternar. 
—¿Nos abonamos? 
—¡Nos abonamos! 
Y así, gracias a la música, las ami-
gas, que aunque se tratan, no cesan de 
despellejarse, podrán decir a sus amis-
tades, para que rabien: 
—¡ Qué bien estará la temporada.-1 
nosotras hemos abonado un palco. He-
mos hecho un esfuerzo, pero i quién de-
ja de oir a la Barrientos ? 
A los novios respectivos, las niñas 
Ies dirán que se abonen a una luneta, 
cerca del palco; y como que son tres 
los novios, uno para la mayor de las 
Serón, otro para la pequeña de las de 
Melado y otro que está perdidamente 
enamorado de la mayor Mangoverde, 
porque sabe cuán buenas condiciones 
reúne para el hogar y cuánta habili-
dad tiene para hacer flan de postre, 
entre los tres saldrán a muy poco, se-
rán abonados a la ópera, y por rigu-
roso tumo irán al teatro a extasiarse 
con las cadencias, únicas, de la Ba-
rrientos y con la caída de ojos de sus 
respectivas futuras esposas. 
La música hace milagros. 
Señalemos el de la mancomunidad 
de las de Serón, Melado v Mangover-
de... 
Enr ique CoU. 
«iiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimm^ 
POR L A S OFICINAS 
De Palacio 
E L SR. FERNANDEZ 
D E CASTRO 
E l leader del partido Conservador 
en la Cámara de Representantes, ge-
neral Fernández de Castro, almorzó 
ayer con el señor Presidente de la Re-
pública, a quien nos dijo había dado 
cuenta de su proyecto de Ley presen-
tado a la Cámara, proponiendo la re-
fundición de las fuerzas armadas en 
un sólo organismo. 
De ser aprobado ese proyecto se ob-
tendrá, según afirma su autor, una 
economía anual de $60.000. 
NOMBRAMIENTO E N COMISION 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, ha autorizado 
al señor Oscar Díaz Albertini, Jefe de 
asuntos Municipales de la Secretaría 
de Gobernación, para que acepte en 
comisión el cargo de Secretario par-
ticular del Secretario de Estado, nom-
brando en iguales condiciones para el 
desempeño de la plaza que deja el se-
ñor Díaz Albertini en Gobernación, al 
segundo Jefe de la policía Secreta se-
ñor Antonio D'Aumy. 
C E S E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer tarde un Decre-
to disponiendo el cese en su cargo de 
supervisor de la policía de Regla el 
teniente de la guardia rural señor Ar-
turo Varona. 
E L DOCTOR ZAYAS 
E l doctor Alfredo Zayas visitó ayer 
tarde al general Menocal en unión del 
ex-alcalde Municipal de Camagüey, se-
ñor Arturo Fernández, para pedirle 
los indultos por delitos electorales, de 
los señores Francisco Duque Estrada 
y Angel Vega Beltrán. 
E l doctor Zayas, por su parte, habló 
después al Jefe del Estado de varias 
mejoras en las obras públicas de aque-
lla región. 
Ambos señores trataron por último 
con el señor Presidente de la Exposi-
ción ganadera que se celebrará en di-
cha provincia, la que espera el Jefe 
del Estado sea de utilidad positiva pa 
ra el país, máxime que con los crédi-
tos votados para ese objeto, han de 
concurrir a la Exposición buenos ejem-
plares de ganado de todas clases. 
Secretaría de Gobernación 
SUSPENSION D E CAPITANES 
E l Secretario de Gobernación, se flor 
Hevia, ha suspendido de empleo y 
sueldo a los capitanes del cuerpo do 
policía nacional señores Félix Pereira 
y Julio Marco. 
ENVENENAMIENTO 
E l Alcalde Municipal do los Pala-
cios, señor Azeui, dió cuenta ayer a 
esta Secretaría dd envenenamiento de 
la vecina do Paso Real señora Gabina 
Amays, quien, con tal objeto, infirió 
polvos verdea da tabaco. 
DENUNCIAS POR INJURIAS 
E l policía especial de la Secretaría 
de Oobernaelón en Puerto Padre, don 
el juez respectivo, al señor Manuel Vi-
llegas Timohet, por injurias inferidas 
a agentes de la autoridad. 
Con tal motivo, el Juez Municipal 
de dicho pueblo, ha iniciado la causa 
correspondiente. 
Secretaría de Hacienda 
ALZADAS 
E l señor Clarence L . Marine, en re-
presentación de Mr. Charles F . Neely, 
ha establecido recurso de alzada con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Hacienda que le negó la devolución 
de ocho mil pesos que le fueron ocu-
pados a Neely, con motivo de la causa 
instruida contra el mismo y otros por 
el fraudo de Correos. 
Secretaría de Sanidad 
E l señor Moisés P. Vieites también 
ha interpuesto recurso de alzada con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Hacienda que le negó al señor Vicen-
te Cagigal el pago de $90.686.63 por 
daños y perjuicios en la finca ''Santa 
Teresa," Bahía Honda, cuyos terrenos 
fueron deslindados por el* Estado para 
la carbonera americana. 
La Secretaría de Sanidad ha intere-
sado a la de Hacienda, se sirva dispo-
ner el cobro de una multa de cincuen-
ta pesos a cada uño de los polizontes 
que se fugaron del vapor Espagne. 
—Se le ha participado a la Jefatura 
Local de Sanidad de Pinar del Ríe, 
que hasta la fecha no habían solicitado 
permiso alguno para instalar un boti-
quín, los representantes de las minas 
de cobre tituladas "Gustavo Alfre-
do." 
Del Municipio 
E L GANADO DE SILLA 
Ayer tarde fué presentada al Ayun-
tamiento la siguiente moción: 
"A LA CAMARA MUNICIPAL 
POR CUANTO: entre los impues-
tos que con arreglo a la Ley regula li-
bremente el Ayuntamiento, se encuen-
tra el de ganado de Silla, teniendo se-
ñalada cada bestia destinada a monta 
para agencia o paseo, incluso las desti-
nadas a carga para el reparto de mer-
cancías, la cuota de CUATRO pesos; 
y entre los contribuyentes por pse 
concepto, figuran campesinos en su 
mayor parte a quienes se le hace difí-
cil satisfacer ese impuesto, por ser ex-
cesivo para ellos esa cantidad dada la 
situación pecuniaria de los mismos 
POR TANTO: el Concejal que ŝ s-
cribe 
AUMENTOS VETADOS 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se aumen-
taba el sueldo a loa Médicos Forenses, 
Comadronas, Farmacéuticos y policía 
de la Cámara MunioipaL 
Fundamento del veto: que el acuer-
do no fija la cantidad aumentada. 
También han sido vetados por el Al-
calde los aumentos acordados para v^. 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
V A L U A P A S T I L L A S 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S T T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4- á 5 H A B A N A 4 9 . 
C 49 E - I 
Especial para los pobres dd 5̂ 4. a- 6. 
DE ESENCIAS 
finas JOHNSON Ooclor del 
PAIÜE 
J O H N S O N , Obi spo 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R E N E 
y s e c u r a r i E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 ao-n N. 
PROPONE 
SE A C U E R D E : que para el próxi-
mo ejercicio de 1914 a 1915 se señale 
la cuota de UN PESO al expresado 
impuesto de libre regulación, benefi-
ciándose así el mayor número que son 
los susodichos campesinos, necesitados 
de tal rebaja. 
Habana, Enero 13 de 1914. 
J u a n Armenteros.—Miguel A . D í a z . " 
C h o q u e e n T r o c a d e r o 
E n ^rocadero y Monserrate, choco 
un tranvía de la linea del Vedado, cu-
yo motorista se nombra Fernando Cber-
gia y Porrapaita, yecino de 18 número 
15 con un faetón que guiaba Domingo 
Hernández Cabrera, vecino de San Jo-
sé 113. 
Ambos vehículos sufrieron averias, 
dándose cuenta al Correccional de la 
primera Seccióm 
C o n u n m a d e r o 
Manuel linares Aponte, natural de 
Canarias, de 52 años y veeino de Va-
lle número 39, tuvo la desgracia de 
qne le cayera un madero encima, a 
bordo del vapor noruego "Bertha," 
en momentos que este buque atracaba 
a los muelles del ArsenaL 
Linares, que sufrió una contusión 
en la región occípito frontal y otra en 
la boca, con pérdida de un incisivo, 
fné curado preventivamente en el pri-
mer Centro de Socorros por el doctor 
SculL 
B a i l a n y n o p a g a n 
l a m ú s i c a * 
Los músicos Gerardo Pera Alfonsos 
vecino de Reina 121 y Octavio Alfonso 
García, domiciliado en Castillo 48, hi-
cieron arrestar por el vigilante 647 al 
negro Gregorio Contreras Cárdenas, ye-
cino de Fernandina 86, porque éste los 
contrató por $28 para que tocaran en 
nn baile en San José 43, y que cuando 
se terminó le dijo que no tenía dinero. 
Pasta Eléctrica de SIEARNS 
-PARA-
RATAS Y CUCARACHAS 
Es la única gararrtra para: extermi-
nar las cucarachas, ratas, ratones,, 
chinches y otros Insectos. Usad la le~ 
gitima y se devuelve el dinero si falla-
A 25 centavos y $1 se vende en la» 
boticas, PASTA ELECTRICA DE! 
STEARNS COMPANY, CHICAGO, 1111. 
Colmo Je laieltormiboBncuíiSr 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 




mo no l o 





la tos ta , 
d a r á d e l 




y d e m á s 
afecciones 
fjuedesfljfnran la pleLHo- deja, rastra* d«t 
liaberse empleado. 
H a resistido \54tafioa de-prueba y~c<r t a n 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
e s t á hacha como es debió.. Rechácense, las 
Imitaciones. 
Bl Dr. L . A- Sayrc dijo á una señora; 
elegante, cliente suja: "Puesto que nstedei 
har.de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
CIOUJLAVD como l a más bemficioso para la gel." De venta en todas las b o t i oaa. j r p cre-merías. 
Al 'r». 
c i b o MUESTRAS GRATIS-
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
l a envoltura, enviaremos candldad. suficii 
ente para, que se. pruebe dorante. se-
mana. 
FERD.T.HOPKINS,proprt8tario<37Gr6atJsDesSt.Ni8vaY«í( 
D i a r i o d e l a M a r i n a E N E R O 1 4 D E 1 9 1 4 
UNA FABRICA DE TEJIDOS 
Los representantes señores Campi-
ña y Lazo, visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la Eepúbliea, acom-
pañados del capitalista don José Gar-
cía, cuyo señor, en unión de otros 
acaudalados industriales de Cataluña, 
tienen el propósito de formar una com-
pañía anónima para establecer uuaf á-
brica de tejidos en la provincia orien-
tal. 
Con tal motivo, los referidos repre-
sentantes solicitaron del general Me-
nocal la exención de derechos arance-
larios para la maquinaria que se im-
porte con destino a la citada industria. 
E l Jefe del Estado acogió con agra-
do la petición y prometió hacer cuan-
to pueda en pro de la nueva industria. 
E L TIEMPO^ 
E l aerograma de ayer del AVeather 
Burean, de Washington, decía asi: 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche, excepto lluvia eu 
la parte extrema del Sur-Helada en 
la parte Norte. 
Si aclara, mañana buen tiempo y 
más templado. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
vientos moderados del Norte y Nor-
deste. 
F ranchen f i é ld . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 Enero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.42.—Habana, 763.90. —Matanzas, 
763.90.— Isabela, 763.75.— Camagüey 
762.19. —Songo, 761.50. —Santiago, 
761.49. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
13 J6, máx. 23'4, mín. 13'6.—Habana, 
del momento, 20'0 máx. 23'0, mín. 
20'0,— Matanzas, del momento, 21'6, 
máx. 24 "0, mín 20'6.—Isabela, del mo-
mento, 21'5, máx. 23'5, mín. 21'0.— 
Camagüe} ,̂ del momento, 22*6, máx. 
27 J4, mín. 20'6.—Songo, del momento, 
23 ?5, máx. 29'0.—Santiago, del mo« 
mentó, 24'8, máx. 29'0, mín. 23*0. 
Viento, dirección y fuerza por se-
gtmdo: Pinar, N.8.O.—Habana, E N E . 
5.O.—Matanzas, E.8.O.—Isabela, E N E . 
6.5.—Camagüey, NE. flojo.— Songo, 
calma.—Santiago, NE. 8.0. 
Lluvia, en milímetros: Pinar, 7.0.— 
Habana, 8.0.—Matanzas, 1.5. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Isabela, Camagüey, Songo, cubierto.— 
Habana, lluvioso,—Santiago, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; y en Batabanó, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, Punta Brava, 
de los Baños, Campo Florido, Caimito, 
Banta, Arroyo Arenas, Marianao, Co-
lumbia. Madruga, Güira Melena, Al 
quizar. Bejucal, Guanabacoa, Baracoa, 
Sagua de Tánamo y en toda la parte 
occidental de la provincia de Oriente. 
C A 8 T O R I A 
para PárTnlos y Niños 
En liso por más de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
C A T A R R O S 
antiguos y reclentaa 
T O S E S , BRONCXUITIS 
CXTR^SUDOS radicalmonto 
f > o n i.a 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R O E 
qne procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y premenru. da l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTATJBSRGB COURBEVOIC-PARIS II lili Hi m — 
¡ Pruébela ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre - t i 
parada con yerbas y raices; es i 
agradable y cierta, y ha estado ' 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
estreñimiento. Tome í, la lepalina, y ahora me encuentro casi curada." 
E n todas las boticas. 
SA3 
DOCTOR CALVEZ GDILLEM 
Consultas d e n a l 7 d « 4 m ^ 
40 B A B A S A 40. 
******* jmta Joa êctraa 4* » 6 
L e * * . , ? - — — ^ e-i ; 
T R I B U N A L E S 
El juicio de la causa contra el Jefe de es-
pectáculos, Sr. Roig. Las acusaciones son 
mantenidas. Infracción de la Ley Elec-
toral en el Vedado. Oficial de Sala in-
terino. Sentencias. Otras noticias 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
Se h a declarado no haber lugar al 
reeurso de easa-ción, por infracción 
de ley, establecido por Sebastián Te-
jera 'Martínez contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo con-
denó en causa por atentado a agente 
de la autoridad, a la pena de un ano 
y un día de prisión. 
El procesado era encargado de 
protestas de una urna electoral en el 
Vedado, cuando las, elecciones de lo. 
de Noviembre de 1912, y al ser re-
querido por el Presidente de la mesa, 
que lo era el señor Arturo Romero 
Fernández, para que se moderase, en 
los momentos que votaba el elector 
Félix G-arcía, le dió una bofetada que 
le aieanzó la parte lateral izquierda 
del cuello, causándole ligeras biper-
hemias. 
A Romero se le ocupó un revólver, 
sometiéndose el caso de éste a un 
juicio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PAR AHOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Eduardo Gar-
cía Lavín y Luis Boza, por infracción 
de la Ley Electoral. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Demestre. 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: 
señor G. Freyre . 
Infracción de Ley—Fulgencio B . 
González y Rodríguez por robo en 
grado de tentativa. Audiencia de 
Santa Clara. Ponente: señor Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Gutiérrez de Oelís. 
iQuebrantamiento de forana. — Bo-
nifacio Pérez Arregui y otro por per-
jurio. Audiencia de la Habana. Po-
nente: señor de la Torre. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado: señor Esta-
nislao Cartañá. 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley. —• Luis Alfaya 
contra los señores Sobrinos de He-
rrera, sobre pesos. (Mayor cuantía). 
Ponente: señor Hevia. Letrados: se-
ñores Pessino y Mxmtero. 
Quebrantamiento do forma e in-
fracción de Ley. — Alfredo Meyer 
contra Adolfo Moeller y Rosa Gelpí, 
sobre pesos. (Ponente: señor Giberga. 
Letrados: señores Párra-ga y Bandi-
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley.— Asoencio Villalón 
contra Rodrigo Campo. (Desahucio). 
Ponente: señor Hevia. Letrados: se-
ñores Dolz y Cabello. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa del señor Roig e Igualada 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
cerseante: el de la causa seguida con-
tra el señor Juan Antonio Roig e 
Igualada, Jefe de la Sección de Es-
pectáculos (Públicos de este Munici-
pio, por un delito cometido por fun-
cionario público contra el ejercicio 
de los derechos individuales que ga-
rantiza la Constitución. 
Al señor Roig se le acusa de baber 
ordenado la conducción, arbitraria-
mente, hacia un Precinto de Policía, 
meses ha, del señor Fernando García, 
quien,—según el señor Roig,—se en-
contraba fumando en el interior del 
teatro Actualidades y, por consi-
guiente, infringiendo las Ordenanzas 
Municipales, 
La acusación privada la llevó el 
doctor José Rosado y la representa-
ción del Ministerio Fiscal el señor 
Arturo Benítez Lámar, quienes sos-
tuvieron la misma, interesando se 
imponga al acusado la pena de 500 
pesetas de multa; estando la defensa 
a cargo del joven Letrado del Muni-
cipio señor Oscar Bonaehea, quien 
interesó en un razonado informe la 
libre absolución de sn patrocinado, 
por entender que es irresponsable del 
delito de que se le acusa. 
En esta sesión desfilaron algunos 
testigos de relativa importancia, fi-
gurando entre éstos los Inspectores 
municipales señores Cárdenas y Ro-
sainz. 
Quedó el juicio concluso para dic-
tar sentencia. 
Otros juicios 
Ante la misma Sala Primera se 
suspendió ayer la celebración del jui-
cio de la causa contra Crisanto Alon-
so Pérez por introducir billetes de 
Lotería extranjera. 
En l& Sala Segunda se celebraron 
los juicios de las causas contra Diego 
González Pino por disparo y lesiones, 
contra José Díaz Piquero por atenta-
do y contra (Eduardo Sal&zar y Gó-
mez (acusado") por rapto. 
Ante la Sala Tercera se eed«br¿ «1 
juicio de la causa contra Manuel Oar 
cía Gutiérrez por estafa. 
En l o d í y ^ ^ w W ^ r * i * ^ A r f ^ r * 
solicitaron la absolución con las cos-
tas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del jui-
cio de menor cuantía, sobre pesos, es-
tablecido en el Juzgado del Este, de 
esta capital, por don Francisco Na-
vas contra don Francisco Podadera. 
Las otras tres vistas que estaban 
señaladas, también para ayer, fueron 
suspendidas por diferentes causas. 
Oficial de Sala 
E l señor Presidente de la Audien-
cia por decreto de ayer ha habilitado 
como oficial de Sala, interinamente, 
para prestar servicio en la Sección 
Tercera de lo Criminal, al oficial de 
Secretaría señor Alfonso Reyes Ga-
vilán . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Juana Cuba, en causa por atenta-
do, es condenada a un año y un día 
de prisión. 
José Gamba, por robo, a dos años, 
11 meses y 11 días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS (PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Abelar-
do Bango Ovies por amenazas. De-
fensor: señor 'Rosado, 
—Contra Félix Campos Guerra, 
por estafa. Defensor: señor Fernán-
dez de Castro. 
Sala Segunda 
Contra José Artola Fontela por 
desacato. Defensor: señor Cabello. 
—Contra José de los Reyes García 
por disparo. Defensor: señor Már-
mol. 
Sala Tercera 
Contra Toribio Cachachá y otros 
por rebelión. Defensores: Sres. Ma-
za y Artola y Oarreras, 
—Contra Angel Pacheco por ame-
nazas. Defensor: señor 'Reyes. 
—iContra José R. Noriega por ho-
micidio. Defensor: señor Rodríguez 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
son 'las siguientes: 
Juzgado del Este.—José M. Marcs-
ma contra Vicente M. Julbe sobre li-
quidación de cuentas. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Cervantes. Le-
trados: señores Ledón y González 
Lanuza. Procurador: señor Piedra. 
¡Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste. — Ernesto A. 
García Alonso, heredero de Pedro 
Várela, contra Severino y Miaría An-
geles Alonso. (Menor cuantía.) Po-
nente: señor Trelles. Letrados: señor 
Viondi. Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste. — Martín Ba-
rroso contra Manuel y Ramón Feijoo 
y otro.(M]enor cuantía). Ponente: se-
ñor Trelles. Letrados: señores Ledón, 
Arantave y Montero Sánchez, 'Procu-
radores: señores Piedra, Feijoo y 
Daumy, Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.— Enrique Sainz 
contra Francisco Díaz, sobre pesos. 
(Mlenor cuantía). Ponente: señor Cer 
vantes. Letrados: señores González, 
Govantes y Pagés. Procuradores: se-
ñores Pereira y Sainz. Secretario: se-
ñor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia las siguien-
tes personas: 
¡Letrados: Angel Oaiñas; Antonio 
V . Tariche; Pedro Herrera Sotolon-
go; Juan Souza; Joaquín López Za-
yas; Hilario C . Brito; José Rosado 
Aybar; Manuel Francisco Lámar; 
Moisés A, Vieites; Rafael Moneses; 
Fermín Aguirrej Fidel Vidal; Ga-
briel Rivero; Antonio J . de Arazoza. 
Procuradores: Toscano; Luis Cas-
tro; Juan L Piedra; C. Vicente; Ster 
ling; P . Ferrer; L Daumy; Reguera; 
Pereira; Tejera; Zayas; Sierra; Gra-
nados; José Agustín Rodríguez. 
Partes y Mandatarios: Enrique Ma 
roto; Esperanza R . Almeida; Fer-
nando G. Tariche; Jacinto Sotolon-
go; Jaime Riera; Ramón Illa; Ma-
nuel Gómez; José M. González; Pa-
blo Piedra; José A . Ferrer; Emilio 
Mojarrieta: Mariano Espinosa; Ir-
xneuio G . de Luque: Vicente Carde-
Ue; Luis Márquez; Rafael Santaella; 
Félix Rodríguez; José Suárez; Ma-
nuel Abascaí: Aurelio Muñoz: Jtran 
B . Alfonso; Ricardo Dávila; Domin-
go Ariza; Isaac Regalado; Miguel O. 
Palmer; Raúl Adam-
DE CIENFUEGOS 
NUEVO PRESIDENTE D E L tcCA^ 
SINO ESPAÑOL** 
Ha sido elegido el señor don Modc» 
to del Valle y Blanco por 201 rotos, 
presidente del Casinc E¿peño l , en re-
ciente ^unta general. 
En los Escolapios 
de Guanabacoa 
La g r a n f i e s t a de m a ñ a n a 
Mañana, jueves, se celebrará en los 
Escolapios de Guanabacoa una gran 
fiesta que los alumnos de dicho colegio 
dedican al señor Presidente de la Repú-
blica y a su bella y distinguida esposa. 
La velada comenzará a las siete y 
media y resultará muy interesante da-
dos los preparativos hechos, ratifican-
do esta creencia lo selecto del siguiente 
programa: 
1. —Hhnno a MenocaJ, por el Coro del 
Colegio. 
2. —SaJudo al señor Presidente, por el 
señorito Santiago Bchemendía. 
3. —El drama en cuatro actos, titulado: 
LOS DOS SARGENTOS 
REPARTO 
Valentto, Sríto. José A. PascnaL 
Teniente, Srito. Manual Arca. 
< abo, Srito. Adolío Nieto. 
Roberto, Srito. Santiago Bchemendía. 
Quillermo, Srito. Ramón Cornide. 
Gustavo, Srito. Luis Milanés. 
Tomás, Srito. Baldomcro Guasclu 
Enrique, Srito. Francisco Aixailá-
Adolfo, Srito. Carmelo Milanés. 
Federico, Srito. .Venancio Ortega. 
Mariscal, Srito. Rafaeil Sánchez. 
Ayudante, Srito. José Cornide. 
Soldados, Sritos, Luis F. Téllez, Gustavo 
Iglesias, José Rius, Julián Espinosa, Car-
los Font y Femando Martínez Rico. 
4. —Poesía al general Mario García Me-
nocal, por el Srito. Manuel Arca. 
6. —Ofrecimiento a la Sra. esposa del 
PresidentCi de un cuadro a la orien-
taJ, por el niño Juan José López. 
€.—Smart..., por el Srito. Lino Guerra. 
7. —Oratoria fin de siglo: 
ORADORES 
Presentador de los oradores: 
Srito. Emilio Femándei Camús. 
Orador ateneísta, Srito. Félix Frade. 
Orador anarquista, Srito. Venancio Or. 
tega. 
Orador forense, Srito. José María de la 
Aguilera. 
Orador de feria, Srito. Carmelo Milanés. 
Orador político, Srito. Santiago Edhe-
tnendía. 
Orador ambulante, Srito, Luis López 
Venera 
Orador Castellano, Srito. Ramón Cor-
nide. 
Orador socialista, Srito. Luis Milanés. 
Orador acuático, Srito. José Antonio 
Pasoual. 
8. —Apoteosis de Menocal. 
(CUADRO PLASTICO) 
Gral. Menocal, Srito. José J. Herrera. 
Minerva, Srito. Antonio Gavaldá. 
Marte, Srito. Antonio Granda. 
España» Srito. Francisco de la Fuente. 
Cuba, Srito. Roberto Guasch. 
Habana, Srito. Gonzalo Abal. 
Pinar del Río, Srito. Moisés García. 
Matanzas, Srito. Alberto Fernández de 
Castro. 
Santa Oara, Srito. José Elias Nova 
Camagüey, Srito. Lázaro Herrera. 
Santiago, Srito. Félix García. 
Angeles: Sritos. José Lastra, Joaquín 
Gil del Real, Julio López, Luis Martí y 
Panchito Menéndez. 
9. —Himno a San José de Calasanz. 
E l acto será amenizado por la Banda 
del Cuartel General dirigida por el emi-
nente maestro capitán José Molina To-
rres. 
Se nos advierte que la invitación, ri-
gurosamente personal o de familia, será 
exigida a la entrada, considerándose la 
tarjeta programa como tal invitación 
personal. 
DE QUEÜAbÓ DE'gIIINIs 
QUEJAS 
(Por telégrafo.)' 
Quemado de Güines, Enero 13, a la 
1 tarde. 
Los pasajeros que viajan en el auto-
móvil de la línea de Sagua se quejan 
d3 que el ferrocarril de Caiguaguas in-
terrumpe diariamente el paso del au-
tomóvil. 
La demora de hoy ha sido de veinte 
minutos. 
E l Corresponsal. 
A la voz de ataja 
A la voz de ataja, fué detenido por 
el vigilante 497, el negro José Rodrí-
guez Valdés, vecino de San Miguel 57, 
por acusarlo la blanca Antonia Llera 
López, de Galiano 34 de que penetró 
en su domicilio llevándose una manta 
de burato y una bolsa de plata, todo 
lo cual aprecia en 30 pesos plata 
Fué remitido al Vivac 
LOS R E Z A G A D d S 
E l domingo celebraron un gran 
banquete en Palatino. E l gremio obtu-
vo allí un triunfo. 
Hablamos con José Llano, con José 
Pérez, con Emilio Rivas... Lej pre-
guntamos cómo funcionaba la Union 
de rezagadores. , n ' 
Y cuando iban a contárnoslo, llego 
la hora de almorzar: sonó un timbre 
melancólico... Sirvieron los éntreme-
ses. 
Pero no desistimos del ataque. Aver 
vimos a Llano nuevamente. 
Y él nos explicó la historia, que es 
breve y tiene interés. 
La Unión de rezagadores de la Ha-
bana forma un vigoroso núcleo con los 
rezagadores de Cayo Hueso, Tampa y 
Nueva York. 
Son todos amigos, más que compa-
ñeros. 
Y cuando quiere un muchacho con-
seguir el título de rezagador, tiene que 
pasar por estas cuatro etapas: tiene 
que conseguirlo en la Habana, en Nue-
vo York, en Tampa y en Cayo Hueso. 
E l título, para ser válido, ha de estar 
firmado por los presidentes de las cua 
tro Uniones. 
De ahí la solidaridad con que tra-
bajan. 
Y de ahí también el que, cuando los 
rezagadores de cualquiera de esias 
cuatro poblaciones se declaran en 
huelga, los de las tres restantes los so-
corren, pagando semanalmente cada 
obrero la cuota que se le señale. 
En esta obra de unión no falta na-
die: todos los rezagadores responden 
gustosamente. 
Y si contribuyen así al sostén de los 
compañeros de fuera, que por una cau-
sa justa no pueden ganar su sueldo, 
claro está que contribuyen igualmente 
y aun con mayor entusiasmo, al sostén 
de los compañeros de la misma locali-
dad que se encuentren en las mismas 
condiciones. 
Las Uniones son independientes en 
ese punto: para declararse una en 
huelga, no necesita la aprobación de 
las demás. 
Cuando los rezagadores de una fá-
brica quieren dejar su trabajo, dan 
cuenta de ello a la Unión local. 
Y le exponen las causas en que se 
fundan, y se discuten. 
Si se acuerda así la huelga, los reza-
gadores de las demás fábricas pagan 
semanalmente una cantidad para ayu-
dar a los huelguistas. 
Aquí, en la Habana, se ha dado ya 
el caso de que pagara cada obrero que 
trabajaba dos centenes semanalmente 
para socorro de los obreros sin trabajo. 
Pero hagamos una advertencia: los 
rezagadores son admirablemente sen-
satos. 
Más bien que en mejorarse por las 
huelgas, piensan mejorarse por sus 
méritos. Y lo consiguen. Sus direc-
tores son hombres de valer. 
Y entre los más entusiastas de la 
Unión figuran personas de gran serie-
dad y mucho prestigio. 
Nos han citado al Presidente, José 
González, y a los señores José Diego, 
Antonio Díaz, José María Alvarez, 
Andrés Videche, Constantino Ltre-
ge... 
Y anotemos nosotros a José Llano. 
Y advirtamos que Llano acaba de 
presentar a la Unión el proyecto fie 
formar una Unión más amplia de tra-
bajadores. 
Para ello, se fusionarán los rezaga-
dores, los fileteadores y los escogedo-
res de la Habana. 
Y todos juntos, con mayores medios, 
trabajarán por su bienestar y por su 
cultura. 
Suicidio de una ¡oren 
(Por telégrafo.) 
Consolación del Sur, 13 Enero, a 
las 8 p. m. 
En el barrio de Santa Clara de este 
términ se suicidó hoy la joven de la 
raza de color Sarita Caballero. E l 
Juzgado salió para el lugar del suceso ; 
desconócese causa. 
E l Corresponsal. 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna do fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Kal 
zón, consistencia y la entonación, 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de na 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados 4 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Vero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puedo ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al pijblico en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitoa, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión do comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos Terdaderos fácilmente tolera(ios| 
por el estómago y los intestinos. 
CxÜMt» Iti flrmt» dtl 
\ D'GIBKRTy le BOUTIQN Y, ruiietttlci. 
Prescritos por los primeros médicos. 
O C S C O N r i B M E O C L A » t M IT A C I O N K S 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr.Ayer. Preginv 
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DB. J. C. A TUR y CIA* 
Itówell, Mass., M. U~d* A» 
P R O X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos ton un mal augurio 
ün mal dorso trae consigo miseria iotermina 
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificií. 
Dolores á la menor inclinación y agonía el 
rolver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten fos lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó morer el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder bailar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía ea el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta üd. varia» veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
ios casos ignoran que ras malea provienen 
de los ríñones. 
l n Pildora» de Faater para loa Rióana, 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
S i e » a h i s o n 
io s r í ñ o n e s . 
" M e s i e n t o t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . " 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción; 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el ddor dorsal y al 
Crseverarse en el uso de-la medicina quedan i ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
p«ra los ríñones y se han empleado por 
mucho» año» para tale» afecciones con gran 
«oto.-
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA* 
La Señorita EdeEmata Gónrex r BJ»-
diríguez domiciliada en la calle d« 
Contreras Núm. 105, ciudad da Ma-
tanzas, escriba: 
"Por tres años batofa sido víctima 
de varios penosos síntomas que poir 
fin be logrado combatir con sus Pil-
doras de Itoster para las RiñoneB, ea. 
quine* días que las tomé. 
Mi enfermedad «ra en extremo an-
gustiosa siendo los achaques mAs no-
tables los dolores reumAticos en la» 
piernas y brazos; mucha desanüna-
ciOn y cansancio; orina turbia y co1s 
asientos y frecuentes mareos T 
mayos. 
Hoy ase encuentro completamente 
boena y & cuantas personas conozx.«> 
les estoy recomendando las Pildora» 
de Feeter para los Ríñones, que me 
han traído & mí una curación tan 
Irápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Os vsrta «n las boticas. Se enviará imwsUa gtmtím, frmaco porto, á 
Fostor-Mcdellsa Bufíalo, N. T , E. U. da A. 
ísb la •oKcit̂  
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
La campaña electoral N a u f r a 9 i " M a / 3 e s P e r a 
BEtfNlON DE .CONSERVADORES -PROCLAMACION DE CANDIDA-
TOS .—DISCURSO DE SANCHEZ GUERRA. — EXPLICAN-
DO LA SUBIDA DE DATO A L PODER. 
Madrid, 13. 
En el salón de a-ctos del Círculo 
Conservador se reunieron esta maña-
na los delegados de todos los- comités 
ne signen la política del actual Go-
Sierno de don Eduardo Dato, para to-
njar alanos acuerdos relacionados 
con las próximas elecciones genera-
les 
¿icha reunión fué presidida por el 
Ministro de la Gobernación, don Josá 
Sánchez Guerra. . „ , , 
Uno de los acuerdos tomados fue el 
de la proclamación de los candidatos 
ft diputados que han de luchar por 
M a ^ . o u r. ,v 
El señor Sánchez Guerra, en su dis-
curso, se ocupó de la última crisis del 
Gobierno liberal y de la solución da-
da a la misma con la subida al Poder 
del señor Dato. 
Manifestó el Ministro de la Gober-
nación que los conservadores se en-
contraron con la obligación de asu-
ojjr las responsabilidades del Gobier-
no para no dejar abandonada a la Co-
rona. 
Rechazó con energía loa ataques 
que al actual Gabinete dirigen los po-
Uticos que comulgan en el programa 
de don Antonio Maura. 
Añadió que habían sido propaladas 
por loe enemigos del Gobierno una 
porción de falsedades y de insidias, 
con motivo de la visita que a raáz de 
la crisis hizo el señor Maura a Pala-
cio. 
fonso ofreció el Poder a don Antonio 
Maura, ofrecimiento que éste rehusó. 
Por eso el señor Dato se creyó en el 
caso de facilitar al Rey la solución de 




Ha quedado ultimada la candida-
tura monárquica para las próximas 
elecciones de diputados a Cortes por 
Madrid. 
Por el Partido Conservador se pre-
sentan los señores Conde de Cimera y 
Alcalá Galiano. 
Por los liberales: don Francisco 
Javier Jiménez, Conde de Santa En-
gracia y el señor Lázaro Galdeano. 
Por el Círculo Mercantil, el señor 
Zurano. 
Y por la Defensa Social, el señor 
Marín Lázaro. 
UNION DE LAS IZQUIERDAS 
PARA LA PROXIMA LUCHA 
ELECTORAL. 
Madrid, 13. 
Han celebrado una reunión, hoy, 
ios diputados que componen la mino-
ría republicana radical del Congreso. 
E l acto fué presidido por don Ale-
jandro Lerroux. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de ofrecerse a las- izquierdas para 
formar con todas esas fuerzas un blo-
que para luchar unidos en las próxi-
y terminó afirmando que don Al- mas elecciones generales-. 
SE CREE QUE HA PERECIDO TO-
DA LA TRIPULACION. — DUE-
LO E N BILBAO. 
Bilbao, 13. 
Se ha confirmado la noticia del 
naufragio del vapor "Malaespera," 
de esta matrícula. 
E l buque náufrago era propiedad 
de don Luis Achoran. 
Había salido de aquí el dia 27 de 
Diciembre con rumbo a New Port. 
Conducía, con destino a dicho puer-
to, 3,950 toneladas de mineral. 
La tripulación estaba compuesta 
por 25 hombres. 
Se cree que todos han perecido. 
La noticia ha causado gran impre-
sión. 
Casi todos los tripulantes tienen 
aquí sus familias. Estas se hallan su-
midas en el más espantoso dolor. 
L a h u e l g a * 
d e c a r p i n t e r o s 
ABRIERON 61 CARPINTERIAS 
Madrid, 13. 
Puede darse por solucionada la 
huelga de carpinteros. 
Los patronosa abrieron hoy 61 car-
pinterías. 
Los obreros que antes del conflicto 
trabajaban en ellas acudieron a la 
faena. 
Reina completa tranquilidad. 
BoTsa t e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.75. 
Los francos, a 5.85. 
En e l S e n a d o 
P o r t u g u é s 
DIMISION D E L VICEPRESIDEN-
TE. , 
Madrid, 13. 
Se han recibido aquí nuevas noti-
cias de Lisboa sobre el incidente ocu-
rrido en el Senado portugués, con mo-
tivo de las acusaciones lanzadas por 
el senador señor Freitas contra don 
Alfonso Costa. 
El Vicepresidente de aqjiél alto 
Cuerpo Colegislador, en vista de la 
moción presentada por los diputados 
y senadores demócratas, presentó la 
dimisión de su cargo y renunció al 
mismo tiempo su acta de senador. 
El señor Leanazero pidió que no le 
fuera aceptada la dimisión. 
El señor Vasconcellos habló en 
nombre de los demócrata», manifes-
tando que se reservaba su parecer. 
La h u e l g a d e 
e s t u d i m í e s 
de los conservadores 
CONFLICTO SOLUCIONADO.—CO-
MISIONABOS QUE DIMITEN. 
Barcelona, 13. 
Ha terminado la huelga de estu-
La mayor parte de ellos entraron 
% en las clases. 
Al mitin celebrado esta mañana 
^ t̂ieron unos setecientos. 
Entre los que hicieron uso de la pa-
reinó completo desacuerdo. 
La mayoría se mostró partidaria do 
^ fia al conflicto. 
comisión nombrada por los huel-
^stas', considerándose fracasada en 
50 empeño, presentó la dimisión. 
TB^QTJILIDAD ESCOLAR 
E N MADRID 
jjaiirid, 13. 
^Ha renacido la tranquilidad esco-
Tĉ os los estudiantes entraron hoy 
^s ciases j haciendo caso omiso del 
T^fiesto publicado por la comisión 
" ^elguistas. 
C a s t i g o s a l o s m o r o s 
ADUARES QUEMADOS. 
Madrid, 13. 
Ve?Í Va^eiite general Fernández E'l-
?Ue a h commiicado al Gobierno 
cĵ wf ^ «do quien dirigió las opera-
¿ j j ^ realizadas para castigar con 
loa 5 <ksmane8 cometidos por 
^ moradores de Ahlesret 
cor**5 queinó todos los aduar» y les 
cuatrocientas cabezas da ga-
LO QUE DICEN LOS MAURISTAS Y LO QUE ASEGURAN LOS DA-
TISTAS. — E L GOBIERNO HA BLARA, — LA OPINION PU-
BLICA ESPERA. — DISIDENCIA E N BARCELONA.—LOS 
MAURISTAS SE ORGANIZAN. 
Madrid, 13. 
Entre los políticos conservadores 
que siguen a don Antonio Maura ha 
causado gran disgusto el discurso 
pronunciado por el Ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Guerra, en 
el Círculo Conservador. 
Con este motivo han dirigido gran-
des y duras censuras al ministro y a 
todos los que componen el actual Go-
bierno. 
Los ministeriales, a su vez, asegu-
ran que el censurado discurso es sola-
mente el prólogo de lo que el Gobier-
no se propone decir. 
Y aseguran que se dirá cuanto sea 
preciso para esclarecer ciertas cosas. 
E l público, mientras tanto, se mues-
tra deseoso de que unos y otros ha-
blen lo suficiente para que se aclaren 
las dudas y recelos de todos; y para 
que de una vez se sepa a qué es debi-




Se ha celebrado una importante 
reunión en el Centro Conservador de 
esta ciudad. 
E l objeto de la reunión era tomar 
un acuerdo definitivo respecto a la 
orientación que han de seguir para lo 
futuro, en vista de la manifiesta dis-
cordia en que se encuentran los mau-
ristas y loa datistas. 
En la junta hubo completo desa-
cuerdo, que se puso de manifiesto du-
rante la discusión de la moción pre-
sentada sobre la orientación política 
que habían de adoptar. 
Puesta a votación, obtuvo 84 votos 
el actual Gobierno y 22 don Atítonio 
Maura. 
Los mauristas, en vista de la derro-
ta sufrida, abandonaron el Centro. 
Se proponen estos últimos citar a 
sus correligionarios a otra reunión y 
formar un Círculo maurista. 
También se proponen fundar un pe-
riódico que defienda a don Antonio 
Maura. 
R o b o e n u n a i g l e s i a 
LOS LADRONES SE LLEVARON 
UN VALIOSO CUADRO. 
Logroño, 13. 
Se ha cometido un importante ro-
bo en una iglesia de la villa de Brio-
nes, perteneciente al partido judicial 
de Haro. 
Los ladrones, para llevar a cabo su 
propósito, forzaron la puerta de la 
sacristía y por ella penetraron en el 
templo. 
Una vez en él, se apoderaron de un 
cuadro antiguo de gran valor artís-
tioo. 
Las autoridades han dado las opor-
tunas órdenes para la captura de los 
bandidos. 
También se ha telegrafiado, a las 
distintas provincias, las señas del 
cuadro. 
De ese modo, si intentan venderlo, 
serán capturados. 
L a m a n c o m u n i d a d 
c a t a l a n a 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
BASES APROBADAS 
Tarragona, 13. 
La Diputación Provincial aprobó 
por nn̂ niTmWâ  las bases pora la 
mancomunidad catalana. 
DOS HERIDOS GRAVES Y VA-
RIOS L E V E S . 
Madrid, 13. 
Ha ocurrido hoy un desgraciado ac-
cidente en esta capital. 
Varias personas que vinieron de 
Barcelona, alquilaron un automóvil y 
fueron a la Escuela de Ingeniero& de 
minas, en busca de don Emilio Tol-
raman, que cursa en dicho Centro do-
cente sus estudios. 
Al salir de la Escuela se rompió el 
freno del automóvil. 
E l '"chauffeur," a pesar de los es-
fuerzos que realizó, no pudo impedir, 
dada la velocidad del vehículo, que 
be atrepellara a otro estudiante, lla-
mado don Lucrecio Ruiz. 
E l automóvil, por efecto del cho-
que, desvió su dirección y fué a cho-
car contra la puerta de la Escuela. 
Todos los que iban en él resultaron 
heridos. 
E l atropellado, don Lucrecio Ruiz, 
y el "chauffeur" se encuentran en 
gravísimo estado. 
Otros estudiantes que se encontra-
ban allí, en el momento del suceso, 
sufrieron heridas leves. 
S e r v i c i o d e P r e n s a A s o c i a d a 
B u q u e e n p e l i g r o 
Halifax, Nueva Escocia, 13. 
E l vapor de la Mala Real - 'Cobe-
qnid", en ruta para las Antillas bri-
tánicas, encalló esta mañana en 
Qrand Manam, Dicho barco lleva 102 
(pasajeros a bordo y se teme sea des-
trozado pop el fuerte oleaje. 
E l telegrafista del "Cobequid" lo-
gró lanzar al aire un despacho pi-
diendo socorro, pero a los pocos mo-
mentos se descompuso el aparato. 
Una docena de embarcaciones han 
salido para el lugar del suceso con 
objeto de prestar los auxilios necesa-
rios al •'Cobequid". 
A última hora de esta noche se ig-
nora la suerte que haya podido co-
rrer el citado vapor. 
L a h u e l g a d e 
S u r A f r i c a 
R e c o m e n d a c i ó n d e l 
g e n e r a l W o o d 
Washington, 13. 
E l Mayor General Leonardo Wood 
en una comunicación dirigida al Se-
cretario de la G-uerra Mr. Garrison, 
recomienda que inmediatamente se 
adopten las medidas necesarias para 
elevar los efectivos del ejército a la 
cifra que marca la Ley, completando 
su artillería de campaña, con objeto 
de evitar el desastre que de seguro 
ocurriría hoy si se declara guerra a 
otras naciones. 
E l general Wood elogia la eficacia 
demostrada p0r los soldados ameri-
canos que recorren la frontera, que 
han prestado valiosos servicios ha-
ciendo cumplir las leyes ds neutrali-
dad, y facilitado el debido amparo a 
los refugiados mejicanos. 
Ciudad del Cabo, 13. 
Va agravándose por momentos la 
situación creada por la huelga de fe- ' 
rroviarios. 
Esta noche, las Federaciones Obre-
ras han declarado la huelga general 
en Sur Africa con objeto de apoyar 
a los ferroviarios en sus pretensio-
nes. 
Tan pronto como los obreros anun-
ciaron el paro general, el Gobierno 
ha decretado la ley marcial. 
En Johannesburg se ha suspendido 
indefinidamente el servicio de tran-
vías y se ha armado a los empleados 
de los bancos. 
E l Gobierno asegura que tiene me-
dios suficientes para dominar la si-
tuación y restablecer elorden si se al-
tera. 
C a r d e n v i s i t a 
a M o h e n o 
Ciudad de Méjico, 13. 
Acompañado del Cónsul General 
de Inglaterra, Sir Liona! Carden, Mi-
nistro de la Gran Bretaña en Méjico, 
ha visitado hoy al Secretario de Es-
tado señor Querido Moheno. Créese 
que el Gobierno inglés ha designado 
a su Cónsul para que sustituya a Sir 
Carden, con el carácter de Encarga-
do de Negocios^ 
L l e g ó e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n 
Washington, 13. 
Acompañado de su familia, esta ma 
ñaña llegó a la capital el Presidente 
Woodrow Wilson, procedente de 
Pass Christian, donde fué a pasar las 
Navidades. 
E l doctor Grayson, del cuerpo fa-
cultativo de la Armada y médico par 
ticular del Presidente, dice que mis-
ter Wilson se encuentra mejor que 
nunca físicamente y preparado para 
rendir la inmensa tarea a que tiene 
ya que dedicar toda su atención con 
motivo de haber reanudado ayer el 
L a e r u p c i ó n 
d e l S a k u r a ' i i m a 
Nagasaki, Japón, 13. 
En la población de KagOshima, si-
tuada en la parte meridional de la is-
la de Kinhu, reina una tremenda de-
sesperación y un pánico horrible a 
causa de la erupción del volcán Sa-
kurajima. 
Violentas corrientes de ardiente la-
va han sepultado dos aldeas, habien-
do perecido abrasadas centenares de 
personas, y ahogadas un gran núme-
ro en el mar al tratar de huir. 
Las autoridades no han podido ave 
riguar con certeza el número de las 
víctimas; pero ya han salido médi-
cos y enfermeros en abundancia pa-
ra el lugar del suceso, aunque se ha-
ce difícil llegar a las citadas aldeas 
porque la inmensa cantidad de cení-
zas que hay en las vías ha detenido la 
marcha de los trenes. 
La carrilera, además, se encuentra 
en pésimas condiciones por haber tor-
cido les railes los movimientos seís-
micos que se han sentido en la co-
marca donde ocurrió el desastre. 
Las cenizas lanzadas por el volcán 
cubren una extensión de noventa mi-
llas. 
Fugitivos llegados de Kagoshima 
dicen que es imposible peripanecer 
en dicha aldea a consecuencia del ex-
cesivo calor que hace allí. 
D e t a l l e s d e s a g r a d a b l e s 
Victoria, Colombia Británica, 13. 
Pasajeros llegados en un vapor pro 
cedente de Australia cuentan más de-
talles de la devastación y pérdida de 
•vidas ocurridas en el mes de Diciem-
bre en la isla Ambrina, del gruipo de 
las Nuevas Hébridas, a consecuencia 
de una erupción volcánica. 
Dicen los viajeros que las pérdidas 
de vidas deben haber sido considera-
bles, por ¡haber cortado la lawa la re-
tirada hacia el mar de los residentes 
en la isla. 
Según últimos informes, la erup-
ción volcánica es hoy más activa. 
I n f o r m e d e l 
g e n e r a l B l i s s 
Washington, 13. 
Desde Presidio informa el Jefe de 
las fuerzas americanas, general Bliss, 
que tiene todo dispuesto para trans-
portar por ferrocarril desde María a 
Fort Bliss a los prisioneros y refugia-
dos mejicanos que se hallan bajo su 
custodia en Presidio. 
Agrega el general Bliss q̂ e él ha-
ce cuanto puede para rodear a los 
mejicanos de las mayores comodida-
des posibles, 
E x i t a c i ó n e n e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o 
Washington, 13. 
En los círculos diplomáticos ha 
causado gran excitación la noticia re-
cibnda de Méjico de que el gobierno 
de Huerta ha anunciado su propósito 
de no pagar d interés semi anual de 
la deuda nacional. 
E n el Departamento de Estado aún 
no se sabe nada oficialmente, pero 
los funcionarios de esta dependencia 
toman la noticia como anuncio cierto 
de la caída de Huerta. 
L o s e s p a ñ o l e s 
d e C h i h u a h u a 
Washington, 13. 
E l Departamento de Estado ha si-
do informado de que los rebeldes de 
Chihuahua han dado permiso a los 
españoles que no tomen parte en la 
cuestión política para que permanez-
can en la ciudad garantizándoles la 
débida protección. 
A 2 0 g r a d o s b a ¡ o 0 
Nueva York, 13. 
Toda la región oriental del país es-
tá sufriendo las consecuencias de 
una ola fría. E l termómetro en Nue-
va York y en varios estados de la 
Nueva Inglaterra ha descendido a 
más de veinte grados bajo cero, Fah-
renheit. La ola fría no viene acompa-
ñada de nevadas, como se esperaba. 
L a c a r a v a n a e n m a r c h a 
Presidio, Texas, 13. 
Todos los generales y soldados fe-
derales y demás fugitivos civiles que 
huyeron de Ojinaga refugiándose en 
territorio americano, han empezado 
hoy su peregrinación hacia María, 
en donde a bordo de diez trenes serán 
conducidos a E l Paso. E l escuadrón 
Q de las fuerzas americanas les da 
escolta. 
E l general Mercado, al contemplar 
entristecido la partida de la carava-
na, exclamó: "Exceptuando el mío, 
no hay país en el mundo por el que 
sienta más gratitud que por los Esta-
dos Unidos.'' 
Crése que la distancia será cubier-
ta en tres o cuatro días. 
Congreso sus sesiones. 
M a r r u e c o s 
OPERACION COMBINADA. — NU-
MEROSAS BAJAS DE LOS ENE-
MIGOS. — UN SOLDADO ESPA-
ÑOL HERIDO. 
Tetuán, 13. 
Tres columnas al mando de los ge-
nerales Santa Colcma, Primo de Ri-
vera y Berenguer, respectivamente, 
salieron para el lugar donde ayer fué 
agredida por los moros una compañía 
del batallón de cazadores de Arapi-
les. 
Esta salida obedeció a la necesidad 
de hacer un escarmiento en los kabi-
leños que prepararon aquella embos-
cada, en la que perecieron cuatro sol-
dados españoles, y al mismo tiempo al 
deseo de proteger las obras del blo-
cao que allí se está construyendo. 
Los moros hostilizaron nuestra lí-
nea de guerrilla. Las baterías contes-
taron al fuego con tan certera punte-
ría, que él enemigo quedó destroza-
do. 
Las columnas de Santa Colonia, 
Primo de Rivera y Berenguer hicie-
ron un movimiento combinado tan 
preciso, que sembraron la muerte en-
tre los enemigos. 
L a operación fué dirigida con gran 
acierto por el valiente general Agui-
lera, 
E l general Marina, que la presen-
ció, quedó altamente satisfecho del 
comportamiento de las tropas y de 
sus jefes. 
Do las fuerzas españolas solamen-
te resultó un soldado herido. 
L a m u e r t d e l 
t e n i e n t e B a n g o 
SE DARA SU NOMBRE A UNA CA-
T.TVR DE JAiEN. 
Jaén, 13. 
Ha causado gran impresión en esta 
ciudad la noticia de la muerte del he-
roico teniente Bango, que perdió la 
vida en Marruecos el día 8 del co-
rriente, en un empeñado combate con 
los moros. 
E l teniente Bango era queridísimo 
aquí 
E l Ayutamiento acordó, como ho-
menaje a la memoria del valiente mi-
litar, dar el nombre de Bango a la ca-
lle que hoy se Uaana de Lamadrid, y 
en la cual viven los padres del difun-
to teniente. 
E l acuerdo ha sido muy bien acogi-
do por el públivo. 
L a h u e l g a d e R i o t i n t o 
ACUERDOS DE LA COMISION AR-
BITRAL. 
Madrid, 13, 
La comisión arbitral acordó fallar 
a favor de los obreros en lo que res-
pecta al salario, 
Y decidió dejar pendientes de re-
solución otros extremos, relacionados 
con el actual conflicto de Riotinto, 
hasta que lleguen instrucciones con-
cretas de Londres. 










Según comunican de MaLpartida, 
villa perteneciente al partido judi-
cial de Castuera, ha ocurrido en aque-
lla localidad un sangriento suceso. 
Un individuo, llamado Antonio Ca-
namerio, intentó asesinar al cura pá-
rroco de dicha villa. 
Cuando se disponía a realizar ya 
criminal intento fué sorprendido por 
dos vecinos del mismo pueblo, que se 
lanzaron sobre el agresor. 
Entre los tres se trabó una lucha 
reñidísima, resultando gravemente 
herido uno de los vecinos y el crimi* 
nal Antonio Canamerio. 
Este se encuentra en .estado agónL» 
co. 
E l suceso ha causado gran impre» 
sión en el vecindario. 
TIENEN F 
Gran número de niños y de muje-» 
res pobres, acnde a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas j buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y ahrk 
gos. para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que loa 
agobia, las torturas del frío. Dios sq 
los pagará 
Dr. D e l f í n . 
T E MUERAS SIN IR A ESPABffl 
—. M P M ^ 
TURISMO HISPAN O-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE GUSA 
?la|es Gritmtas (Prjalas da CnstmH i Pnnnttu 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 Habana 
P A G I N A O C H O Diario de la Marina 
E N E R O l ^ u t ,9 l 
3uait 6e J&ios 
Aquel bendito de Juan de Dios, tan 
áspero y rudo en su aspecto, era lo que 
se dice un pedazo de pan por la bondad 
de su alma. Había sido en sus moceda-
des pastor, y allá en la soledad de la 
agreste sierra se había hecho reconcen-
trado y hosco; pero había conservado 
!a inocencia y pureza de su corazón. La 
naturaleza le había alejado un poco de 
los hombres y le había acercado a Dios. 
Cuando en vísperas de Navidad ba-
jaba al pueblo, se confesaba con el Pá-
rroco, solicitaba permiso para pasar la 
Nochebuena en la iglesia, se arrodilla-
ba ante Jesús Niño y allí permanecía 
horas y horas con el rostro resplande-
ciente de fervor. 
La gente decía: " E s un tipo raro.'' 
E l cura aseguraba: " E s un santito." 
En una ocasión salvó la vida del hi-
jo de un rico ganadero del pueblo, que 
iba de cacería y estuvo a punto de mo-
rir desempeñado en un precipicio. Es-
to rasgo de caridad le valió una buena 
colocación de guarda. 
Sonaban a los lejos las campanas de 
la parroquia y se escuchaban sones de 
Pampeña y ecos de villancicos. 
Era Nochebuena; Juan de Dios se 
encerró en una caseta de guarda. Arro-
dillóse ante un humilde Nacimiento que 
tenía, y comenzó a rezar. 
¡Cuánto hubiera dado él por haber 
podido llevar alguna ofrenda de amor 
o de sacrificio a los pies del divino Ni-
ño ! 
Apenas había comenzado a rezar 
cuando una voz temblorosa y angustia-
da sonó en la puerta de la caseta. 
—[ Juan de Dios! ¡ Juan de Dios!... 
•—¿Quién es? 
—Soy yo... el Mel l i zo . . . ¡ Abre, 
abre por Dios! 
Juan de Dios abrió. 
Un muchacho entró precipitadamen-
te en la caseta. Estaba azorado, como 
si fuera huyendo de un gran peligro. 
—¿Qué pasa? 
—Espera... me falta aliento.., ¡Je-
sús, qué desgracia! 
luego de serenarse un poco con-
tinuó : 
—No me ha matao por un mila-
gro. . . 
—¿Pero qué ha pasao?. .. 
—Ha sio en la venta del tío Pedro, 
donde yo sirvo... no hará ni media ho-
r a . . . Ya iba yo a acostarme, cuando 
sentí ruido, yy vi a García, ol Hurón , 
escurrirse por el corral hacia el cuar-
to donde duerme el tío Pedro... Hace 
tiempo nue anda ese mal bicho rondan-
do los ahorros del ventero; me escondí 
hiu agazapan... aguantando la respi-
ración. . . hasta que sentí golpe y írri-
tos, y di.ie: ésta es la mía, y escapé. De-
de haberle matao. , . Es una mala per-
sona ese H u r ó n . 
Juan de Dios descolgó una carabina 
> di.io secamente: 
—Vamos. 
—/. Adónde ? 
—A la venta; coge esa luz y anda. 
E l Mdlizo cogió un farol, y siguió a 
'Tuan de Dios. 
TTT 
Llegaron a la venta. 
Llamaron, y nadie respondió. 
—Por aquí, por este portillo—dijo el 
'Mellizo guiando al guarda. 
Entraron, recorrieron la morada sin 
ver a nadie... En el cuarto del ventero 
había señales de lucha. 
—Alumbra—dijo Juan de Dios;—• 
aquí hay un reguero de sangre... si-
. gue... sigue por aquí.. . 
Y la huella de sangre... sigue... si-
gue por aquí. . . 
Y la huella de sangre los llevó al co-
rral. . . allí, junto a la zahúrda, encon-
traron el cuerpo del tío Pedro, todo en-
sangrentado, en actitud violenta y trá-
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M A U R I C E L E B L A N C 
A R S E N I O L U P i N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
El tíad respecto de su evasión 
error que he cometido,. 
—Nadie sabrá que al que ptusieron 
en libertad era Ajsenio Lupín, Har-
to interés tengo en aonmular en toiv 
no mío las más misteriosas tinieblas, 
para no dejarle a esa evasión su ca-
rácter casi milagroso. Así es que, na-
da tema, mi buen amigo, y adiós. Co-
mo fuera de casa esta noche, y ape-
nas si me queda tiempo para vestirme. 
—¡ <?reía a usted tan deseoso de 
ücscansar! 
—Si, pero hay obligaciones munda-
nas a las que no puede uno sustraer-
se. E l descanso comenzará desde ma-
ñana. 
—-i Y se puede saber dónde come us-
ted esta noche? 
T Í n ¿aT ™ ^ Í ^ l a 46 I^laterra. 
MISTERIOSO VIAJERO 
l i víspera, había yo enviado mi au-
tomóvil ^ Roueu po;r Ja carretera Mi 
gica en el suelo; junto a él un enorme 
pistolón... ' 
—Está muerto—dijo el Mellizo. 
—¿Y el H u r ó n ? 
—Aquí está, muerto también.,. De-
ben haber luchao como dos fieras... 
mira cómo está el H u r ó n . 
Entre las crispadas manos del H u r ó n 
había una cartera vieja de badana. 
—¡Aquí está el dinero!...—dijo el 
Mellizo, arrebatando la cartera. 
—No toques a eso—dijo Juan de 
Dios.—Hay que dar parte a la justicia. 
—Es el dinero del tío Pedro. Cama-
rá, y con qué fuerza Mo tenía agarrao 
el H u r ó n . . . 
—Ponió donde esta hasta que venga 
el juez; no hay que tocar ni un botón. 
—¿Y si tan y mientras llega la justi-
cia viene alguien y se lo lleva ? , , . E l 
disparo del tío Pedro lo habrán oído 
los vecinos, y pueden venir. E l dinero 
se lo llevamos al juez, o yo me queo 
aquí de guardia mientras tú avisas... 
—No; vamos los dos. 
Juan de Dios cogió la cartera y em-
prendieron juntos la marcha hacia el 
pueblo por la orilla del río. 
—¡Vaya si tuvo alma el tío Pedro! 
¡Cómo defendió su dinero! Se conoce 
que el H u r ó n lo quiso sorprende dor-
mío y lo hirió de mala manera, y el tío 
Pedro, herío y too, siguió hasta el co-
rrá y allí le disparó y se quedó con él. 
Era mucho hombre. . . 
Juan de Dios caminaba silenciosa-
mente. 
Antes de llegar al puente, el Mellizo 
paróse de pronto y detuvo por el brazo 
a Juan de TM£>S. 
•—Oye. ] • n ; /, sabes que voy pensan-
do una casa ? E l tío Pedro era solo en 
su solo cabo; no deja en este mundo 
ni un pariente que lo herede, 
- ¿ Y qué? 
—Que este dinero se lo va a traga la 
justicia, 
— Y a nosotros, ¿qué? 
—Hombre, que es una inocentá en-
tregá ese dinero pa que otros con sus 
manos lavás se lo guarden. 
—Eso no es cuenta nuestra. 
—Sí es .cuenta nuestra, porque pa 
algo hemos pasao un mal rato,., Mira-
Juan, ¿quién ha visto este dinero? Na-
die. ¿Quién lo va a reclamá? Nadie,.,, 
Total, que nos lo repartimos corno her-
manos. , , y aquí no ha pasao nú. 
—No sigas por ahí. Mellizo: este di-
nero no es nuestro, y lo que no es nues-
tro, no debemos ni desearlo; conque no 
hay que hablar más, y vamos pa alante. 
E l Mellizo no se movió: adujo nue-
vas razones, trató de convencer a Juan 
de Dios; pero todo fué inútil. De mal 
talante y refunfuñando siguió el Melly 
zo a su compañero, 
Al llegar a la entrada del puente, el 
Mellizo se detuvo otra vez: 
—Mira, Juan, transijo con la mitá. 
—¿Qué dices? 
—Que me conformo con la mitá de 
lo que haiga en la cartera. Es decir, 
rpie como nadie sabe lo que tenía tío 
Pedro, la darnos la Tnitá a la justicia 
y la otra mitá pa nosotros. Me parece 
que es ponerse en razón, 
' —| No te he dicho que no hables más 
de eso? 
^ —No: espera; me se ocurre otra com-
binación tú te vuelves a tu caseta, y 
pongamos por caso que no te has ente-
rao de ná; es decir, que yo no te he 
llamao; déjame a mí solo, que yo me 
entienda con la justicia,,, ¿hace? 
—Que no, hombre, que no; que too 
lo que digas de ese particular es en 
balde, 
—Juanillo, miá que ocasión como és-
ta no se preseata toos los días, . , que 
podemos ser mu felices,.. 
—Te digo que no hables más. 
—Bueno, hombre, bueno; deja siquie-
ra que veamos lo que tiene dentro la 
1 cartera, a ver si es lo que yo me fisni-
proposito ora ir yo por ferrocarril 
hasta el sitio en que mandé que me 
esperaran, y de all i ir a casa de unos 
íumgos que viven a orilla^ del Sena. 
-Es pues el caso que en París, minu-
tos antes de la salida, siete señores in-
vadieron mi compartimento; cinco de 
ellos fumaban. Por corto que sea el 
trayecto en rápido, la perepectiva de 
electuarlo en tal compañía me fué de-
sagradable, sobre todo que el vagón, 
de antiguo modelo, no tenía pasillo! 
lomé pues mi abrigo, mis periódicos, 
mi indicador, y me refugió en uno de 
loe coches vecinos. 
En él había una señora, AI vermx) 
hizo un gesto de contrariedad que no 
se me pasó por alto, y se inclinó hacia 
un señor subido sobre el estribo, su 
marido, sin duda, que la había acom-
pañado a la estación. E l señor me mi-
ro, y sin duda no le produje mala im-
presión, pues le habló bajo a su mu-
jer, sonriéndose, como quien tranqui-
liza a un niño que tiene miedo, A su 
vez se sonrió ¿Ha y me echó una mira, 
da anustosa, cual si de repente com-
prendiera que era yo uno de «sos cum-
plidos caballeree con quienes puede 
nna mujer quedar encerrada durante 
dos horas en una «aja de madera r 
nierro, sm temer nada, 
Su^marido le dijot 
(Trónicas 6e $<xx\% 
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Modelos de traje y sayas de la Revista Tbe Plctorlal Revlew. 
ro.. . Xo bajará de mil pesetejas, es TLa muicr ? el matrimonio 
mucho bulto de billetes. 
—Vamos acaba con la curiosidad; 
vamos a ver la condená cartera. 
Y Juan de Dios la abrió; el Mellizo 
arrimó el farol y abrió cada ojo como 
una taza. 
—¿Qué es esto? Papeles,., recibos,,, 
pagarés,,, una cédula de vecindá... 
¿y los billetes? 
—¿No hay billetes? Registra, regis-
tra. . . a ver. 
—No hay más que estos papeles... 
—i ¡ No hay billetes!! 
—| Y por esto se acaban de matar dos 
hombres! 
—¡Pero si too el mundo estaba en 
que tío Pedro tenía su buen gafo guar-
dao! 
—Lo tendrá en otra patre; lo que es 
aquí,. , ya ves. , , 
—¡ "Vaya un chasco! 
Muy alicaído siguió el Mellizo su ca-
mino al lado de Juan de Dios. 
Clareaba ya el día; el cielo se teñía 
de suaves tonos morados por el Orien-
te,., el aire tenía una transparencia 
prodigiosa. 
Llegaron hasta los dos hombres, con 
los alegres rumores de la aurora, la voz 
de la campana de la parroquia tocando 
a Misa de alba. 
—Hoy es Navidá. 
—Sí, Navidá, 
—; Buena lección nos ha dao Su Divi-
na Majesta!—pensó para su colecto 
Juan de Dios,—Mientras el Señor nos 
da ejemplo de pobreza naciendo en un 
pesebre,.. los hombres se matan por 
un tesoro que. . . luego resulta una car-
tera vacía.. . ¡ Y esta es la vida!—dijo 
hablando ya de recio. 
—íQué dices?—preguntó Mellizo. 
—Que así es la vida: al final de cuen-
ta toas esas zarandajas por las que se 
matan los hombres.., . vienen a resulta 
como esto: una cartera vacía,,, o algo 
peor, ., 
E l Mellizo acachó la cabeza y siguió 
su camino sin contestar palabra, 
luis LEON, 
Esa crisis conyugal que nuestras po-
llitas casaderas deben tener por cri-
sis local 'existe en todas partes. Los 
hombres ¡piensan con Rabelais, que 
mejor que casarse es no casarse, y si 
se deciden por el matrimonio es siem-
pre excediéndose en el matrimonio, 
tEn ¡Francia y en Inglaterra es difi-
cilísimo pescaí" marido. La economía 
tiene exigencias desesperantes. Un 
hombre que se siente enamorado co-
mienza a hacer números. E l noviaz-
go es todo un curso de aritmética. Voy 
a ver si puedo seguir amándote—dice 
Romeo a Julieta,—En seguida saca 
lápiz y papel y se aplica a resolver 
problemas numéricos a la luz de la lu-
luna. Naturalmente, con estos parén-
tesis de cálculo, en un coloquio amo-
roso, decaen los entusiasmos y Cupido 
descabeza un sueñecito. 
E l diálogo está copiado de la revis-
ta • "Tit-Bits,' '—Querida Mabél—dice 
Jorge—¿me quieres?—iOh, Jorge!— 
No me quieres un poquitín, Mabel? 
—Sí te quiero, Jorge,—¿Y si me ca-
sara contigo, nos pondría tu padre ca-
sa aparte?—jSí, Jorge,—¿Y me toma-
ría como socio en sus negocios?—Sí, 
Jorge,—¿Estaría conforme tu madre 
con no poner los pies en nuestra casa, 
salvo cuando yo la invitase a visitar-
nos? —Si lo estaría, Jorge,—¿Y tus 
hermanos y hermanas lo mismo?—Lo 
mismo, Jorge,—¿Procuraría tu fami-
lia buscarles una buena colocación a 
todos mis parientes? —Probablemen-
te, Jorge,—¿Nos comprarían tus pa-
dres un buen automóvil y te darían a 
tí una buena dote?—Sí, Jorge,—Ama-
da mía, quieres casarte conmigo?— 
No, Jorge." 
D a r en el item. 
una c^a urgente, y no puedo esperar. 
La abrazó cariñosamente y se mar-
chó. Su mujer le envió besitos por la 
ventana y agitó su pañuelo. 
Se oyó un silbido, y el tren echó a 
andar. 
En aquel momento preciso, y a pesar 
de las protestas de los empleados, la 
portéamela se abrió, y entró un hom-
bre en nuestro compartimento. Mi 
compañera, que entonces estaba en 
pie y que colocaba algunos objetos su-
yos en la red, arrojó un grito de es-
panto y cayó en el asiento. 
No soy cobarde, no por cierto, pero 
confieso que esas irrupcioneB de últi-
ma hora son siempre penosas. No pa-
recen naturales; diríase que ocultan 
mal intención-
Sin embargo, el aspecto del recién 
llegado, y su actitud, más bien incli-
naban a favor suyo. Correcto, casi ele-
gante, con una corbata de buen gus-
to, guantes limpios y cara enérgica.,. 
Pero, fi^áadcwne bien, me preguntaba 
yo que dónde había visto aquella ca-
ra { pues, sin duda algnna, ya la ha-
bía visto. O, más bien, lo que notaba 
yo en mí era la especie de recuerdo 
que deja la visión de un retrato mu-
chas veces visto y cuyo original ja-
más hemos contemplado. Y, al mismo 
aempo, sentía yo la inutilidad de todo 
Bsíüss&a dd «nem^ria^ do u i anAQ-»*̂  
—Odio a ese hombre, y quisiera ha-
cerle algo que causara la desdicha de 
toda su vida. 
—Pues.,. cásate con él. 
aquel recuerdo era inconsistente y va-
go. 
Pero, al mirar yo a la señora, que-
dé sorprendido de su palidez y desen-
caje de sus facciones. Miraba a su ve-
cino (estaban sentados del mismo la-
do) con expresión de verdadero es-
panto, y noté que una de sus manos, 
temblorosas, se deslizaba hacia un sa-
quito de viaje colocado a unos veinte 
centímetros de sus rodillas. Acabó por 
cogerlo, y con gesto nervioso lo arri-
mó a ella. 
Nuestras miradas se encontranon, 
y leí en las suyas tanto malestar y 
tanta ansiedad^ que no pude impedir-
me decirle: 
—% Se ha puesto usted mala, seño-
ra ? ¿ Quiere usted que abra esta ven-
tana? 
Sin contestarme, con ademán teme 
(roso ane designó el individuo. Me son-
reí, como antes su marido, me encogí 
de hombros y le expliqué por señas 
que nada tenía que temer, que estaba 
yo allí, y que, «demás, el señor aquel 
parecía inofensivo. 
Bn aquei ¡momento, se volvió éste 
hacia nosotros, nos miró de pies * 
beza, se hundió más en su rincón y ya 
ni se movió. * 
Hubo un silencio; pero la señora, 
cual si recogiera toda sn energía para 
ü^fiJJ & «^bs im ac^> d^oesgerado, nw 
Hace quince años que surgió co-
mo por arte de magia el "modera 
style;" aquello fué un momento de 
esperanza, de fantasía y de protesta 
contra la rutina. 
Dos artistas creaban un arte nue-
vo que venía a realizar el ideal de 
nuestra época. 
Pero todo fué un sueño de corta 
duración. Algunas estaedones mis 
tarde, él arte nuevo era aborrecible, 
v su nombre, sinónimo de todo cuan-
to representaba mal gusto. 
Bn vista de semejante fracaso, vol-
vimos a caer bajo el yugo de los es-
tilos consagrados. 
Después de una tentativa sin éxi-
to, ¿no era lógico asegurar que na-
die se aventuraría a emprender otra 
empresa parecida? Lo hubiera sido 
si fuese posible que los artistas pen-
sasen como los que no lo son; pe-
ro, a pesar de mil opiniones contra-
rias y otros tantos pronósticos des-
astrosos, se ha vuelto a intentar la 
creación de un nuevo «tilo, y aun 
los más reacios en conceder crédito 
a la idea van convenciéndose de que 
un estilo nuevo impera desde hace 
dos años, tanto en la "toilette,, co 
mo en el mobiliario y los objetos de 
arte, y cada día gana terrenc, avan-
zando sin detenerse. 
Al principio tropezó con muchas 
asperezas, y los modelos lanzados for 
algunos modistos que no temían asus-
tar a sus clientes causaron la hilari-
dad general al ver en una misma 
"toilette" Grecia unida a Persia y si 
Olimpo mitológico a la fantasía orien-
tal. Después, estos colores tan poco 
apacibles: "supra-violet, ultra-oran-
ge y archi-índigo," y combinaciones 
tan absurdas como el verde veronés 
y cobalto, rojo y amatista, naranja y 
magenta. En fin, verdaderos ultrajes 
al sentido artístico, xque pronto do-
minaría la opinión general. 
Sin embargo, poco a poco, la vis-
ta se fué acostumbrando a esos dis-
parates, las extravagancias encontra-
ron adictos, y, por último, apareoió 
una moda inédita. 
Los talleres nuevos, naturalmente, 
recogieron con entusiasmo la inno-
vación, y los antiguos no pudieron 
resistirse mucho tiempo, porque la 
clientela lo exigía. Ahora todos em-
piezan a perder entusiasmo; están 
en vísperas de capitular, Olaro está 
que las í<toiléttes,, tisnen que guar-
dar cierta relación con el decorado 
de las habitaciones. 
En un sialón tápizado de brocatel, 
con inmensos divanes cubiertos de 
sedas bordadas de oro y mesas 
bre las cuales vemos vasos de 
colores y flores exóticas, hay 
entrar vestida fantásticamente, 
vuelta en esas <'éc¡ha^pes,, que pare-
cen un paisaje de Rusiñol, Saliendo 
de un comedor como éste, no es po-
sible entrar en un comedor Trianon 
sin quedarse fría. 
Es una cadena cuyos eslabones ne-
cesariamente han de ser iguales, y 
no queda más remedio que renunciar 
al nuevo estilo o resignarse a vivir 
entre muebles de un lujo anítipátíco 
y a vestirse de Carnaval perpetuo. 
Ante esta siegunda tentativa de re-
•volución, es casi seguro que los ver-
daderos adictos a la tradición sal-
drán de su aparente apatía y lucha-
rán, oponiendo a las fastuosas ex-
centricidades que quieren invadirlo 
todo el esplendor elegante y artís-
tico de los tiempos pasados, o el sen*-
cilio y confortable estilo, inglés, que, 
lejos de producir vértigo, comunica 
una sensación de paz y bienestar de-
liciosos, ^ c ^ u . 
dijo con voz apenas inteligible: 






En una casa arreglada paca 
una vida real, sin necesidad d ^ 
la imaginación se traslade al nai'1* 
de Schéherezade, una mujê  ¿IT 1̂ 
gusto puede rodearse de hij0 
te, de comodidad y de seociiu^ 
un mismo tiempo, y crear tm W 
ideal que sirva de marco a 3 
za y donde no sea preciso p^J^ 
agobiada bajo el peso de xoToq? 
de cristal con bolas como mecesL 
tentando en la cabeza una d]^ j 
con plumas al uso indio, los tnbS 
oprimidos por gruesas cadenaaT 
oro y, lo que todavía es peor, la ^ 
letlfce" reducida a tan poquita \¿ 
que al ver a una de esas eseUraS 
la moda siente el alma una imî v̂ 
igual a la que produce un niñoT 
bre que pide limosna cubierto es? 
sámente por un trajecito agnjê  
do. E l deseo de envolverlos en 
abrigo se llega a convertir en verfe 
dera obsesión, con la diferencia h 
que al pequeñuelo podemos IlW 
de los rigores de la intemperie, me-
tras que a la elegante modernista» 
difícil substraerla del ambiente i 
frivoilidad que la rodea, mil ^ 
más frío que d aire de Siberia, pq., 
que penetra hasta el corazón y \ 
la todos los 8entrmdGTít>s grandes 
hermosos del deber. Dejemos 
tema, demasiado serio, ya que, afo. 
tunadamente en España son contad; 
simas las señoras que aceptan | 
modas incorrectas, pues, según b 
llegado a mis oídos, son sólo "dw 
las señoritas que bailan el "taQ^ 
y el "one step." 
Mi enhorabuena a la sociedad • 
drileña, que no se deja arrastrar 
la corriente ni necesita que sn Sob 
rano prohiba un baile por todos 
tilos condenable. 
Condesa D 'AÍRMONTILiLE. 
Entre un sastre y un zapatero: 
—Compañero, ¿ a que no sabes jn 
qué le chillan tanto los botines a % 
señorito tan elegante? 
—¿Por qué? 
—Porque no me lo has pagado. 
—Pues yo creo que esa no es mi 
razón, porque si así fuera, también Ii 
chillaría el jaquet, que le pasa lo m W 
mo. 
Decían «delante de un solterón ol 
pedernido 
Mo comprendo que un hombre si 
deje conducir por una mujer, 
T el solterón contestó: 
—(Ni yo tampoco; sobre todo 
la Vicaría. 
Una nodriza de cuidado 
Dice una señora a la nodriza, 
va a dar al niño el primer baño: 
—(Lleve usted el termómeltro. 
—¿Para qué? . 
—Para saber si el agua está fni 
o caliente. 
Da nodriza, que es muy bruta, r» 
ponde: 
—'No es necesario. Si el niño * 
pone encarnado, es que está cabeiia 
y si se pone azul, fría. • • • 
Doña Rosalía llora amargamentí 1 
muerte de su esposo. Entre solloJ» 
recuerda las buenas cualidades de119 
funto. 
Entra en la sala el dueño de 13 f 
donde vive doña Eosalía, y ésta le di* 
—¡ Ay, don Jacinto! a usted si <J 
le quería mi marido! Supongo 
usted mañana a acompañarle al ^ 
terio. 
—Señora, mañana no me es poái^ 
contesta don Jacinto;—pero ^ P10 
to a usted ir sin falta pasado 
ñana. 
se lo aseguro a 
—¿Quien? 




No había apartado sus miradas del 
viajero, y a él más bien que a mí fué 
a quien lanzó las süabas de tan in-
quietante nombre. 
E l individuo bajó su sombrero has-
ta la nariz, i Hizo esto para ocultar su 
azoramiento, o es que, sencillamente, 
se disponía a echar un sueñecito? 
Objeté yo: 
—Arsenio Dnipan ha sido condenado 
ayer, por contumacia, a veinte años de 
presidio mayor. Es pues poco probable 
que cometa hoy la imprudencia de 
mostraree en público. Además, ¿no han 
señalado los diarios su presencia en 
Turquía, este invierno, desde su fa-
mosa evasión de la cárcel de la San-
tét 
•—Está en este tren, repitió la seño-
ra, con intención cada vez más marca-
da de ser odda de nuestro compañero; 
mi marido es subdirector de servicios 
penitenciarios, y el comisario de la es-
tación, en persona, nos ha dicho que 
buscaba a Arsenio Lmpin. 
e—No «g eso una rawSiv. ,y 
—Lo han visto en la sala g e ^ j 
la estación. Ha tomado un biüet 
primera para Rouen. 
—Era fácil echarle el guante. 
—Desapareció. E l revisor, en ^ ; 
trada de las salas de espera, no^^ 
pero se supuso que había V 2 ^ ^ ^ 
los muelles de los trenes de 1̂  
cortas, y que había subido en el j 
so que sale diez minutos desp»' 
nosotros. ., K 
—En ese caso, ya habrá 
manos de la policía- , 
—¿El? |Jamás 1 encontrara 
de escaparse aún. 
—Siendo así, le deseo buen v 
—i Sí, pero hasta entonces, 
que puede hacer 1 
—¿Qué puede hacer? 
- ¿ Q u é sé yo? ¡De él h a y ^ 
rarlotodo! ^ 
Estaba muy agitada, y» 1 ¿ ¡ p 
ía situación justificaba ^ ^ f T ^ 
punto aquella sobreexcitación 
sa. Casi a pesar mío le ^•|0:,l-
—Hay, en efecto, « ^ ^ ¿ l í c ^ 
dencia¿ Mas, < ^ U * 
Aun admitiendo que prô  
esté en uno de estos vago1* • ^ 
rará no llamar la atención, f 
de evitar los peligros que ^ •$0* 
Mis palabras no 1» ^ - A n é V ® 
No obstante, se calló, teuue^ ^> 
da jjuoksua 
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En el reparto 
¡ M i s N e r v i o s 
s e A c a b a n ! 
| ¿ Q u é p o d r á s a l v a r m e ? 
Í C 1 se. halla cansado, abatido, 
si comprende que va per-, 
¿iiendo poco á poco las fuerzas,^ 
<acuda á un alimento científico, 
<nutritivo, racional y que este 
^dotado de verdaderas propie-
Jdades tónicas. 
Sanatoaen 
£ L t ó n i c o N U / m m v o 
iremedi» seguramente todos 
'estos síntomas, porque ha de y 
vuelto la salud y vitalidad á* 
millones de seres humanos que 
'padecían de los nervios, dando 
'lugar, por ésto, á la merecida 
'confianza con que lo recetan 
'más de 18,000 afamados facnl-
'tativos por todo el nniverso. 
Poseemos millares de cartas 
ide personas prominentes, fa-
mosas en todos los ramos del 
aber humano, que recomien-
[an el S a n a t o g e n porque re 
¡conocen que es un producto, 
jeientíficamente combinado, ra-, 
cional y eficaz. Si Se aprecia, 
la salud y bienestar, cómprese 
b o y m i s m o nn frasco de Sa-
n a t o g e n . 
^El Sanatogen se halla de venta en̂  
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
Un interesanie folleto con valiosaŝ  
}informaciónea y consejos muy impor-' 
Stantes relativos á hu bienestar, se le* 
<env¡ará gratis si lo solicita al Reprs | 
ŝentante para la Î la de Cuba 
CHRISTIAN EULER 
¿Muralla 68, Apartado 92, HabaraA 
Parece «nc el Creador ha ordenado qoc ¿ei-
pué* de la sanere el (laido vital temioal tea la 
•ubstanda mai preciosa en el cuerpo del 
hombre, y al cu na pérdida contranatural de el 
i producirá siempre reiultados detaítroios. 
Muchos hombres haa muerto de enferme» 
' dades corrientes, tales como las del corazón, 
l del hilado, de los riflones, enfermedades pnl-
r - donares, etc., por haber permitido.a su ritaU-
GFIlCtS ¿ii ^jtarje, exponiéndose asi x ser fadlet 
rictimas de estas enfermedadoa, cuando alcuaaa 
cajas de nuestra» medicinas, tomadas a tiempo, habrían 
impedido estas debilitantes pérdida», asi preíerrando a\i 
vitalidad para reautir a los attíoe» de e«ia pclicroia» 
enfermedades. 
Muchos hombree han llerado lenta, pero íejuramente, 
a un estado de demencia incurable a causa de e:ui perdU». 
^ tía saber la verdadera causa del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de dfa ó de ñocha 
derrame* al estar en presencia de una persona del sexa 
opuoto 6 3.1 entretener idea» la»cira«i grano?, contraedone» 
de lo» músculo» (que ton precursores de la Epilepsia]; 
pentamientos y sueño» voloptuoco»: sofocadone». tendenda* 
á dormitar 6 dormir, aeosadón de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de eneróla, imposibilidad de roocentrar 
la» idea», dolores en las piernas y en los músculos, •cnsadóa 
de tristeza y de sdlentos inquietud, falta de memoria, 
indeidsión, melancolía, cansando después de cualquier 
esfuerzo pequeño, mancha) flotantes ante la vista, debilidad 
después del acte o de ana pérdida involuntariai derrame al 
hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timidéz. manos y pié» pecajoao* y frío», temor de alftm 
pelirro inminente de muerte óinfortnnio, impotencia pardal 
¿total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminud6n 
de los deseos, de caimiento de la seiiMbilidad.órrsnos caldos 
y débiles, dispepsia, etc.. etc. Alcunos de etos síntomas 
ton advertendas naturales para un hombre que deb* 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vendría serprera 
de al tu na fatal enfermedad. 
Nosotros solldumos de todos los que tufren de alcun» 
de los (ioioinas arriba enumerados. 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V I S O 
coannlcandose con nuestra Compañía de médicos especislis-
ta» que han tenido vdnte años de experiencia, trataniio 
enfermedades de lo» nervios y del sistema sexual, y quienes 
Pueden rarantizar una c uradón radical y permanente. 
Envíenos un»reUd6n completa de ta caso dindono» todo 
•n nombre y direcdóo. edad, ocupadón, al es casado ó 
soltero,cnile» de lo» síntomas nombrados se le han manifes-
tado i t i . , y u Ud., ha usado alcnn tratataiento para 
fonorrea, estrechez, sífilis ó al runa otra enfermeded venérea. 
Nnestra Junta de médicos dlarnostlcarienscruida ycddado-
tamente ta caso (gratis). Informará á Vd. délo que le cunta 
nn tratamiento en el qne se efectuará nna curad6a radical. 
*e le restablecerá á Ud. su completa talud, y volverá Ud. á 
ser un hombre vi-o roso. 
Anglo-Amerioan Speolalists Co. 
112 Placa de Broackcre, 
Bruielas, Bélgica 
SOLO P A R A H O M B R E S 
NERVISANA.-E1 remedio 
que tanto se h a buscado. 
Una muostn gratis a todos los que la pldae 
¿Se siente usted 
jjnerrioso o que sus 
'fuerzas se agotan? 
.¿Nota usted que su 
'rigor sexual se aca-
ba, que la memoria 
le falta, o que su 
sueño es interrum-
pido (por pesadillas 
"-J^-. con pérd ida del 
nuldo Tltal; le duelo a usted la cintura 
0 5a cabeza, se siente usted gastado, sin 
Entino y vigor, debido a abusos o exoe-
*<« en la Juventud? ¿Va usted perdiendo 
i* esperanza de recuperar su antiguo es-
P-ritu para poder gozar otra vez de los 
Placeres do la vida? En este caso escrí-
oanos hoy sin falta, pues es tiempo que 
ŝted obtenga lo que íe restaure la salud 
1̂ vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, le enviamos entaramen-
te gratis una muestra de nuestro gran 
tratamiento medicina,! NERVISANA para 
que la pruebe y note sus efectos. El que 
upa vez haya usado el método NBRVISA-
•N A es nuestro decidido amigo para siem-
pre—esto explica todo. Además de la 
Muestra le enviamos tembién, sin ningún 
costo u obllgaclfin para usted, un ejem-
P1^ del muy Interesante llbrito "Confeeio-
¡J" Secretas." Esta, obrlta que os codi-
ciada por todo hombre débil explica cla-
ra 7 distintamente la influencia do los 
Qsrvlo» sobre el sistema sexual Se le 
ânda enteramente gratis. Junto oon la 
mneatra, todo bien empacado y franco de 
J0̂ ® con sólo mandarnos una carta dan-
Jo su edad y describiendo, en su propio 
-̂ nguaje. el mal de que sufre. Diríjase a 
-JUjE NERVISANA COMPANY 
de Las Canas 
XTEVAS ESCUELAS PUBLICAS. 
E l día 12 de Enero de X91á. te¡ndi'á 
<?ue ser marcado oon piedra blanca' 
en el florecienrte "Reparto de las Ca-
nas. ' En ese día inauguró sus tareas 
en la nueva y vistosa barriada, la es 
cuela pública para niñas y niños que 
tan/ta falta hacía. Los centros oficia-
les de primera enseñanza más cerca-
nos al reparto de "las Cañas", están 
situados en la calzada del Cerro esqui-
na a Tulipán, y en la Ciénaga, en la 
calzada de Puentes Grandes. Es de-
cir, a más de diez o doce cuadras del 
Centro de este reparto, y con la des-
favorable circunstancia,' fuente de 
peligros, de tener los niños de esta 
barriada matriculados en aquellas es-
cuelas, qne recorrer y atravesar la 
calzada del Cerro por donde circulan 
tranvías, automóviles y numerosos ca-
iros de mercancías, y la de Puentes 
Grandes, también con abundante trá-
fico de no menos riesgo. 
La instalación, pues, de una. escue-
la pública en el reparto de las Cañas, 
ba venido a llenar un gran va-
cío. Existen en este reparto varios 
colegios privados, regidos por celo-
sos y bien preparados maestros, se-
ñoritas en su mayor parte. 
Pero la niñez pobre no puede ar-ds-
tir a esos planteles y crecido era el 
elemento de edad escolar que iba 
quedando sin instrucción. 
Así se explica que antes de abrirse 
el colegio hubiese va matriculados 
142. 
E l que escribe estas Imeas. tanto 
por el deber que tiene como médico 
dje Higiene Infantil, cuanto por 310 pri-
varse de la sastisfacción. inmensa de 
asociaTse a la apertura de un n u e v o 
templo ded saber, se honró asistiendo 
al acto, y lia sido testigo, lleno de 
emoción, del cuadro que ofrecíau pa-
dres de familia y alumnos atropellán-
dose por entrar al edificio de la es-
cuela, y maestros regocijados en vista 
del éxito brillante de aqueQla inau-
guración. 
Cierro estas liúieas, escritas al ca-
lor del entusiasmo que exteriorizamos 
en aquel acto hermoso el digno Direc-
tor y yo en breves y sencillos discur-
sos a los niños, augurando míuy feli-
ces días a la escuela pública del re-
parto de las Cañas, pues ha sido nom-
brado para dirigirla un competrnte 
y celoso veterano del magisterio, el 
señor Manuel Gómez Cordado, que 
fanto ama a los niños, a quien secun-
dan las ilustradas maestras, señora 
María Tirina •̂ •fthevarría y señorita 
• 1.1 HernAndez. 
Dr. Antonio J . Cadenas. 
Reparto de iaá Cañas, Enero 12. 
B L ^ I N D U S - ' 
Procedente de Cárdenas entró en 
puerto aver el vapor austríaco "In-
dos.." 
Trajo cargamento de azúcar,, de 
tránsito.^ 
E L '' ESPERANZA 
Este vapor americano de la Ward 
Line salió ayer, despachado para M»-
jico. 
E L ••MOXTEREY"' 
Y para New York salió, conducien-
do carga general y. pasajeros, el Ta-
por "MonteFéy,'' de la misma Com-
pañm. 
UNA GOLETA 
La goLcjta americana "A. B, Bor-
deaux"'fondeó eu bahía ayer, proce-
dente de ^ Pascagoola, con cargamen-
to de madera. 
C R O N I C A S 
-O; 
D E L P U E R T O 
E L '* J U L I A " 
E l vapor cubano "Julia" entró en 
puerto ayer procedente de Puerto Ri-
co, Santo Domingo y Santiago de 
Cuba, con carga general y 14 pasaje-
ros, entro ellos los señores Jorge Ben-
net, B. Chareste y la señora Herminia 
Pellerand. 
E L i;MASCOTTE" 
De Tampa y Bjey "West, llegó ayer 
el vapor ' * Mascotte," de bandeíra 
americana. 
Trajo carga general y 83 pasajeros, 
entre ios que figuraban el señor Juan 
Cerda y los religiosos G. Hanselers 
y N. Pérez. 
Por la tarde salió el "Mascotte" 
para los puertos de sn procedencia 
llevando 37 pasajeros. 
E L "BJORN" 
Llegó ayer de Santiago do Cuba, 
con cargamento de azúcar, el vapor 
noruego "Bjom. 
Después de completar en estfe puer-
to ese cargamento, salió ei "Bjom" 
para New York . vía Santa Lucía. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Salió ayer para Key "West el vapor 
americano "Governor Cobb" llevan-
do 37 pasajeros, entre ellos el Secre-
tario de la Legación de España, doc-
tor Juan Francisco de Cárdenas, que 
va a los Estados Unidos por unos días 
para atender a. asuntos particulares. 
Y los señores Adolfo Saiesman. P, 
de la Vega, y Maximino Ballesteros. 
E L 1 ¿ STEIGER"WALD 
Procedente de Veracmz. Tampico 
y Galverton, entró en puerto ayer el 
vapor alemán "Steigerwald". 
Este barco vino en lastre y no tra-
jo pasajeros. 
E L -NEPTUNO" 
E l remolcador americano ' Neptu-
no," de la "Ward Line, regresó ayer 
de su viaje a Nassau. 
E l "Neptuno" invirtió 30 horas en 
la travesSa, habiendo encontrado du-
rante la misma fuertes vientos y mar 
gruesa. 
DL • MARIANA" 
Oon cargamento de carbón mineral 
eirtró en puerto ayer, procedente de 
Ne-vrport Kctts, el vapor austríaco 
"Mariana" 
E L '' HALIPAX"-
Llegó ayer tarde de Key "West, con-
duciendo 45 pasajeros, casi en su to-
talidad toimstas. 
E L - BERTHA" 
Para MbImibéí salió ayer el .vapor 
Del Juzgado de Guardia 
NO IxTdETüVO 
Ayer, pasaba por Escobar y, Male-
cón, con el coche de plaza de que es 
conductor. Manuel Gutiérrez García, 
vecino de Picota 70. 
Un menor que allí jugaba le dáó 
un pelotazo. 
E l cochero requirió al niño y por 
ello fué lesionado por un desconoci-
do Manuel. 
E l vigilante número 763, que P'v-
senció el hecho, se negó a detener al 
que lesionó a Gutiérrez. 
LESIONES 
Por . el doctor Lainé, en el primer 
centro de socorro, asistió ayér de le-
siones graves diseminadas por la ca-
beza y el rostro, a Pedro Beoi Gutié-
rrez, de 54 años de edad y vecino de 
Cárdenas núnjero 57. 
Se lesionó Pedro al caerse de mía 
escalera, en su casa. 
LAS PRENDAS DE L E Y A 
Leya Comple, domiciliada en la ca-
lle tercera número 51, en el Vedado, 
denunció ayer a la policáa. que de su 
casa, le habían hurtado $3-50, un ar-
filer con brillantes y unas tijeras, to-
do lo cual aprecia en $150. 
Leya n*o sospecha de persona algu-
na. 
L E DENUNCIARON LAS 
CERRADURAS 
• • Anoche fué remátido al vivac por el 
Juez de guardia, el moreno Octavio 
García Cháppotén, vecino de Esperan-
za número 11. 
' Cháppotén. al ser interrogado por 
el vigilante número 995, en Moaite y 
Factoría, acerca de la procedencia de 
17 cerraduras de metal que llevaba, 
dijo que las había adquirido en el va-
por "Cayo Bonito," de donde las ex-
trajo burlando el pago de Jos dere-
cho'" de Adnana. 
ruXSTANTINO, QUE^LADO. 
'^n^tántíño' Bello y Parafista, na-
mral de España, de 20 años y vecino 
de Águila número 208, se produjo 
quemaduras graves en la noche de 
ayer al inflamársele el alcohol con 
que se daba un baño. 
Constantino fné trasladado a la ca-
sa de salud del Cenitro Gallego, para 
su curación. 
" l o s sucesos^ 
NO SABE SUS D E B E R E S 
E l vigilante 1,234 detuvo en el cine 
"Oriente," al negro Gertrudis Duar-
te Villaverde, vecino de Oquendo 15, 
por portar un revólver vizcaíno sin te-
ner licencia. ^ 
E l acusado dice que como es emplea-
do del Gobierno creía que no necesita-
ba licencia para su uso. 
JUGANDO A L " S I L O " 
E l vigilante 685 arrestó al negro Ba-
silio Villacampa y Molina, vecino de 
Monte número 3, porque lo sorprendió 
en unión de otros que se fugaron, ju-
gando a los dados en Diana y Aguila. 
Al acusado se le ocupó tres dados y 
cuarenta centavos, siendo remitido al 
Vivac, 
NO L E OBEDECE 
La blanca María Fernández Alonso, 
vecina de Consulado 69. dió conoci-
miento a la policía que su menor hijo 
Eduardo Domínguez Fernández, de 11 
años y del mismo domicilio, se huye de 
su casa para vagar por los Parques, 
por lo que ha tenido que pagar varias 
multas y como no le obedece desea que 
le incluva en un Asilo Correccional. 
E N E L POLYTEAMA 
E l vigilante 24 de servicio en el Tea-
tro "Polytcama" detuvo en la tertulia 
del mismo, al blanco Francisco Janó y 
Roquel, de 17 años y vecino de San Pe-
dro 20 por formar escándalo y arro-
jarle a los espectadores pajaritas de 
papel. _ 
CHAUFFEUR ROBADO 
E l chauffeur de la raza negra, Pedro 
Sandoval, vecino de Zequeira 22. parti-
cipó a la policía que del automóvil que 
guarda en Jesús del Monte 8 y 10, le 
hurtaron un. pan talón de rayas, un sa-
co de casimir,'tres camisas y tres pesos 
plata, apreciándolo todo en $30. igno-
rando quien fuera el autor. 
FALSOS MENDIGOS 
E l joven Miguel Angel González, ve-
cino de la Calzada de Jesús del Monte 
número 485, recibió ayer, en su domi-
cilio a dos sujetos que. pedían limosna. 
Cuando loe postulantes se marcha-
ron, notó Miguel que habían desapare-
cido de la sala, varios objetos, entre 
ellos, una figura de biscuit. 
Lo hurtado por los falsos mendigos, 
se aprecia en $9. 
MENOR QUE SE "ESFUMA" 
Desde hace un mes. falta de la casa 
i . . . hoá jtgtáiy an]nfta<ia.. feQ la calle US 
Obrapía, el menor Antonio Vázquez y 
Alvarez. 
Su padre, José María Vázquez Prie-
to, temiendo que le hay» ocurrido nl-
guna desgracia, ha denunciado el caso 
a la policía. 
LOS AUTOS D E A Y E R 
Por los Juzgados de instrucción fue-
ron procesados en la tarde de ayer. 
Julio Villegas y López, que estaba 
acusado de un delito de tentativa de 
robo. 
Y.Francisco Borrodono y Espinosa, 
acusado de robó. 
A ambos sui?to? só les fijó íhnza do 
>;0(: 
ACLARACION 
Ante la policía Judicial manifestó 
ayer Germán Schofer, residente en Zu-
lueta número 36. que el individuo a 
quien acusó el día 6 de la estafa de 
varias, prendas se llama Carlos Mara-
ño, en vez de Carlos Bassotti, nombre 
por el cüal lo conocía y que tenía no-
ticias de que residía en Camaguey, en 
j el c8fQ;"Sol y Sombra." 
LO D E SIEMPRE 
Dió a componer su temo hace dos 
meses al sastre Víctor Clemente, ve-
cino de Amistad número 17, Romual-
do Martínez, domiciliado en San Lá-
zaro 92. 
Y como que el flus no aparece, Ro-
mualdo acusa a Víctor de estaba, con-
siderándose perjudicado en 6 cente-
nos. 
CASO DE EMANCIPACION 
De su domicilio, en Cienfuegos. so 
fugó el lunes pasado, el. joven Juan 
Molina, de 16 años. 
Un hermano del "emancipado," 
nombrado Matías, liizo la denuncia del 
caso ante la policía, significando oae 
el menor podía embarcarse para el ex-
tranjero. 
HURTO DE UNA CAJA 
La policía nacional conoció ayer de 
una denuncia formulada por Isidro 
Róbago, apoderado de Georgina Pubi-
Uones, según la cual ha desaparecido 
una caja que cónteñía objetos valora-
dos en $125 cy, y que fué enviada a la 
estación de Cristina .a principios del 
mes que decursa, con otros bultos que. 
como la caja, pertenecían a la señora 
Pubillones. 
SMOKING PERDIDO 
Por no haber aparecido el "smo-
king" que en Julio o Agosto último 
empeñó José Rodríguez Valdés, vecino 
do la calle de San Rafael número 38, 
en la casa dé préstamos situada en 
Suárez número 34, acusó ayer ante ia 
policía el citado señor, como presunto 
autor de un delito de estafa, al dueño 
del citado establecimiento. 
"NEGOCIO" REDONDO 
Antonio Diego Díaz, vecino de Vis-
ta Hermosa y Locurbillo, quejóse ayer 
a la policía de que Enrique Vega Cu -
tiuier, se negaba a rendirle liquidación 
á t mercancías valoradas en $250, que 
le dió para su venta en comisión. 
UN LESIONADO 
Desde el techo de su domicilio, don-
de examinaba unas alfardas, cayó al 
suelo en el día de ayer Pedro Cruel y 
Villaverde, de la Habana, de 37 años y 
vecino de Someruelos número 35. 
E l doctor Senil lo asistió de una 
contusión en la región lumbar y de 
una esquince en la muñeca izquierda, 
en el primer Centro de socorros. 
AUTO QUE APARECE 
Según denuncia formulada en el día 
de âyer ante la policía Judicial por 
Luis Carmena y Eligió, domiciliado 
en Soledad número 49, el automóvil 
que le produjo lesiones el día 18 dél 
pasado a su menor hijo José Antonio, 
es propiedad de Ramón García, vecino 
de Sol número 99 y está marcado oon 
el número 38. 
COMO SI NADA 
Por abrir tina carta que le dirigió a 
su domicilio Angel Noriega a su her-
mano Manuel, fué acusado ayer de in-
fracción postal por José Noriega Do-
mínguez, vecino de Inquisidor número 
19, Pedro Nieto, domiciliado en Inqui-
sidor número 3. 
Nieto probó que podía abrir toda la 
correspondencia de Manuel. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 13 de Bnero de 
1914, hechas al aire libre en "El AJ-
mendaree." Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 12. . 
Para Cayó Hueso, vapor cubano "Jaliln 
AJonso," capitán Oarcía, por G. Lawton, 
ChiMs 7 Compañía, con 23 bultos viandas. 
S bultos soñó, 1 caja frutas 7 2,040 atados 
tablillas. 
Para Matanzas, vapor inglés "Santa 
Clara," capitán Txachy, por Ddau Com_ 
mercial Co.. en lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego Tred-
nes," capitán Olsen, por Louis V. Plaoé, en 
lastre. 
Para Matanzas, vapor español '•Ida," ca-
pitán Chirapozu, por J. BalceUs y Compa-
ñía, de tránsito. 
Para Boca Grande, rapor americano 
"City oí Philadelphia," capitán Kninrm. 
por D. Bacon, en lastre. 
Para Penzacola, goleta inglesa "Lavo-
nia," capitán Pratr, a la Orden, en lastre. 
Para Gulfport. goleta inglesa "Conrad 
S.,M capitán Hagan, por E. Costa, en las-
tre. 
. Día 13. 
Para Cayo Hueso, rap. americano "Go-
vornor Cobb," capitán Alien, por Q. Law-
ton, Childs y Compañía, con 2 cajas taba-
cos torcidos. 
Temperatura Centígrado |i Fabrenhelt 
Máxima. . , J! 





Baróínetro, a las 4 p, m.: 763*2. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 12. 
Para Matanzas, vapor inglés "Santa 
Clara," capitán Trachy. 
Para Matanzas, vapor noruego "Fred-
nes," capitán Oís en. 
Para Matanzas, vapor español ''Ida,- ca-
pitán Chirapozu. 
Para Boca Grande, vapor americano 
"City of PhUadelphla," capitán Krumm, 
Día 13. 
Para Penzacola, goleta Inglesa "Lavo-
nia," capitán Prat.. 
Para Gulfport, goleta inglesa "Conrad 
S ." capitán Hagan. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Oo-
vernor Cobb," capitán Alien. 
Para Cayo Hueso, vap. ajnericano "Mai-
cotte." capitán Phelan. 
Para New York, vap.. americano "Mon-
-Urey," ca^itág: Smith, 
M A N I F I E S T O S 
986 
Vapor americano "'Chaimette,"* proce-
dente de New Orieans, consignado a A 
E WoodelL 
Para la Habana 
Yen Sancheon: 250 sacos harina. 
Garín, Sánchez y comp.: 350 id. id. 
Galbán y comp.: 500 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 750 id. id. 
S. Plñán: 250 id, id. 
J. Otero y comp.: 500 id. id. 
B. Fernández M.: 500 Id. id. 
Loidl, Erviti y comp.: 1,050 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
M. Beraza: 250 id.. Id. 
Acevedo y Mestre: 250 id. id. 
M. Nazábal: 300 Id. id. y 25 id. de ali-
mento. 
LJaxuas y Kuiz: 300 id. maiz. 
Bonet y comp.: 1,000 Id. sal. 
J. F. Burguet: 25 Id. arroz. 
Alonso. Menéndez y comp.: 100 M. id., 
3 cajas calzado y 1 id. rótulos. 
R. Suárez y comp.: 257 sacos arroz. 
M. Paetzold y comp.: 200 tercerolas de 
manteca. 
Swift y comp.: 340 cajas id.. 300 terce-
rolas id., 15j2 barriles id., 10 tercerolas 
óleo, 1 caja quesos, 50 Id. huevos, 290 Id. 
provisiones, 22 id. aves, 25 carneros, 10 
terneros y 1 caja sebo. 
González y Suárez: 20 id. puerco. 
Armour y comp.: 5 Id. id., 2,000 id. sal-
chichones y 3,406 sacos abono. 
W. B. Fair: 35 tercerolas jamones. 
X. Quiroga: 900 cajas huevos y 1 jaula 
aves. 
Mercedita Sugar Co.: 3 id. efectos. 
Central Santa Gertrudis: 2 Id. Id. 
A. Incera: 12 bultos Id. 
Laurrieta, Viña y comp.: 30 id. Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 18 id. id. 
F. Bowman: 50 sacos arroz. 
J. N. Alleyn: 1 caja efectos y 62 cas-
cos cerveza 
Santamaría, Sáenz y comp.: 1,792 sacos 
garbanzos. 
Compañía Azucarera: 20 barriles aceite. 
Hijos de Alexander: 11 cajas efectos. 
Amado Paz y comp.: 4 id. Id. 
A. Mareé: 1 Id. id. 
P. Arenal: 1 id. id. 
Horter y Fair: 14 Id. id. 
Lykes y hnos.: 222 cerdos. 
Orden: 60 bultos efectos, 87 id. mué, 
ixles. 2G id. camas y accesorios, S id. fru-
tas, 250 cajas jabón, 25 Id. conservas, 12 
Id. calzado, 5,324 atados cortes y 500 sâ  
eos maíz. 
Para Isla de Pino» 
Orden: 50 cajas manteca 
Para Sagua 
Orden: 250 sacos maíz y 16 tercerolas 
manteca y 1 caja efectos. 
Para Caibarién 
Urrutla y comp.: 5 tercerolas jamones. 
Martínez y comp.: 5 id, id. 
Para Camajuaní 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para Nuovitac 
Orden: 28 bultos efectos. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 sacos harina, tíO cajas y 10 
tercerolas manteca. 
Para Gibara 
Martínez y comp.: 200 sacos harioa. 
Orden: 200 id. sal. 
Para Antiila (NIpe). 
Orden: 160 sacos harina. 
Para Quantánamo 
Treepando P. y oomp.: 8 tercerola» de 
manteca y 9 cajas puerca 
Para Santiago de Cub« 
Orden: 22 cajas manteca. 
Para Cárdenas 
R. Menéndez y comp.: 250 sacos maíz. 
Menéndez, Bchevarría y comp.: 250 id. 
Idem. 
987 
Vapor alemán "Regina." pracodente de 
Cfcrtetianla» consignado a Lykes y Her-
manos. 
Orden: 366,556 adoquine*. 
968 
Vapor americano "Govcmor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
En lastre. 
Resto de carga del vapor "ida"; 
DE LIVERPOOL. 
Para Matanzas 
J. Pérez Blanco: 680 sacos arroz. 
Casalhis y Maxibona: 100 cajas leche. 
Uréchaga y comp.: 33 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 21 id. id.. 2 
barriles aceite, 1,000 saoos arroz y 125 
cajas bacalao. 
Viuda de Alegría e hijo: 10 barriles de 
aceite. 
Orden: 1 caja efectos, 4 M. conservas, 
14 id. galletas, 250 sacos arroz y 697 far-
dos sacos. 
Para Cárdenas 
López y Estrada: 100 cajas leche. 
Obregón y Arenal: 1,600 sacos arroz. 
Pooh y Rucabado: 10 bultos efectos. 
Viuda de P. Pérez: 6 id. id. 
González y Olaechea: 33 Id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 12 Id. Id. 
Orden: 400 sacos arroz y 50 cajas ba 
cálao. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroz. 
B. Arruza y comp.: 3 bultos efectos. 
J. M. González: 10 Id. Id. 
Orden: 141 Id. id- y 760 sacos arroz. 
Para Guantánamo 
Mola y Berrabelty: 1,000 sacos arroz. 
M. Bonilla: 29 bultos efectos. 
J. Vidal: 60 cajas cerveza. 
Boooks y comp.: 25 fardos sacos 
Orden: 62 Id. Id., 160 cajas cerveza t 
20 sacos bórax. 
Para Santiago de Cuba 
A, Antoncttl: 10 bultos «footos. 
J. Revira: 108 cajas cerveza. 
Valls, Ribera y oomp̂ : 72 balta» «feda^^j 
Casteleiro y Vrzoso: 88̂ 00 ladaSÜXM. i 
Orden: 250 sacos arro», 251 id* t i m i á ó * 1 
j 2 cajas efectos. 
Para Manzanillo 
J. Muñíz: 163 toneladas carbón̂  ""^i 
Gómez: 150 sacos arroz. 
Battie y comp.: 7% fardos sacos. —5 
López y hno.: t bultos efectos. 
LLeó y Vivó: 76 id, id- ^ 
Sadurnl y Llanos 7 id. fd. — 
M. Muñiz: 25 Id. id. 
: F. J. Carbajosa y comp-: 6 id- i# 
Orden: 125 sacos arrxox. 
Para Cienfuegos 
Cardona y comp.: 600 sacos arrom. I 
cajas quesos, 70 id. bacalao y 153 fardos 
sacos. J 
F. Gutiérrez y comp.: 306 bultos 
toe. 
J. García y comp.: 16 id. Id. 
P. E. Alcázar: 4 Id. Id. 
J. Reigosa: 10 Id. fd. 
L. Carreras: 1 id. id-
Orden: 1 id. id. y 250 sacos 




A. Amézaga y comp.: 3 bultos efecto*1 
y 600 sacos arroz. 
Uréohaga y comp.: 13 bultos efectos. 
Orden: 1 barril vinagre; 1 caja oar*»-; 
za, 2 id. aguas minerales, 1 id. quesoŝ  X \ 
Id. pescado, 64 fardos sacos. 
Para Cárdenas 
Benmddez y Revuelta: 4 bultos efaotes. 
Poch y Rucabado: 27 id. Id. 
Viada de P. Pérez: 3 id- id. 
Menénchez, Echevarría y oom*.: 
sacos arroz. 
Orden: 101 fardos sacos. 
Para Sagua 
Cuban Central R. Co.: 69 bultos efectos. 
Mufiagorrt y comp.: 747 sacos arroz. 
Orden: 63 fardos, saoos. 
Rara Nuevitas 
Pijuán y hno.: 17 bultos efootos. 
Morón Bas: 12 id. id. 
Carreras, hno. y comp.: 1,600 sacos d^ 
arroz, 220 cajas cerveza y 500 sacos sai. 
Orden: 50 fardos sacos. 
Para Santiago de Cuba 
E. Camps y comp.: 1 caja efectos y 60 
id. cerveza. 
J. Francoli: 360 bultos efectos. 
Pérez y hno.: 150 sacos arroz. 
Bon y Quindiéllo: 100 Id. id. 
Rodríguez y Domingo: 100 id. Id. 
Valls, Ribera y comp.: 813 bimos efec-
tos. 
S. Martí: 16 id. id. 
D. Parreflo: 2 fardos sacos. 
Marimón, Bosch y comp.: 500 atados 
tejas y 850 sacos arroz. 
A. Besalú y comp.: 200 Id. Id. 
Serrano, Mas y comp.: 160 Id. Id. 
P. Badell L.: 300 id. id. 
Orden: 2 bultos efectos y 75 fardos de 
sacos. 
Para Cienfuegos 
J. Villapol: 6 bultos efectos. 
Odriozola y comp.: 4 id. Id. y 89 ísmoí 
arroz. 
J. Reigosa: 3 bultos efectos. 




López y Estrada: 25 barriles vino. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez, Casáis y comp.: S caja» ds 
chorizos. 
V. Serrano: 10 fardos ailpargatas. 
Serrano, Mas y comp.: 10 id. id. 
Para Sagua 
.T. Menéndez Pérez: 60 barriles vino. 
Aróstegui y O.: 60 id. id. 
Carreras y hno.: 102 id. id. 
Para Cal baríén 
Urrutla y coanj).: 60 berriles riño. 
Para Clenfuego» 
A. Camps y comp.: 4 cajas chorizos f 
26 Id. conservas. 
Intriago y Pons; 50 barriles riño, 
DE BILBAO 
Para Matanzas 
Solaum, E. y comp.: 18 cajas cotreervaJ 
y 18 id. cfhorizoe. 
A. Amézaga y comp.: 22 id. conservas. 
G. Linares y comp.: 25 barriles riño. 
B. López: 25 id. id. 
Sobrinos de Bea y comp.: 14) cajas cho-
rizos. 
Para Cárdena» 
F. y Alegría: 10 cajas coas erras. 
IXipez y Estrada: 10 Id. Id. 
Para Sagua 
Mufisgorri y comp.: 120 barriles vino. 
Airaré y comp.: 30 Id. td. 
Para Calbsrién 
B. Romañach: SO barriles rías. 
Portas y hno.: 16 id. Id-
Laohlondo y Narerán: 60 id, id. 
Para Guantánamo 
Mola y Berrabelty: 600 cajas oosserras 
y 50 fardos alpargatas. 
Para Cienfuegos 
M. Fernández y comp.: 250 caja* coa-
servas. r 
Gómez: 340 fd. id. 
Iturbe y comp.: 50 id- id- y 30 barrSeS 
riño. 
Agulrre, Pnrts y comp.: 76 cajsa con. 
servas. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano, Mas y comp.: 200 cajas ooo-
servas. 
J. RoTíra: 60 id. Id. 
L. Abascsl y Sobrinos: 60 barriles ríno. 
DE SANTANDER . 
Pana Santiago de Cuba 
K. Campa y comp.: 206 barriles vino. 
Pérez y hno.: 22 fardos slpsrgstss. 
Marimón, Bosch y comp.: 35 cajas eos-
servas. 
L. Abascal y Sobrinos: 60 barriles vino, 
J. Rovlra: 30 id. id. 
Larrea y Masdeu: 10 id. id. 
Orden: 50 cajas conservas. * , 
Para Cienfuegos 
J. R. Cuesta: 20 barriles rism. ' ~ * 
Suárez y Alvarez: 20 td. fd. -j 
Cardona y comp.: 50 id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y oomp.: 200 «afrs ¿4 
sidra. 
¡Landeras Calle y comp.: 200 VL I¿L 
Orden: 8 barriles vino. 
Para Cienfuegos p 
N. Castaño: 200 cajas conservas ^ • 
DE LA CORTOA 
Psra Matanzas 
Sobrinos de Bea y oomp.: 60 cajas cotw 
servas. 
G. Linares y comp.: 16 fd. M. 
Para Cárdena» 
Menéndez, Garríga y comp.» 16 eaja< 
conservas. 
Para Santiago ds Cuba 
Marimón, Bosch y comp.: 40 caja» coa-
servas. 
Larrea y Masdeu: 60 id. Id. 
Para Cienfuegos 
Cardona y comp.» 800 cajas fideos, . 
S. Balbín VaHe: 6 cajas ajos. 
DE VIGO - ~< 
Para Santiago do Cuba 
fijuánj^hnoj ICO gafo cgn^m-^ ^ 
r - A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a E N E R O 1 4 D E 1 9 U 
H A B A N E R A S 
C n saludo prii^ero. 1 M a r i * y C o n o e p c i ó n García , Consuelo 
E s para Hi iar i ta Fonts de Martmez , Quesada, Noemi Bravo y Nena Caste-
í ' a b i á n , U bella y espiritual dama, que | llanos 
Celebra hoy sus d ía s 
Fel ic idades! 
• • • 
U n a boda m á s . 
S e ñ a l a d a está para el lunes de la en, 
trante semana la de una bella señor i -
t a , Adr iana Sigarroa y el s i m p á t i c o 
j o v e n Antonio Ceballos y Azoy. 
Se ce lebrará a las nueve de la no-
che en la iglesia del AngeL 
Agradecido a l a inv i tac ión-
• • • 
E n el U n i ó n Club. 
P a r a el domingo, a las tres de la 
Y las distinguidas profesoras Rafae-
la Serrano y T i n a F a p e l ü de Bovi . 
Tard ía podrá parecer esta nota. 
Pero prefiero é s to a si lenciar en 
absoluto el gran é x i t o de la Sociedad 
de Cuartetos Clás icos con su primer 
concierto. 
Enhorabuena a s\Js organizadores! 
• • • 
Correo de bodas. 
U n a m á s entre la y a larga serie de 
las que han de efectuarse en Febrero. 
E s la de una espiritual y graciosa 
señor i ta , Angel ina Arenas, v el ae-
r a r a el domingo, a Jas ltcs ue i» _ ' r A ' n '^,,1 ^« V^-ihn mi * j . 0 nAr^ -^írt , . Apy 'ñor Alvaro Ledon, Cónsu l de Cnioa en tarde, es tán convocados los socios a e i . > 
elegante c í rcu lo a una junta general 
í v 2:la mentar ía . 
Se encarece la asistencia. 
• * * 
P a r a los am-iauos indigentes. 
U n a merienda qúe prepara la cari -
ta t iva asociac ión del Sunshine pa-
r a la tarde del domingo p r ó x i m o , a las 
tres, en el As i lo-Carvaja l , establecido 
en Marianao en la casa de la calle de 
•General Lee n ú m e r o 15. 
Acto piadoso que será amenizado 
por un grupo de las alumnas de l a 
"Academia-Escobar ejecutando en man-
dolinas y guitarras piezas escog id í s i -
mas. 
L a s s e ñ o r a s del Sumshine f ían 
p a r a el é x i t o de su e m p e ñ o en l a co-
r idad públ i ca . 
¿ C ó m o n e g á r s e l o ? 
Y así t e n d r á n los infelices viejeci-
tos frutas, galletas, dulces todo, en 
fin, lo que sea digno de gratitud y 
aplauso. 
* * » 
Primer concierto, primer triunfo. 
Así ha empezado, para honor de sus 
organizadores, la Sociedad de Cuarte-
tos Clás icos . 
L a fiesta inaugural del domingo en 
la Sala-Espadero del Conservatorio 
Nacional, y de l a que y a dió cuenta 
el Diario oportunamente, estuvo favo-
recida por la presencia de un selecto 
auditorio. 
Br i l l aba entre é s t e un grupo de se-
ñoras , todas tan distinguidas como 
M a r í a L u i s a Menocal de A r g ü e l l e s , 
Blanche Z. de Baral t , Angeles Mesa de 
H e r n á n d e z . Rosa M a r t í n e z de L i a g o , 
S a r a h Ramos de J ú s t i z , P i l a r M a r t í n 
de Blanck, Rosario G. de García . J u a -
nfi Pusité de Chañé, Fe l i c ia Laff i te de 
M o m p ó y Fidolma Garc ía Madrigal 
de Torroella. 
Grnpo del que era gala Mariani ta 
Seva de Menocal, l a ilustre dama, es-
posa, del honorable Presidente de la 
"Remiblica. 
Spñor i tas 
Noruega. 
Se ce lebrará en Monserrate. 
• • « 
J o a q u í n Eugenio Alberto. 
Con estos nombres ha hecho su in-
greso en la grey ca tó l i ca un angeli-
cal n i ñ o , hijo de los j ó v e n e s y sim-
pát icos esposos Mercedes M a r í a Co-
y a y J o s é J . Cuartas, que se miran en 
él como cifra y compendio de sus ma-
yores felicidades. 
Tuvo ce l ebrac ión el bautizo en la 
iglesia del Cristo, el domingo ú l t imo, 
apadrinando al nuevo cristiano la gra-
ciosa señor i ta Carmen R o d r í g u e z y el 
joven Carlos M. Wintzer. 
Y o me cornplazico en sa ludar a pa-
dren y padrinas con mis felicitaciones. 
Y para J o a q u í n Eugenio, un beso. 
• * « 
Traslado. 
L a academia musical que con tan-
to acierto y tanta competencia dirige 
la s e ñ o r i t a Mar ía A . Escobar acaba 
de trasladairsede Vil legas 21 a los al-
tos de Neptuno 34. 
Y a se ban reanudado las clases. 
• • * 
U n triunfo m á s del doctor Souza. 
L o ha obtenido el notable c irujano, 
gloria de nuestra ciencia q u i r ú r g i c a , 
operando de la apendicitis a l joven 
Alfredo Suárez , teniente de l a Guar-
dia R u r a l . 
Operac ión realizada en d i f í c i l e s 
condiciones por lo avanzado del mal. 
E l d i a g n ó s t i c o del doctor Benigno 
Souza, confirmado por el doctor Fres -
no, h a c í a m á s arriesgada l a interven-
c ión quirúrg ica . 
Y a , ñ i e r a de peligro el joven ofi-
cial, todo son congratulaciones. 
P a r a el doct-or Soura especialmen-
te. 
• • • 
E s t a noche. 
M i é r c o l e s blanco del Politoama. 
Lia pelíicula ' ' Satanasso?', ú l t i m o y 
resonante é x i t o de los afortunados em-
]pres«r ios Santos y Artigas , cubr irá el Rosa Hiemái idez Mesa, Sarah J ú s - cartel. 
Üz, Octavia Stiárea Murias, B l a n q u i - j L leno seguro, 
ta Baral t . Nena de la Torre , D e l f í n a . exrique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en C A S A GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
c. 255 26 E - l l 
P u b l i c a c i o n e s 
L A P R O S T I T U C I O N 
Sus causas.—Sus males.— 
Su higiene. — Por el doctor 
M a t í a s Duque. 
L a obra es de actualidad. E l mal 
que estudia es ima l laga inmensa que 
infecciona la R e p ú b l i c a . Se l a l l a m ó 
con acierto ' 'e l c á n c e r de la civi l iza-
c i ó n " . Y todo lo que trate de s u cu-
r a o conduzca a su remedio, es de ac-
tual idad perenne y de una uti l idad 
indiscutible. 
L a obra del doctor Duque no es 
* 'ac tuar ' solamente de este modo; lo 
es t a m b i é n porque acaba de despa-
rramarse por todas las calles de l a 
Habana la ola de c o r r u p c i ó n que se 
hal laba contenida en l a zona de leno-
cinio. Y a no hay zona; y a para esta 
"corrupción no existen val ladares; y a 
las mujeres ca ídas no tienen necesi-
dad de una m a t r í c u l a que era equi-
valente a un " t í t u l o " ! . . . 
Todo esto, i es un bien o un mal? 
E l doctor Duque se hace esta pre-
gunta, que es l a que t a m b i é n se ha-
ce con frecuencia un gran n ú m e r o 
de moralistas cuya rectitud recono-
cemos todos. Nosotros siempre creí-
mos que h a b í a llegado la hora de cam 
b í a r esta pregunta por l a pregunta 
siguiente: Todo esto ¿es justo o es 
i n j u s t o ? — E s t a pregunta, m á s lóg ica , 
m á s humana, y m á s jus ta a l mismo 
tiempo, hace cambiar de aspecto la 
cues t ión , porque cambia las respues-
tas . Y elaro e s t á que en esto y otras 
cosas nuestro criterio no va de per-
fecto acuerdo c o n . el del doctor Du-
que, quizá porque él estudia las cues-
tiones desde el punto de vista de la 
medieina y nosotros desde el punto 
de vista de la é t i c a . 
Pero tampoco es esta l a parte m á s 
importante del estudio del doctor: 
no se propuso él en su trabajo como 
asunto principal tocar uno de .los 
problemas qne l a p r o s t i t u c i ó n plan-
tea entre nosotros: se propuso tocar-
los todos: y no como persona que co-
noce a c u e s t i ó n en t eor ía , sino como 
persona que por necesidades de su 
canro la conoce en la prác t i ca y a 
fondo. 
FvJ doctor Duque ha sido Secreta-
rio de Sanidad; y ha dirigido mucho 
tiempo, con pericia e inteligencia que 
nadie le d iscut ió , la Q u i n t a de Higie-
ne, hoapital por donde necesariamen-
te desfilaban todas las pobres muje-
res que el vicio c o n v e r t í a en andra-
jos. 
Y así es como se hacen estos estu-
dios: no*rebuscando notas y m á s no-
tas en libros ya publicados, y justifi-
c á n d o l a s d e s p u é s en otro libro m á s : 
el doctor Duque no s irve para eso: 
su fuerte no está en copiar, sino en 
observar y compesar lo observado 
con arreglo a sus estudios. Precisa-
mente 'la parte m á s f loja de s u labor, 
l a que a d e m á s presenta ciertos luna-
res, es la que a t a ñ e a l a historia de 
la pros t i tuc ión y "la que reproduce al-
gunas p á g i n a s del doctor B e n j a m í n 
de C é s p e d e s . E n esas p á g i n a s abun-
dan los errores y hay apreciaciones 
falsas. 
Nlo es ese el campo del doctor Du-
que, repetimos. Donde é l se encuen-
tra a sus anchas, es donde habla con 
absoluta l ibertad de las cosas que ob-
servó , de las cosas que a n o t ó ; es don-
de describe tipos, donde analiza cau-
sas, donde apunta remedios. E n esas 
p á g i n a s todo es notahle ¡ todo, por lo 
menos, es una c o n t r i b u c i ó n de gran 
valor a este g é n e r o de estudios y 
quien desee en adelante abordar otra 
vez este escabroso tema, t e n d r á que 
acudir a ellos s i quiere hacer trabajo 
concienzudo. 
No son estas las primeras lanzas 
qne rompe l i teraria y c i e n t í f i c a m e n t e 
el doctor Duque- Hace a l g ú n tiempo 
escribió algunos c a p í t u l o s de extra-
ordinario i n t e r é s acerca de la cura-
c ión de l a lepra. A q u í , donde lodos lo 
sabemos todo, hubo quien se permit ió 
" s o n r e í r s e " de la obra y de las "ocu-
rrenc ias" del doctor Duque; pero 
a l lá , en un lugar que l laman P a r í s , 
donde parece que no estudian tanto 
como nosotros, hay u n a Academia de 
Medicina que se entretuvo en tradu-
cir y en meditar los a r t í c u l o s del doc-
tor. 
Es te trabajo de ahora tiene m á s re-
ducidos horizontes: se refiere a l a 
pros t i tuc ión , mas no a l a prostitu-
c ión en general, sino a l a de la Haba-
n a ; es un estudio que pudiera titu-
larse * - L a mala v ida en la H a b a m i " , 
como otros similares suyos se titulan 
" L a mala vida en P a r í s " o " L a ma-
l a en R o m a " . N e c e s i t a r í a para ello 
algunos cap í tu los m á s , que presenta-
ran la mala vida en m á s fases que la 
del a p r o s t i t u c i ó n . 
Pero quizá el doctor Duque no qui-
so extender el campo de sus averi-
guaciones y de sus observaciones, 
por no sal ir de su ó r b i t a : por poder 
hablar siempre como m é d i c o , que ha 
dirigido la Quinta de Higiene y que 
conoce a l dedillo los asuntos de que 
t ra ta . Y si es así , hizo bien, porque 
hizo un libro de m é r i t o . 
Departamento de Sanidad 
Blanca Cano, 30 años, M. González 27, 
Gangrena; Francisco Hernández, 2 años, 
Oficios 73, Parálisis; Antonio Fernández, 
52 años. Tuberculosis; Paula Quintana, 60 
años, 12 y 26, Arterio esclerosis; Juan 
Morell, 49 años, 27 de Noviembre 35, Mal 
de Bright; Juana Sierra, 66 años. Cerro 
659, Gangrena; Manuel Crego, '32 años, L a 
Benéfica, Tuberculosis; Manuel Gallego, 
82 años, Luz 6, Arterio esclerosis; Manuel 
Menéndez, 6 meses. Basarrate 16, Indiges-
tión; José Elosúa, 87 años. Picota 24, He-
morragia cerebral. 
Juliano González, 4 6añoe, H y 26, Tu-
berculosis; Rafaela Rodríguez, 50 años, 
Estrella 76, Cardio esclerosis; Víctor Gu-
tiérrez, 68 años, Asistolia; Pedro Gómez, 
5 Dcuses, San Joaquín, Gas tro enteritis; 
Juan Lima, Lamparilla 92, Atrepsia; E n -
rique Vidal, 44 años, Tuberculosis; To-
masa Sánchez, 81 años, A. Desampara, 
dos, Arterio esclerosis; Marcelino Pérez, 
64 años, Baluarte y Cárcel, Mal de Bright; 
Dolores Gutiérrez, 63 años, Aguila, Cóli-
co miserere; Angel González, 10 meses, 
Estévez 3, Atrepsia; Olimpio Rodríguez, 
7 meses, Santo Tomás 23, Gastro enteri-
tis; Miguel Catá, 45 años, Monte 214, 
Bronquitis; Polonlo Hernández, 89 años, 
Príncipe 23, Arterio esclerosis. 
Ricardo Dou, 47 años. Hospital Núme-
ro 1, Septicemia; Esteban Quintero, 53 
años, Jesús del Monte 271, Grippe; Josefa 
Pas, 3 meses. Indigestión, Antonio Pe-
droso, 34 años, Jesús del Monte 27, Tuber-
culosis; Federico Costa, Quinta de De-
pendientes, Cáncer del estómago; Pedro 
Achí, 30 años, Manrique, Absorción de ga-
ses deletéreos; José Aquí id.; Manuel 
Barrechy, 67 años, Progreso 23, Arterio 
esclerosis; Gabriel Ruz, £9 años. Arto, 
rio esclerosis. 
Manuel Dorado, 25 años. Benéfica, Grip-
pe; Armando Roque, 18 años, Suicidio por 
arma de fuego; Luis Suárez, 2 meses, V i -
llegas 88; Basilio Campos, 22 años. Hos-
pital Número 1, Tuberculosis; Víctor del 
Río, 54 años, id.; Cándido Velázquez, 70 
años, Mal de Bright; Carlos Guardiola, 64 
años. Benéfica, Asma cardiaca; Amparo 
Vázquez, 6 años, Zanja 41, Bronquitis. 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo. GIJón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
la clase desde 
"ía clase 
3a preferente — 
tercera 





A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 16 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
laldrá para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
II 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en. la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los aue se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremén, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei'án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to>los los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
HAMBOfif i A M E R I C A N U N E 
(CoMilía HainMrpesa Americana) 
S T E l ü E R W A L D . 
D A X 1 A . . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
C O R C O V A D O 
W E S T E R W A L D 
I P I R A N G A 





Enero 14 I 
Febrero 14. 
PBBOiaS D E P A S A J E EW O B O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i ü e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
1 l a $ 1 2 8 
Otro? vapores, — 1 1 ¿ i 8 5 
2a $ 1 2 6 
3% Prer. $ 60 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $21) á E s p a ñ a 
3^ $2 y á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Españaj o Hambur^o 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Lúa eJéctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de lo* 
pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A E A M E X I C O : Enero 12, 22, 27 
de S A N T I A G O D E C U B A para N u e v a Y o r k , todos los viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T 0 N Y C O L O N , todos los meve= 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
t a c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K v ía 
K E Y W E S T F L O R I D A , j > o r «1 f errocarr i l F lor ida Eaat Coast R W ' 
desd» $126-00 
' • • » . . 132-60 
• • • * 133-76 
125-00 
125-00 
H A B A N A - H A M B U R G . 
H A B A N A - L O N D O N , 
H A B A N A - P A R I S ,. 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 
R A B A N A - G E N O V A , N A P O L ! 
en la P R I M E R A C L A S E do los Tapo res express de 18.000 a 50,000 tonela-
da* de la Hamburg-Amerioan Line. 
fieilbut y Cia.-San lonacio numero 5 4 . T e l é f o n o A-4878 
pañia no admitirá bulto al^no ^ eqm 
paje que no Heve cla/amea^Gfie0Sta£?co-el nombre y apellido do bu dueño, asi co 
^ - u ^ t ^ g - — ^ la 
y V d f s a l i d a basta 
^ P ^ J S f r Í T ó . del Gobierno de 
E s S . ^ 22 de Agosto ülUmo no se 
a d S t i r á en-el vapor/mas ^ P ^ ^ t o 
declarado por el pasajero en «1 momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Todos los buítos de equipaje Uevarán 
etiqueta adherida, en la cua. constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
taré esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarU>' MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 171 90-1 E. 
COMPAONÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VJSPflm CORREOS FRÍSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
L A Ñ A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las -4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
' P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde I 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 3$ preferente 83-00 ,, , 
E n 89 clase 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de Ida 7 vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamUtaa a preaio? 
convencionales. 
Salidas para Veracraz 
L A N Á V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orleaos 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 15 de Enero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los pnertoa de H I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vspores co-
nrcos de l a c iamada Cíe. de Navega-
tion Snd-Atlantiane. 
L I N E A D É Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos has tí Paríi, 
vía New York, porkn a^reditadoa vapora» 
de la W A R D LiIN"E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provenoe, La Savole. La Lorrai-
ce, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dlrl.?i'r3e a sn% conslg 
nntariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 




W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a \0d0E los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
SaHdas papa puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso "$22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, et&, 
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
[MPOÍSA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag-üey.) Manatí. Puer-
to Padre (Chaparra.) Gibara, (HolgTJÍn.) Vi-
ta. Ñipe (Mayarf, Antilla, Cagümaya, Saetía, 
Felton.) Baracoa, Guantájiamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagrüez, Ponce. retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Ttomlngo 25 a las 12 del día 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guüi) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Aatilla. 
Cagimaya, Saetia, Felton 1, Baracoa, Ouan-
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí f 
la ida,) Puerto Padre (Chaparra) 
ra (Holguín.) Ñipe (MayarI Antlll^ o . 
maya. Saetía. (Felton) Sagua úf fftn^" 
(Cananova,/ Baracoa, Guantánamo v 
tiago de Cuba. y San. 
V a p o r L A S V I L L A S . 
Todos los miércoles a las 5 de la tard 
Para Isabela de Sagus y Caibarlén frw 
lores, Seibabo, Narciaa, Yaguajay, s;hr,« 
y Mayajlgv.a.) ^0ü9> 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de San tía» 
de Cuba y escalas, la recibirán baaia u 
1J a. m. de! día de Balido *• 
] ] de Sagna y Caibarlén, hasta ia. . 
p. m. del día de salida ^ 4 
Carga de travesía 
Solamente eo recibirá "la t̂a las s <• 
tarde del día bll anterior al de v» 
bd£ del buque. ^ 
Atraqus en Guantánamo 
3x>c vapores de los días 5, 15 y 25 «t-^ 
carán si mnelle del Deseo-Caimanera^ 
loe d- los 10, 20 y 30 al do Bocuer6n 
Al retorno de Cuba, atracarán aleiniip. 
W muell» del Deseo-CafiManera 
AVISOS: 
Ĵ os vapores ote nacen escala en Nm^ 
ter y Gibara, reciben carga a flete 
para Camagüey r Holgura "^ina 
Loe conocimientos par,* los embairm.-
eerán dados er la Casa Vrnadora ^ r l 
Bimatarla a los embarcado!es aue'ln 
Uclten, no admitiéndose ningfln'embamn.' 
« m otro© conocimiento» que no sean n»* 
císair.ente los facllitíidos por la Empr^T' 
En loe conocimientos deberá el embar 
c-dor expresar con toda claridad y exsli 
tltud las mareas, números, número de bol 
tos, clase do los mismos, contenido t>af¡ 
de producclúu, residencia del receptor »#! 
so bruto en kiíos y valor de las mercan 
cías, no admitiéndose ninjarlin conocim'a 
te- qae le fcvlte cualquiera de estos reonl 
Eltos, lo mismo que aquellos que en la ca 
cilla corresxodlente a! contenido, sdlo m 
«fcribar las palabras "efectos," "merca, 
cías" o "bebida*;." toda vez que por \ ¿ 
Aduanas se exige se haga constar ia tí*, 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bébldai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
Ice conocimientos la clase y contenido di 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de l&t 
palabras "País" o "Extranjero," o las do» 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos púLlico, para general conooN 
miente, que no Bateé, admitido ningún bul-
N quo, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
tiltimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noohe, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1W3. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-I E. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isla^ Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
e .UWTONCBIlDSyCíi .LTJ 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
168 90-1 E-
J . B Á L C E L L S y c • 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capital** f 
pueblas de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafila de Seguros 
contra Incendios "ROVAL." 170 180'1 B-
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
AJ'AJUTADO jnjMBMO 715 
Cable: BAXCKS 
Carn tu» corrientes. 
Depósitos con y sin Interés» 
Descuentos. Pljcnoradone». 
Cambios de Sloncdas. 
Giro de letras y pagos por cable •0*'* 
todas las plaza» comerciales de los Estado 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Arne-
rlca y sobre todas las ciudades y Pueb'°. 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de esta Isla 
CORRESFO'SAUES DEL. BAXCO DE 
ESPAÑA E > LA ISLA DE C J B \ 169 M"1 * 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N Ü M S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva O1-16̂ 15' \*¿n-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Blco'Hatn-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, ^ 
burgo, Roma, N&poles. Milán, ^n°V^uintin. 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint * ^ 
iMeppe, Tolouse, Venecla, FíoMOlClJU* jM 
Maslno, etcétera: así como sobre too» 
tapitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANAJU*»^ j 
N . G E L A T S Y COMP-
IOS, AGCIAR IOS, esquina • ^ f ^ J a n 
Hacen pasos por el cable. 
cartas de crédito y ylran leirn-
a corta y larga vista. ^ » 
Hacen pagos por cable; fira" 1 c-pit»-
corta y larga vista sobre todas las « ^ ^ ^ 
les y ciudades Importantes de los 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
todos los pueblos de Esparta. Ya,*lo N>* 
de crédito sobre New Tork. Filadeina • ^ 
Orleans. San Francisco, Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
lU^lVJl IV-/ » VJ if&V^I II1VU 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ 0 0 DE 4 ,PAKSIFAL."--Par . 
no ta podido ponerse en esce-
S)iaáta ahora en los teatros de Eu-
^pa porque su representación fuera 
Jje I*a-'reut'̂  Proll^^a P01* Wag-
rnígpQSO éste que su última obra no 
^ cant^6 nunca en más teatro que el 
8? ^ hizo edificar en Ba>Teuth, y 
q i]eva su nombre ¡ pero la voluntad 
í 1 músico inmortal no puede cuín.-
îjge porque sobre ella están los tra-
tados internacionales relativos a la 
piedad intelectual y la propia ley 
alemana, se.̂ ún la cual el período de 
«rotección de las obras termina a los 
«•cinta años d-« muerto el autor. 
El dia Io- de Enero de 1914 cumplió 
se plazo de treinta años, y desde tal 
0̂I1jento la propiedad de ••Parsifal" 
prescribe. ' 
Deseoso el mundo de conocer la 
¿pera cou ^ coronó Waigncr su gi-
ffautesea labor, la mayor parte de los 
Landes teatros europeos han puesto 
^parsifal" el mismo día. París, Ro-
nia, Barcelona y Madrid, entre otras 
.poblaciones. 
La viuda y el hijo ^ de Wagner y 
muchos eminentes músicos alemanes 
intentaron que por excepción se mó-
dificasc la ley en el s?ntido de respe-
tar la voluntad del maestro; pero no 
jjan podido consegrnir su propósito, 
con gran contento de todos los públi-
cos Q"e aŝ  n0 ^ verán privados de 
conocer la gran obra. 
Hace diez años, en el teatro Metro-
politano, de Nueva York, se cantó 
"Parsifal/' saltando para ello por to-
do género de obstáculos legales. La 
Dmpresa fué condenada a pagar una 
crecida multa, y la pagó sin discu-
tirla, -
El éxito allí fué inmenso. 
Lo mismo se bizo la primavera pa-
sada en Buenos Aires. También en 
Monte Cario se quiso representar d 
poema sacro; pero la viuda y el hijo 
de Wagner amenazaron con un pleito 
a la Empresa si contravenía lo pro-
oeptuado en la ley. Como la obra es-
taba ya montada y ensayada, acce-
dieron, no obstante, a que se cantase 
en función de convite. 
Monte Cario, pues, es la única ciu-
dad de Europa en donde se ha oído 
completo el "Parsifal," antes de aho-
ra. 
La representación de "Parsifar* 
dura seis horas, por lo menos. 
"Parsifal" requiere para su repre-
sentación un aparato enorme. 
El lugar de la escena se ha de ir 
cambiando poco a poco, por exigirlo 
el poema, y así vemos en el primer 
acto que un bosque de las dimensio-
nes del Graal se transforma 'paulati-
namente en el camino del castillo, na-
ra terminar en éste, en la nave del 
Graal ihirainada por la luz que des-
ciende de la cúpula. 
En el segundo acto vemos qne la 
torre de Klin^rsor <? convierte en jar-
dín encantado, donde las mujeres, 
flores, tratan en vano de seducir a 
Parsifal. 
En el .tercer acto reaparece el bos-
que, que se transforma en éamino, co-
mo en el primer acto, y como en él 
surge de nuevo el templo donde Par-
sifal es proclamado r^y. 
Una paloma desciende desdo el cie-
lo a renovar el santo poder de la re-
%ua, y Parsifal eleva en sus manos 
la di-vina copa. 
Para montar todo este complicado 
mecanismo ha sido .preciso mucho 
tiempo y mucha inteligencia y reaíi-
^ no pocas obras en cuantos éscena-
ôs se ha puésto la esperada obra. 
COME BUITRES. . . " - - A propó-
t̂o del estreno de la última produc-
ó̂n de Linares Rivas, dice un colega 
Madrileño: 
"El título de la nueva obra de Li-
bares explica ya por sí mismo el asun-
J?. oculto en la frondosidad de un de-
uaoso diálogo. 
^sistímos a la lectura de un testa-
^«nto. De ella se encarga don Per-
toto Sanjuanella, admirable perso-
^ alrededor del cual gira toda la 
o, por mejor decir, personaje 
•Pie va creando a .«m voluntad la obr.i. 
£1 testador se acordó en este docn-
ĵ nto, en que consta su última vo-
Jürtad, de todos sus parientes. Sólo 
2 & en un término último a Pacita, 
^ nmchacha recogida, por él y que 
^astitnyó durante bastantes años 
511 única familia. 
I acita tendrá que contentarse con 
que los herederos quieran darla, 
•̂ e sería muy poco a no ser por la ia-
r^ención del bueno de don Perfec-
' que lo arregla todo a su gusto y 
iiaff1?Ue para la desheredada un do-
!jvo cuantiosísimo. 
na h10 tmitres ê11 sô 1** 1» fortu-
f?ó] p ^tador todos los parientes, 
lo ^ ŝ u ambición y sin anhe-
ríwfi ^ esPera tranquilamente el 
^tado de los aeontecimientoi-
íin r̂T,eDe en la acción Juan Anto-
!* ' 30Ven heredero que inspira un 
p^0 rePentino a la señorita Paz. 
0 Juan Antonio, recalcitrante en 
tem0^7^' se Pr(>pone rehuir toda 
pación matrimoniaL No le valen 
fretas. AHÍ está dem Perfecto pa-
^^^tarlo. 
«Wl1311 •̂ ntonio y Pacita acaí>an p^r 
^rarse un afecto nrutua 
U r *es' en uua síntesis brerísimx, 
¿J.^dota central de la obra. 
\ d¿?ílpc)rta^te en ella es la gracia, 
la^uada a manos llenas en el di*-
átí ' ?ra<?ia peculiar y distintiva 
to/» udido BQtor de " E l \bolen-
El público de Cervantes aplaudíj 
con entusiasmo al final de los dos ac-
tos y aclamó insistentemente a L/ina^ 
res Rivas." 
LA OPERETA EN PAYRET.—El 
abono para la temporada de opereta 
italiana de la compañía Angelini-Gat-
tini, está resultando un éxito. 
Por noticias recibidas de PuertD 
Rico, sábese que el beneficio de la 
Gattini fué un acontecimiento. 
La compañía vendrá a la Habana, 
debutando el 10 de Febrero, reforma-
da y reforzada con nuevos elementos 
femeninos. 
Entre las operetas nuevas que nos 
dará a conocer, figura ;¿Eva.'' 
4'EL MENSAJE".—De regreso de 
Pinar del Rio, en donde Saturnino 
M. Navarro ha ^canzado el más li-
sonjero éxito declamando v cantando 
el monólogo " E l Mensaje,*" de Sine-
sio Delgado, lo hemos visto y hemos 
sabido que el domingo, en la Colonia 
Española de Matanzas, declamará y 
cantará dicho "mensaje." 
No será menor que el de Pinar del 
Río el éxito que obtenga en Matan-
zas. ¿ 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PATRET. — Los elementos fueron 
ayer poco benévolos con las compa-
ñías que actúan en nuestros teatros. 
El público "se quedó en casa." 
Y así en Payret, ante escasa con-
currencia, se representó " L a escue-
la de las princesas," de Benavente, 
alcanzando justos aplausos Matilde 
Moreno, y alabando el público la pro-
piedad con que fué presenta-da la 
obra. 
Moy se pondrá en escena "Sobrevi-
virse," de Joaquín Dicenta. 
Los carteles de Payret adolecen de 
un defecto capital. No ofrecen nada 
nuevo, lo oual les perjudica mucho: 
y a lo mejor se descuelgan con una 
obra, como la de hoy, que es de las 
que por su (propio peso se van al foso 
de cabeza. 
"Madrigal," de Martínez Sierra; 
" E l hombrecito," de Benavente, y 
" E l último día," de Marquina, obras 
que figuran en el repertorio de la 
Compañía, darían al cartel el atracti-
vo que le falta y que no lo pueden dar 
obras como " Sobrevivirse," por ejem-
plo. Piénselo Ja dirección artística. 
ALBISÜ.—Subirá a escena esta no-
che el drama policial, en cuatro ac-
tos, "La tragedia real," de gran éxi-
to. . . . 
Paî a el viernes se ha fijado el es-
treno de " E l hombre que asesinó," 
qno es, y el público bien lo sabe por 
haberlo visto en película, un drama 
interesantísimo y sumamente emocio-
nante. 
" E l hombre que asesinó" es una 
adaptación escénica de Pedro Fron-
dare, de la novela del mismo título, 
llena de movimiento y de las que en-
tran pronto y de lleno en el público. 
Se traita de una obra primorosa; 
no de una de tantas, de brocha gorda. 
La compañía Car al t, que tan bien, 
con tanto lujo y propiedad presenta 
las obras, en " E l hombre que asesi-
nó" estrenará magníficas decoracio-
nes. 
Será un éxito el estreno, para el 
cual se despachan ya localidades cj 
la Contaduría del teatro. 
POLITEAMA. — Continúa exhi-
biéndose con el más completo éxito la 
interesante película '"Satanasso." 
Hoy, miércoles blánoo, noche favo-
recida por la mejor sociedad, se pa-
sará aquella cinta. 
En la semana próxima so cstrenflrá 
la pelicula de gran atracción ti tu la la 
" E l capitán mambí o libertadores y 
guerrilleros," tomada de la obra que 
con ese título escribió para el concur-
so de películas el señor Horacio de 
Paz y de Paz, que fue agraciado con 
uno de los premios. 
Santos y Artigas preparan, para 
ser estrenadas próximamente, las in-
teresantes películas adquiridas re-
cientemente en Europa, de éxito se-
guro, tituladas " L a princesa que bai-
la," de la tan afámada casa Nordik, 
y ''Los malvados de París," obra do 
gran sensación. 
La película del hindimiendo del 
vapor "Cosme Herrera" se estrenará 
el sábado. | 
BCAIRiEA BARRIEiNTOS.—Ayer pa-
saban de un centenar las lunetas abo-
nadas. Todos los delanteros de tertu-
lia están abonados ya. T en la lista 
de palcos figuran los nombres de co-
nocidas familias, las que siempre en 
toda manifestación social y artística 
brillan en primer término. 
ENFLAQUECIMIENTO.— 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos depende 
de las malas digestiones que dificul-
tar la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, ganan estos enfer-
mos extenuados hasta 6 y 8 kilogra-
mos en dos o tres meses llegando, al pa-
so normal. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 14 D E ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
del Vedado. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odori-
oo, franciscano, confesores; Mala-
quias, profeta; santa Macrina, vir-
gen. 
San Hilario, confesor: Nació este 
hombre verdaderamente grande en 
Poitiers, a fines del siglo tercero, o 
a principios del cuarto, de una fami-
lia muy distinguida. Hijo de padres 
idólatras, recibió una educación pa-
gana, y aplicado al estudio de las 
ciencias profanas desplegó su estra-
órdinario talento, haciendo tan rápi-
dos progresos en las letras y en la fi-
losofía, que ya entonces se vislum-
braba en él había de ser uno de los 
sabios mis eminentes de su siglo. Las 
supersticiones del gentilismo no satis-
facían a su comprensión perspicaz v 
penetrativa; y ayudado de la divina 
gracia se desengañó de los absurdos 
paganos, e iluminado con vivas luces 
se preparó para recibir el santo bau-
tismo. Inesplicable fué el gozo que 
esperimentó al recibir este sacramen-
to, como él mismo lo confiesa; y fué 
tan abundante la gracia que recibió 
cuando esta regeneración, que a ma-
nera de los cristianos (perfectos se vió 
lleno del Espíritu de Dios. La pureza 
de sus costumbres, su modestia, celo 
y caridad eran la admiración de to-
dos, y le granjearon tanta estimación 
que muerto el obispo de Poitiers, por 
aclamación universal fué nombrado 
pastor y maestro de aquella diócesis. 
San Hilario acabó su vida con una 
muerte preciosa a los ojos del Señor, 
el día 13 de Enero del año 36S con-
tando setenta y siete de edad. Nues-
tro Santo escribió escelentes obras; 
las que recomiendan mucho todos los 
santos Padres de la Iglesia. 
Santa Macrina: Pue abuela de San 
Basilio Magno y su maestra en la re-
ligión y en las primeras letras. Pade-
ció esta Santa muchas persecuciones 
por la fe de Jesucristo, y al fin aca-
bo sus días en el Señor durante el si-
glo IV. 
Fiestas el Jueres 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta, en San Agustín. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
SANTA INFANCIA 
El dominso, 18 do los corrientes, a las 
S a. m. se celebrará, gran fiesta en honor 
del Dulco Nombre do Jesús, con misa so-
lemne y aermón. 
Después de la misa sabrá procesión con el 
N1Ü0 Jesús portado on hombros de los ni-
ños y acompañado por niños y niñas de la 
Habana que quieran concurrir a tan sim-
pática fiesta Infantil religiosa. Al termi-
nar la procesión se dará la solemne bendi-
ción a loa niños, segrún prescribe el ritual. 
En la procesión se cantará-n hermosos 
cánticos por las niñas del Colegio de San 
Francisco de Sales. 
Se suplica a las familias cristianas que 
traigan sus hijos a esta fiesta tradicional 
de la "Santa Infancia." • una pequeña li-
mosna que se destinará i ira rescatar, bau-
tizar y educar cristianamente niños paga-
nos. 602 4-14 
MARTI.—Tres tandas anuncia el 
programa de ^lartí. 
Obras: " E l arte de ser bonita," 
"JL* golfemia," que ha sido un éxito, 
y " E l club de los solteros." 
ACL/HAMBRA. — Tres tandas con I 
"De guardia a motorista," "Diana! 
en la Corte" y " E l lunar de pelo." 
CINE NORMA. — Hoy. miércoles,! 
«erá estrenada en este cine ".La islaj 
de la venganza," exhibiéndose ade-i 
más la sublime cinta do cautivador I 
desenlace y arto, de Nordik, " La ser-
piente venenosa." 
CINE SE-VILLA, — Gran función 
corrida. 
E . P . D . 
El Sefior Don 
JUAN BREA Y NAYA 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos. 
V dispuesto su entierro, p a -
ra hoy, Miérco les , a las 4 de la 
tarde, su viuda, hijos, hijos po-
litices, sobrinos, hermana po-
lítica, sobrinos pol í t icos y de-
m á s familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan acom-
p a ñ a r el cadáver desde la casa 
mortuoria. P a u l a 3 3 , a l C e -
menterio de C o l ó n ; favor por el 
que quedarán agradecidos. 
Habana, Enero 14 de 1 9 1 4 
Rosario Macla». Vda. de Brea—Ra-
faela, Dolores, Laureano Leonardo 
Juan y María Brea y Maclas-
Ignacio Soto—Rosa Lavde B r e a -
Andrés Brea—María Maclas Vda. 
de Enseñat—Dr. Carlos Enseñat -
Antonio, Emilio y Cúrmen Ense-
ñat y Maclas— Dr. Domingo A. 
Maclas—Mercedes Dasca de Ense-
ñat—María Fernández de Maclas 
—Julio Lagomasino—Dr. José R. 
del Cueto—Francisco González— 
José A. Garda—Ignacio Lanz— 
Dr. Francisco J . develasco. 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
638 1-14 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
NUESTRA SRA. DE U CARIDAD 
M a n r i q u e y S a l u d 
El jueves 15 se ceelbrará. a 'as 8 y me-
dia, la misa cantada a Nuestra Seftora d"! 
Sagrado Corazón de Jesús, con plática. El 
lunee 19, a la misma hora, a San José. 
Se suplica la asistencia de las «ocias y 
devotas. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folch. 
La Camarera, Juana Leoncla Maullnl. 
575 4-13 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. II plata, decretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
C 254 E-U 
U N I O N C L U B " 
S E G H E T A R i A 
HABANA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Jauta Directiva del 
''Unión Club," se cita a los señores 
socios propietarios y residentes del 
•'Club," para la Junta general ordi-
naria que a virtud de lo que dispor.c 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actúa], a 
las tres de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 30, 
altos. 
Habana, Enero 10 de 1914. 
Rafae l M a r í a Angulo, 
Secretario. 
Orden del d ia : 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun* 
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 243 9-10 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de 
este Centro y en cumplimiento de lo 
que determina el artículo 53 del Re-
glamento, se invita a los señores asocia 
dos para la Junta General y de Elec-
ciones que deberá celebraTse ei día 
19 del actual, a las doce del mismo, en 
el domicilio social, .calle de Aniargu-
a-a número 12, altos. 
En dicho acto se dará cuenta del 
balance general y trabajos realizados 
por la aíjoeiación durante el próximo 
pasado año, tratándose de asuntos ge-
nerales y procediéndose a la elección 
do" nueva Directiva. 
Se hace saber a los señores asocia-
dos que, conforme a lo prevenido en 
el artículo 64 del Reglamento, la jun-
ta se celebrará y sus acuerdos tendrán 
validez cualquiera que sea el número 
de concurrentes a la misma. 




C O M P A Ñ I A 
AZUCARERA DE STA. TERESA 
C O N V O G A T O n A 
Según prescribe el articulo 6o. de 
los Estatutos vigentes dé' ésta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se 03-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el Diario de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
E l Secretario. 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
P R O F E S I O N E S 
D r . M . D u q u e 
Ŝ T̂ MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos (II 8, B. 
Piel, drujta. Venéreo y StfOss. 
Aplicación especial del 506-Neosa lvasán 914 
372 26-13 E. 
vm mm mmm 
ABOGADOS 




D R . J O S E A P R E S N O 
C«íedrfttlco por oposlcldn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nu-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Conaulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
O- Nov.-i 
DHA XVRSE REC03IEXnADA POR LOS 
mejorei cirujanos, graduada eft el Hospital 
Mercedes, ofrece al público sus servicios 
profesionales. Hospital número 1, Habana. 
«16 ^ ui 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfa 
Especialista en. enferjnedadeg. del estd-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores, docfores Hayém -y Wla-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Exajncn directo del intestino inte-
riormente. Consulta» de. a S. Prado 70. 
104 E^l 
D O C T O R P . A . V E H E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la. orina de cada riñón̂ con. los 
uretroscopios y cistocoplos más -noderños. 
Consultas en í.'cptuao nflm. 61, bajoa, 
.j,- < a 5íA. Teléfono F-13S4. 
112 " " " •>! 
Dr. G . Casariego 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
LA CASA DE "SALUD -COVADOX-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número l-y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
TELEFONO 4-3176 HABANA. 
90 E.-I 
D<t. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consulta» de 7Vi a 9»4 A. M. y de I « " 
3 P. 3L LAMPARILLA NUME-
RO 74-—TELEFONO A-35KL 
110 E.-l 
D R . G A L V E 2 G ü l L L E M 
Especialista en sífilis, herqlas. Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. •10. 
Consulto» d e l l a l y d e 4 a 6 
Especial para lo» pobre» de 5̂ 4 a 6 
C 47 E - l . 
OOCIOR H. ftUáREZ &RT1Z 
Enfermedades Az la Garganta. Naris y Oí-
do». Cou»nltas de 1 a CONSULADO 114. 
103 • E.-l 
LAUCRATOUIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM- 55.—Teléfono A-3150 
C 9 30-1 E. 
Dr. Claudio Basterrechca 
Alumno de lo» Hospltale» de Parí» y Tlena GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lunes 
y ciernes de. 9 a 10. •Galiano nilmero 12, te-
léfono A.-868L 
16608 156-1 E. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORIIOIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE I A 4 
4237 26-22 D. 
D r . I . C h o m a t 
Trutamiento CMpeclal de SffiU» y erferme-
dade» venérea». Curación rApida Consultas dé a 3 
Lúe núm. 40. Telefono A-1340. 
91 B.-l 
Dr. Juan Santos fernaadei 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A U 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
92 V E.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarlai, de 12 a 3. Pobres, lu-
nes; ímiércttles y viernes de í» á 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San NlcoKLs núm. 52, 
Habana. Teléfono A-S627. 
147 78-6- E. 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. .Vfa^ nrlnarias, 
slfiles y enfermedades venéreas." Exlmenes 
uretroscóplcos y cistos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. ra. y de 1 a 3 p .m. en Agruiar número 
65. Domicilio Tul'pán número. ,20. 
73 S0-4 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a ü ú m . 2 9 a l t o s 
•88- E.-l 
DR. HERNANDO SEGÜ1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
' Prado núniero .18. de 13 n 3. todos los 
días, excepto, los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
8,0 . E.- l . 
DR.1 CLAUDIO FORTUN 
Clrujía, Partos. Enfermedades de la San-
gre y de. Señoras. .Especialista en Desvia-
clones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario- 142. Teléfono A. 8990. 
76 . . - 30-̂  
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estórnagos 
y en Asmâ  Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Lajos. 
C 11 20-1 E. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA Dfe LAS FACULTADES DE PA.. RIS Y BERLIX CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2í>«3 
. 101 e.-1 
Ooctor 113. Aiirelio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despansarío-TAMAyo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 £ E.-l 
D í x . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista íel 
Centro Asturiano. Consultas.de 8 a 4 
Compostcla 33, moderno—Teléfono A-4465. 
9*9 E.-l 
HAUINA U N C £ _ ^ 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
D R . C . E . F 1 M L A V 
PROFESOK DE OFTALMOLOGIA . 
Especialinta en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiauo 50. 
De U a 13 7 de 2 a 4̂ —Teléfono A—1811 
Domicilio: F nflm. 1G. Vedado. 
TELEFONO F-117S 
91 E.-1 
DR. JUAN PABLO 6ÜP.0U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conunltas: Liu nüm. 12, de 13 a 3 
89 E - l 1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedades de 
Sefiornm. Ciruela- De 11 a 3. Em-
pedrado nflmero 13 
101 E.-T 
D i \ F é l i x P a g é s 
Clrujfa en ¿feneral. SfHlis. enfermedades 
del aparato génlto urinario. SOL 56; altos 
Consaltas de 3 a 4 Teléfono A-337O. 
114 E - l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalfia y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
97 . . E.-1 
Saoatorio dei Dr. Pérez ênto 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE EX VTA UX AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL E.N'FERMO 
Bórrelo GU, Gaanabqcoa. Teléfono 51IL 
BEBAAZA 3̂ , HABANA, de 13 a 3-
TELEFOXO A-3B46 
108 E - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por Lf 
inyección del 608. Teléfono A-54Í3. 
De 13 a 3, Jesús María número 33. S3 E - l 
DR. RiGAROO ALBALADEJd 
MCDICIXA Y CIRUGLA 
Consultas de 13 a 4. Pobres sratls 
Electricidad médica, corrientés de alt* 
frecuencia, -corrientes gralvúnlcas. Farádl-
cas, Masaje blbratorio. duchas de aire ca« 
líente, etcl " Teléfono A-3344. 
nniNA XUMERO 73, 
EXTRE CAMPAXARIO V LEALTAD 
DR. JOSE * F E R R A l T 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocndeco núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
98 E.-l 
D o c t o r S u á r e z 
CLIXICA PARA EXFERMEDADBS DH 
la nariz, Gargranta, oídos. Doctor Suárez, 
Consulado " 30. de 13 a ¿, consultas. 
.416 18-9 E. • 
CfRL'JAXO DENTISTA 
FIA.BAÑA, numero 110 
PoIvoa UcntrtUcos, «ilxlr, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 1603.1 » 26-19 D 
L A B O R A T O R Í O 
CLIXICO-aUIMICO DEL DOCTOR RICAJU 
DO ALBALADEJO. REINA NU SUE-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
' Se practican anúlisls de orina, esputo* 
sangre, leche,- vinos, licores, affuas, abonos 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Auúllsis «le orines (completo), esputos, 
sanere o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344 
D R . R 0 B E L 1 N 
PJEL, SIFILIS. SANGRE 
CrRATION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS DE 13 A 4> 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA XUMERO 91 
TELEFONO Aj-133-
87 E.-l 
íGfiÁCIO B. PLASENCIA 
Cirujano dei Hospital Nflmevo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas do 
2 a. 5. G-ratis para los pobres. Empedrado 
nú.m-. 50.. Tcl&tono A-2558. 
102 ' E.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorhzAn, Palmones, N'¿T~ 
viosas. Piel y Venéreo-aifllfticas. 
Consultas de 12 a loa días laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
roo - E - l • 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s ' 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DD 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS , DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad ufim. 34. TrJMono A-41S6. 
< • • 9o - E.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. I ' •.—TEL. A-300(L 
96 E.-J 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARJO PUBLICO 
Pelayo Garcia y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-n53 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
. 8 6 E.-l-
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaieondes de niflo'a, sefioras y Cirugrla 
en seuekal. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 019. Teléfono A-3715. &3 E.-l 
C I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
3 bef ESP ERAR" S ^ ^ J Í í ^ l S ^ Pr0,eS0Pes Para * P^"co NO tSNtf* 
loche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Exir?.cCiune6, aeede, 
limpiezas, desde. , 
Emo&stes, desde. / , 
ürficac^atis. desde. 





Dientes de espiga, desdê  *. * \ 4-0» 
Coronas de oro, ¿«edo. . . . . . . 4-24 
Incrustad (meé, deede, ^ „ ^ ¿^e 
Dentadurai. desde. . ^ . . , 
• * ° 2 * pteaa. P U E N T E S de O R O , desde 
TRAS AJOS GARANTIZA009. 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. mi Dorol»¿bj| y días fwtívos do « a íl p. 









P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i Q a E N E R O 1 4 D E i 9 l 4 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
1IRIGID0 POB PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l obfeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i ' " 8 * ^ '* ' ^ f : 
ligencia de los alumnos con s ó l i dos conocimientos c i en t í f i cos y dominio f. T *a-
del idioma ing lé s , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y c 
rácter. armonizado ^con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo ° , vr 
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f i ca la Corporac ión esta resuci-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias ae 
In p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
di. Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P Í D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
Teléfono H-2874. Apartado í,056 
C. 59 3.—E. 
A V I S O S 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 T e l é f o n o A - 3 0 6 5 
26-14 E . 
N . G E L A T S Y C « 
Sección de Caja de Ahorros 
He avisa por este medio a.los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los iutereses correspondientes al t r i -
mestro vencido en 31 de diciembre de 
Habana;, Eucro 3 de 1914. 
C. 192 10.—-6 E. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las -clases el 6 de Enero . E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior, Cursos Académicos , Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni -
ños hasta los 7 años . Calle 6ta esquina a D, 
Vedado, t e l é fono F-lfr96. Para méus Infor-
mes pídase el prospecto. 
283 SO-7 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segronda Exnwefianxa, 
mercantil y preparación para carreraa es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio b en caca particular. Informan te-
léfono A.1328. 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
De I r a . y Sda, Enseñanza , Comercio e Idio-
mas. Se admiten internos, medios y tercios. 
PEDAN R E G L A M E N T O S 
Director propietarios E l o y Croretto, 
C E R R O 613.— T E L E F O N O A—7156. 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
NU G E L A T S Y C O W i P . 
B A N Q U E R O S 
29G6 162-1 Ag. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
ó o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4200 >0-lD. 
C O M U N I C A D O S . 
Banco de Fomento Agrario 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
AVISO 
Se convoca a los señores Accionistas 
Asegurados de esta institución para 
a Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el jueves 19 de Febrero próximo, 
a las 4 p. m. en su edificio de Galiano 
jiúmero 66, conforme al Capítulo y 
de los Estatutos. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
Dr. Fernando Ortiz, 
Secretario General. 
C 277 3-14 
T- - - — 
C L A S E S D E F R A N C E S DADAS A DOMI-
cilio y en su propia morada por una profe-
sora francesa, recién llegada de París, &n 
uso de licencia del Estado francés . Con-
cordia 261B, altos. 3S6 8-9 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n e e s 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio quo ocupa el 
Colegio; l a esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la v e n t i l a c i ó n e higie. 
ne del local y su preciosa viata a l Male-
c ó n son l a mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
cacia son bien conocidos. 
L o s exitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo procla-
man. 
Í63S4 CGrSS D. 
ACADEMIA M E R C A N T I L " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 110 
Por el d ía y de 7 a í> P. M., Tene duría de 
Libros, CíUculoa Mercantiles, Práct icas Co-
merciales, igual quo on un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
g lés , Mecanograf ía , etc. He admiten inter-
nas. Clase para obreros. Direcc ión: A. Or-
illa. SO 26-4 TS. 
U N A P R o i i x n i \ \ i i i . i n r \ \ \ qi b n v 
emscñiado au Idioma a las princlpafles fami-
lias de l a Habana, desea tres o cuatro c la-
ses más . San Ignacio 134, esquina a Mer-
ced, bajos. 466 8-10 
Dinero e H ipotecas 
N E C E S I T O «0,000 SIN I N T E R V E N C I O N 
do corredores; proiiledad en el centro de l a 
Habana. Informan en Aguacate núm. 66. 
634 4-13 
S E F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y crédi tos . V. E . Valdés , Empedrado 31. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
t e l é fono 1-2634. 103 30-4 E . 
ARTES Y OFICIOS 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R U E G l I T A R R A 
Se dan lecciones a domicilio a precios m ó -
dicos, tanto a s eñor i ta s como a caballeros. 
Informan en Einjiedrado núm. 7. 
617 8-14. 
P R O F E S O R A D E F L O R E S F I N A S 
U n a rec ién llegada de Europa se ofrece 
para dar clases a domloillo. Precio: $10-60 
en oro clases alternas, 3 veces por sema-
na; pueden verse las muestras. Aguacate 
núm. 3. g. 4-12 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tenedur ía de Labros. Ortografía, Ar l tmé-
I Ing lé s , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
üigrlesa y española . Cursos cortos. Cuota* 
e c o n ó m i c a s . Glasee dlurnaa y nocturna* 
Empedrado SO, P laza de San Juan de Dios. 
10-11 
A S C E N S I O N S E R R A N O 
, • u casa por un lula m e n s u ^ 
S - r o OC,<>ne' - e m a n a n p i f l ^ ^ ^ 
, 436 15-10 E . 
KR %M-F.S. I" 1 l l>K 
>rAotica a 
•añol l.nla 
^-1 B ." 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
Boflés, pelucas, tras-
fortnaciones.moñafi 
peinados de señor 
y corto de cibeU 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Mgmana de Gómez 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Asruila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
l-T E.-1 
Comestibles y bebidas 
H A N I N 
E l próximo domingo se da espiclie a otro 
bocoy de Sidra de Samió; no dudo que 
los inteligentes sepan apreciar la bon-
dad y pureza de tan rico néctar asturiano; 
para acompañar hay Chorizos, Longani-
zas, Queso Cábrales y castañas asadas. 
O B R A R I A 9 0 . — T E L E F O N O A-5727 
C 231 8-9 
Restaurant Vegetariano 
Aguiar 73, entre Obispo y Obrapla, co-
mida h ig i én i ca y racional, demostrado por 
l a ciencia ser l a única que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato d i g e s t i r é . De fa-
c i l í s ima digestidn aun par»- loe est&magoe 
más delicados. Precios muy econ&mlcos, te-
l é fono A-1S3&. ISSTS a 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
Un eabalTo de Kenctnky, de más di 
7 cuartas de alzada, que sea de mar. 
cha y esté sano. Escribir a N . M. I M -
ta de Correos. Sancti-Spíritvif 
o. 26S ô p 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. I>oy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te-
lé fono A. 6135. 434 26-10 
S ü í MEJDIACIOX D E COXLRHDOR COM-
pro, en la Habana, una casa y solar para 
fabricar. Informan en l a bodega de San 
XicolAs y Concordia. 227 15-6 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
A L O S C A Z A D O R E S 
E n l a E s t a c i ó n Central se ha recogido un 
perro de caza. L a persona que se crea 
con derecho a él, que se dirija al chauffeur 
de la Compañía. 511 4-12 
A L Q U I L E R E S 
{Lo¿ que d a t e n cUjuilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A VOS MEDIOOS Y D E N T I S T A S 
Se alquila uno do loa al toa de " L a F i -
losof ía , ' 'propio para clínica. 
«23 8.14 
S E A L a L I L W UNOS E V T R E S L K L O S on 
Teniente Rey 39, para comisionista, al lado 
de la farmacia de Sarrá, se dan baratos, 
entrada Indepenidiente. Para informea en 
loa bajos. T intorer ía " E l Correo de París ." 
compuesto de dos departamentos. 
6 H s . u 
s i ; ai,<mii,am î os altos v bajos de 
Acosta 35, los altos con 5 habitaciones y 
los bajos con 4, entrada independiente, bue-
nos pisos y d e m á s comodidades. L a llave en 
" L a Viña," Los altos en 13 centenes y loa 
bajos en 11. 625 4-1,4 
S E A L Q U I L A , E N A G U A C A T E 61, L > S E -
gundo piso con cuatro habitacolnea, sala, 
comedor, espacioso baño, todo moderno y 
elegante c o n s t r u o d ó n , $50 ra. a. Informan y 
la llave en Muralla 103, altas. 
633 4.14 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neprtiuno 340, próximo a Oos ca-
rros do Universidad, con sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos los d e m á s ser-
vcllos unodernos. Informan en el 346, pre-
cio módico . C99 4-14 
m : A L Q U I L * \ DUATHO OAiSAS G-BAIf-
detá, acabadas de fabricar a l a moderna, sa-
la, recibidor, comedor, siete cuartos, servil-
clos dobles ,cn Virtiudes 144A y 144 B, a 
$100 a $110. Te lé fono A - l í a i . 
»F>00 4.14 
«KISTO NUM. 4. S E AIAVmUA ESL l ' B I N -
cipal, 4 habitacioaies y 1 chica, sala, sa -
leta y todos los adelantos modernos en sus 
servicios. L a llave e informes en el 33 de 
la misma, bajos. 611 4-34 
INFANTA jo. E N T R E SAN UV/ .ARO Y 
Jovellar, so alquila casa nneva, con sala, 
saleta, cinco cuartos, baño de bañadera y 
buena cocina, en slefle centenes. L a llave 
en el número 8. Informan en San Igna-
cio núJm. 60, t e l é f o n o A-2,J72. 
606 6.14 
R E I N A 97 Y 00. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido bajo, para ostablecinniento, acera 
do la brisa, tiene cuatro puertaa metáld-
cas al ÍTenie, cinco habitaciones, comedor 
y cocina. L lave e iníonmea en Itelna 123, 
panadería . 572 8-a4 
¡OJO! S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S . C ó -
modos y ventilados bajos de la casa s i tua-
da en Ke ina núm. 89. Informan en los a l -
tos, a cualquier hora. 
550 8-13 
S E A L Q U I L A E N MODKJO P R E C I O , P A -
ra conta familia, l a moderna, casa San I s i -
dro núm. 71, moderno, frente a l a extingui-
da Intendencia Militar; hay precinto de po-
da Intendencia Militar; hay e a t s c l ó n de po-
tiguo. 648 8-13 
E M P E D R A D O NUM. 10. S E A L Q U I L 
magníf leos locales para oficinas; t a mbién se 
alquila a hombrea solos. Informan en la 
misma. 530 4-13 
C A S A COMODA, M O D E R N A Y D E P R E ~ 
c í o módico . So alquila, Romay 8, bajos. 
Informan en Monte 350, altos, 
579 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJOS, 
Lampari l la 69 A, a dos cuadras del Pajque 
Central y mexUa de loa t ranv ías , compues-
tos de sala, 3 cuartos, partió, cocina, baño 
e Inodoro; se admiten y se dan referencias. 
Informan en los altos y t a m b i é n eo alquila 
una hab i tac ión fresca con luz e l éc tr ica a 
hombres solos, de moralidad. 
S77 4-13 
R E I N A 97 Y 99. S E A L Q U I L A N E S T O S 
preciosos altos, rec ién construidos, acera de 
la brisa, gran terraza, nueve habitaedonea 
y todos los d e m á s sarvicioa. Llave o infor-
mes en i;- : r a 123, panadería . 
573 8-13 
J E S U S MARTA NUM. 1S, E N T R E O F I -
clos y San Ignaie&o, se alquilan los altos 
de esta casa. L a llave en los bajos. 
527 8-13 
E S C O B A R 2 0 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos pora ternilla y uno para 
criados. B a ñ o cod gna fr ía y callente. L u z 
e léctr ica y gas. Cielo raso en toda la caso. 
Ins ta lac ión aanitaria moderna. Informan 
por el t e l é f o n o A-70S7-
584 8-13 
D R A G O N E S NUM. 9«. S E A L Q U I L A L A 
planta ba.Ja, que ootnsta de sala, comedor 
y cinco habitaciones grandes, pisos finos y 
cáelos rasos, en onoe centenes. Darán r a -
eón en J e s ú s del Monte n ú m . 336 A, anti-
guo, da S a 11 o. m. y de 6 p. m. en ade-
lante. 533 4-18 
S E A L Q U I L A N 
loa vent i lado» altos ds R e i n a 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedoa:, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 8 
cuartos y baño para cnUwloe. motor «l*otri-
co y bomba para cuando falte «1 asna. L a 
llave en los bajos. Capote, Msaraaderss 38, 
t e l é í o n o A-6580. S£2 10-13 
• E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A -
Ue de Blanco núm. 80, acabada d« fabri-
car; altos, 16 centenes; bajos. 18 oenteaes. 
Informan en Hlaoco y Virtudes, bodega. 
608 4_3_3 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN GESTOS 
núm. 1€J,-, a «llez pasos del Prado, en 18 
centenes; l a Mav« en Morre núm. 8-vA V i -
cente Díaz . . 613 10-12 
S E A L Q U I L A . ETX L A GASA C A L L E D E 
Cotuposte-ia y Lamparil la , altos del café, un 
piso compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. InXorman en los bajos ea-
^ * M 4-11 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SAN L A Z A -
ro 271, casi esquina a Oquendo, con sala, 
sa leta . y cuatro grandes habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios. Informan 
en el c a f é del lado. 
526 8-13 
A L T O S . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
San Rafael 43, con sala y tres cuartos, a 
una cuadra de Galiano. L a llave en la bo-
dega. In formarán en Industria 160. 
502 4-11 
A M I S T A D NUM, 60 
So alquila la hermosa planta alta, con 
sala, saleta, seis habitaciones, comedor y 
-vicios sanitarios modernos. L a llave e in-
formes en Am -tad 43. 
452 8-10 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la moderna casa H a -
bana núm. 77. Precio, nueve centenes. L a 
llave en los bajos de la misma. Para más 
informes. Muralla 23, t e l é fono A-2706. 
4L 10-9 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A 
Salud n ú m e r o 96, altos, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicios, toda de cielo raso, servicios sani-
tarios modernos. L a llave en la botica. I n -
forman en Obrapía núm. 15. 
416 15-9 E . 
HKRMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS 
h-, hit Aciones grandes, seguidas, una con 
b a S ó f a ta calle, además una habi tac ién 
en tr^s luises y otra en dos. con muebles 
™ «nmento . • ' E l Niágara ," San Ignacio 
^ e n t r T S z 0 y Acosta, te lé fono A-890^ 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía 55 esquina a Com-
postela, amplias y ventiladas habitaciones, 
con o sin muebles, servicio, entrada a to-
das horas a hombres solos o matrimonios 
sin niños. E s casa de moralidad. Te lé fo -
no A-5397. 333 8-8 
" E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 61, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
de^de dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
16050 26-19 D. 
E X R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ralidad en Reina 49, en las mismas con-
dl^ones. 16026 26-18 D. 
S E A L Q U I L A N , L E A L T A D 148, E S T O S 
magní f i cos altos, acabados de fabricar, todo 
elegante, gran servicio, propio para familia 
de gusto. Espada 14 unos altos baratos. 
Informes San Ignacio 24, Teléfono A 3078 
y F . 1809. 437 6-10' 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
se alquila, en 9 centenes, la casa Conde 5, 
con sala, comedor, cinco cuartos. L a llave 
en la esquina de Compostela. Informan en 
Gervasio 151, antiguo. 
304 8-8 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas, a una cuadra de Belas-
coaín, en las calles de Üqucndo, A g u s t í n A l -
varez y Benjumeda; compuestas de sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, cocina, de-
más servicios y patio. Prec'o: 5 centenes. 
L a s llaves en la bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informarán en Mercaderes 
número 22, altos, t e l é fono A-7830. 
S47 10-8 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los altos de la casa de Escobar esquina a 
Virtudes, tiene balcón corrido toda la cawa 
y ya p a s ó el alcantarillado. Informan en 
la misma. 358 6-8 
• E N P R E C I O MODICO. S E A L Q U I L A L A 
casa Suárez 111, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, cocina y cuarto de ba-
ño y un hermoso patio. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Moníe 315, 
Cuba Moderno, •e lé fono A-6232. 
2.74 10-7 
SAN R A K A B L 83. HERMOSOS A L T O S 
con 5 habitaciones, baño con bañadera y 
agua abundante. Llave en loa bajos. Infor-
man en A 412. eivtre ai y 23. 
238 8-7 
O F I C I O S 8 8 , A 
8c alquila este hermoso piso Con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en los ba-
jos. M. M u ñ o z 115* 10-4 
M U R A L L A 4 8 
Se alqui la ,con largo contrato y con a l -
tos O sin ellos ,esta casa al primero que 
so Interese por ella. E n l a misma hay ar-
matoste.s p o r t á t i l e s de a l m a c é n y enseres de 
s a s t r e r í a que se venden por lo que ofrez-
can. V i s ta e informes all í mismo, de 2 a 5 
de l a tarde, todos los días, 
230 • 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos fio lá casa Imlustrla 
80, entre Virtudes y Animas, con. :*ala, sa-
leta, 4 espaciosos cua-rtos, cucimi, coimulor, 
hermoso patio, baño, servicio de Inodoros. 
Informan en Mural la 80. L a llave en los 
altos. 267 15-7 E . 
S E A L Q U I L A L A CASA NUMMRO 166 D E 
la calle de Gervasio, con sa la «saleta, 5 
cuartos, comedor, patio y sanidad; precio, 
10 centenes. L lave e informes on Chávez 
número 7. 252 8-7 
C A M P A N A R I O 66. S E A L Q U I L A UNA 
bueña cocina, un sa lón y un bonito cuar-
to para hombres solos. 
178 
(HOTELES) 
UU PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos , sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
461 8-10 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones p a r a instalar una indus-
tr ia . E s de reciente c o n s t r u c c i ó n y 
tieue chucho con el F e r r o c a r r i l (del 
Oeste, Cal le de S a n Felipe en los te-
rrenos lindantes con l a fábr i ca de 
mosaicos ' ' L a Cubana" . ( A t a r á s ) . 
Informes: Monte n ú m e r o 361, tal ler 
de Planiol . ^ 
516 8-11 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L T O S 
en L u y a n ó núm. 2, esquma a Toyo, para dos 
familias .compuesto de 6 deipartamentos; 
se dan baratos, fabricac ión nueva; los tran-
v ías cruzan por Jos das frentes. Informan y 
condiciones en E s i d o 13, Te l . A-5252. 
613 8-14 
E N D I E Z C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monto 627, con 
salla, saleta, cinco cuartos, cocina, cuarto 
de baño, cuarto para criado, i n s t a l a c i ó n de 
gas y electricidad. L a llave en el 629, Iníor-
man ^en el lel léfono 1-2396. 
640 4-13 
En la Víbora 
6e alqui la la esp léndida casa de Pr ínc ipe 
do AiSturias núm. 7, casi etKiuina a E s t r a d a 
Palma. Tieme jardín, portal, s|ila, saleta, 
saila de comer y seis dormitorios y una ga-
ler ía a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z n ú m . 82. 
661 8-13 
P R A D O NUM. 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en $153 oro espafiol. L a llave en los bajos. 
C 194 10-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
33, en 153 pesos oro español . L a llave e In-
formes en los bajos. 
C 186 10-5 
E N C I E N T O C I N C U E N T A PESOS CV. SK, 
alquilaoi los bajos de l a casa Contmlado 126, 
cooi nueve habitaciones y doble servicio sa-
nitario. 289 8-7 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 E . - l 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L , L E -
t r a A, de Inquisidor núm. 35. Informan en 
Oficios 88, almacCn. 334 10-8 
SK A L Q U I L A B O N I T A V 4;il\M- CASA 
acabada do construir, de alto y bajo, muy 
c ó m o d a y «n lo más alto de la Loma del 
Mazo. Calle de Patrocinio y A. Saco. 
310 15-8 E . • 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA L U -
yanó 199, con sala, saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos, patio, traspatio, baños , 
servicios sanitarios. Informan en Prado 58, 
altos. 286 8-7 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Y COMODA 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 496. I n -
forman en la misma, 
422 , 8-10 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, antiguo, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega do Marqués Gonzá-lez y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
mería. C 4493 23-D. 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a l a caJ.>lc, se alquila on tres centenes, con 
luz e léctr ica , otra en once pesos y medio y 
otra en ocho y inddio. Tejadillo 4S, y en 
Industria 72 A. una sala en 4 centenes 
y una habi tac ión en $15, amueblada.. 
6̂ 2 4-14 
- H A B I T A C I O N E S CON B A S O P R I V A D O 
en cada una ,luz e léc tr ica y timbre, claras, 
frescas ,blen amuebladas ,se alquilan des-
de $12 a $30 Gy. al mas. " E l Cosmopolita,^ 
Obrapía M, próx imo al Parque Central, te-
l é fono A-58S9. 630 4-l'4 
E N P A U L A DOS, A L T O S , E S Q U I N A A 
Oficios, se aLquilan 2 hermosos departa-
mentos propios para familia. Informa, Jo-
s é Rodr íguez . 557 4-13 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles, luz e léctr ica y te lé fono A-8797. 
Cárcel 21 A, entre Prado y San Lázaro. 
531 4-13 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habi tac ión. Virtudes 96, anti-
guo, se alquilan habitaciones para hom-
bres solos a $6.50, son casas de orden. 
570 4-13 
S E A L Q U I L A N DOS S A L O N E S CON V I S -
ta a l a caUe, frente a Correos, en San Ig -
nacio 74. -nforman en el a lmacén de mi-
raguano de Mercaderes 41. 
505 8-11 
S E A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A 35, B S -
qulna a ComposteQa. tres departamentos 
oompuestos do comedor y dos cuartos y ser-
vicios oada dopartamento, propios para ma-
tr imonia». 492 8-11 
B E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes con v is ta a la calle, en Consulado y 
Trooadero, propias para oficina, matrimonio 
o perwonas solas. Se exigen referencias. 
Consulado 76 A. 458 10-10 
T E J A D I L L O 84 
Se alquilan habitaciones para oficinas. Se 
a>±niiten proposiciones por el todo. 
444 8-10 
S E A L Q U I L A , E N A G U I A R NUM. SO. H \ -
Jo, una o dos habitaciones a persona for-
mal o matrimonio sin n i ñ o s : es casa do fa-
milia, donde no hay m á s inquilinos. Se pi-
den r^íerax:^'— xsí 
J A R D I N 
portales, sala, gabinete y 3 cuartos; come-
dor, baño y dos cuartos más . E n un dc-
ipaTtamento apaíte^ para criada^ cocina,, 
cao-bonera, despensa, baño, lavadero, inodo-
ro y un cuarto. Además patio. E l chalet 
rodeado de un sardinel de cemento. Ave-
nida do E s t r a d a Palma núm. 22. Su pro-
pietario, Alfonso, San Ignacio 82 o 41. 
497 4-11 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A L.V 
preciosa casa acabada de fabricar, con 4 
cuartos, dobles baños y servicios, calenta-
dor y traspatio, a dos cuadras de l a C a l -
zada, calle de Concepción esquina a Bue-
naventura, bodega, e s tá la llave. Informes 
por el t e l é fono A-1969. 
447 5-10 
J e s ú s del Monte 358 
S a alquila esta esp léndida casa, compues-
ta de siete cuartos, sala, sleta, etc. L a l la -
ve en l a bodega. Informan en Prado 3. en-
390. 
S-9 
tresuelos. Te l é fono A 
381 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
B U L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
da 68 y Baños , la preciosa, fresca, esquina 
de fraile, y lujosa quinta con amplio gara-
ge y todas las comodidades y confort. Su 
<laeño, Ldo. Andreu, t e l é í o n o F-1293. 
596 8-14 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A E L D E -
partamento, izquierda, casa calle J núm. 11, 
entre 7ma. y 9na-, tiene sala, saleta, gaie-
rfa, tres cuartos, etc. Se puede ver de 10 
a 12. Informan en Cuba 48, de 2 a 4 o en 
19 y L . 592 8-14 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadoras , escalera indepen-
diente para crlsudos, cuartos y baño para 
é s t o s en el piso bajo y patio, y l a contigua, 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
L l a v e s e informes en la Calzada núm. 54. 
piso alto, entre G y P . 
494 10-11 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5ta. 
y 3 r a , «e alquilaji dos casas, compuestos de 
Jardín al frente, portal, gran sala, sale-
ta, cuatro cuartos corridos y uno Indepen-
diembe para criados, dos patios, azotea y 
d e m á s comodidades para una familia. L a 
Uave en el n ú m e r o 4. Informes en la calle 
17 número 469, cintre 10 y 12. 
10-11 4 vs 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A C A -
lle 11 número 151. entre J y K . Vedado. L a 
llave al fondo, por K . Informes, t e l é fono 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
H número 89, entre Línea y 9 T "^Oj „ 
form. í en el número 95 ' ^ iv t . 
309 " ' : 
V E D A D O , 17 318, E N T R K B 
quila un alto moderno e IndernT r ai5 
ne gas y electricidad. Llave . leiit» t1- i 
el 317. 148 ^Ot^V5" 
V E D A D O 
Se est á t e r m i n a n d o de fafan 
Linea entre 6 y 8. Se a l q u i l ^ ^ ^ c 
departamentos, dos altos y dos k" 
pletamente independientes. Cart 
mentó se compone de portal ^anT 
dor, cinco cuartos para famili reS" 
toilet, saleta, hall al fondo coS'i CUâ04Í 
para criados, baño e inodoro n ^ cQâ  
Tiene ins ta lac ión para luz e l é c t ^ Cru3k[ 
de mosaicos. Techos de cielo íbZ 
lera de mármoL E s muy clara raS0' ^t»' 
E J alumbrado del zaguán y esc/i ^"^S^u 
cuenta del propietario. Puede ver^* e'>ii 
horas. Informan en ota. núm ei f * ^ 
y C, te lé fono F-1970. " 0*' «atit t 
192 
E N L O M E J O R 
del Vedado: Calzada entre H 
de fabricar con todo confort, 
se vende una lujosa casa ^luiia, qumta. Con ' 
co habitaciones grandes, dos bafi 
rasos, garage, dependencias parj 
etc. Su d u e ñ o : Calzada 70. Teléfom, 
2 
V E D A D O . E E N T R E U "T 13, jm-
tener. Sala, comedor, 4 cuartos, 
moderno, agua caliente, 3 cuartn» 
<"-cos baño de criados. L a llave e riifoLríL!íI11?<1,> 
tor Domínguez , te léfono P-1325. 
C 14 
104 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CAS vT""""* 
tre 11 y 13, en 16 centenes. L a llave í 
formes, doctor Domínguez , 11 entre r a 
F , t e l é fono F-1325. C185 u,01' 
E M E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
dos casas modernas, una que gana i»f r 
mensuaJes, en Cerro y Craz del Padre, 
puerta y dos ventanas, tres cuartoa'^í 
y comedor. Otra en la calle lo «Bqtfj^1 
23, Vedado, propia para cuaJqnler e i ^ } 
establecimiento por estar situada en l» ^ 
tensa barriada de L a Crecberie. Para 
informes, t e l é fono F-ISSO. 
554 8-U 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CO.'ÍSt! 
jero Arango 21,moderno, a veinte paso« 
la Calzada deJ Cenro, sala, saleta y d 
cuartos, cocina y servicios sanitarioa u 
llave en los altos. Informan en Zeqtietj 
núm. 7 6. 687 4-11 
P R I M E L L E S , C E R R O . POR T R E C E Pt 
sos casita con sala, comedor, dos cuanat 
cocina y servicio sanitario. Ilazón. Zu1d«4 
71, cuarto n ú m . 8. 5G2 4.̂  
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N L A L I S A , MARIANAO, S E ALttflU 
para café , fonda, etc., un hermoso ]K¿ 
acabado de fabricar en lo que ante» ftí 
Hotel " L a L i s a " Otro local para tkndi 
de ropap, pe le ter ía , etc., y un homo. Un-
bién de nueva fabricación, para hacer pat 
Poco alquiler. Contrato. Informan en "k 
L i sa ," Calzada n ú m 15, Marlanao. 
360 m 
S E A L Q U I L A 
en el paradero "Pogolotti," del Ferrocini 
de »>fíuvlajnao, un hermoso y amplio loaí 
propio para café, bodega y otra cIsm i 
estableclmienlo. E s t á situado en el oena 
de tres repartos y tiene un trtostto di*a 
de 3,000 personas. Informan en Empedridt 
6, Habana, 294 14 
S O U C I M S 
S E N E C E S I T A N 
( S i desea usted encontw 
ráp idamente criado» « ^ 
clase de empleados que « * 
site, anuncie en esta 
c ión . ) 
S E S O L I C I T A 
U n a oriada de mano que sepa * 
v i r l a mesa o tm muchacho de 15 a 1' 
a ñ o s . Campanario h ú m e r o 121, 
504 ^ 
S E S O L I C I T A 
agentes práct i cos en el fomento 
dades benéficas. Trooadero 109, bW^V 
8 a 5. C Ŝ5 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA QtB ^ 
tienda algo de cocina, 3 centenes y 
limpia. Concordia 233, mo.iemo, alw* 
624 
dos o m 
mil pesos, pkra empezar un negocio -
<„ „ A* -nríul noción 6i* 
N E C E S I T O SOCIO CON 
nocido en este país y de produccián 
ra. E s c r i b a a L . C-, Obispo 89 
628 
S E S O L I C I T A UNA ( « I " B g,-
que duerma fuera de la colocadí>a 
b a ñ a 9, antiguo, bajos. ^ 
S E N E C E S I T A 
Una finca por el "Cautor' de ^ 
300 caballerías, que sea cerca ^ 
rrocarril. También se vende u j * , ^ 
da construcción moderna en el .j 
do, en la loma, 13-66 de frente Vo 
de fondo, con 5 cuartos, i * ^ ' 
g2, cuartos de criado y cliaoffeTir, ^ 
$11.000 moneda oficial, reconoce 
hipoteca de $8,600 al 7% en el » 
Teritorial, por 25 años, una ra 
Unico agente, The Bccrs AgerW' 
ba 37, altos. «h4 
S E S O L I C I T A I \ \ ( KI M 
de mediana edad- Tejadillo num- ^4 
6L2 
C R I A D O D E MANOS. .PAll^1 
de vivienda de una familia- . 
cerca de esta ciudad, se solici ^ 
de manos que tenga buenas 
forman en" San Lázaro núm. ' ^ a ü JOS, 




• . , \ i • 
S E S O L I C I T A . E N X E T T C V * * ' 
una criada de manos, peninsiu 4^ 
r ' n * * * ' 
ivto i'0*A: v*-*" D. F R A N C I S C O s ^ 1 " LnanO saber el paradero de su ne^ntr» ^ ^ j t 
que s e g ú n noticias se * ° c o l j ^ •5¡ii!' 
I s l a hace cuatro a ñ o s ^* V, ,0 
sepa de él, se dir i ja al W 
Aguacate. 545 -^¡fX1*^ 
SE S O L I C I T A UNA SK.*OB-* ^ 
na edad, que desee embarca dsdf, ¿e ^ 
Marao para España , para ei ^gund**^* 
n iños ; se le paga pasaje & ¿.tf 
para informes dirigirse a-A" 
b a ñ a núm. 1?* *s ' 
8-1 
D : USTED GANAR ? j 5 
$250 MENSUALES 
3 A R A M T I Z A D O S 
So í l c l t amos personas que deseen repre-
a«ntannos solamente en todos los puntos 
íc- campo e In t e r i o r de l a I s la . Nosotros te-
nemos muchos a r t í c u l o s nuevos en esta l o -
calidad y «̂ e p r imera necesidad. 
Di r í j a se a C H A R L E S Y B E R R I Z , Rcpre-
,ent*nle, Es t re l la n ü m . 10. oficina, H a b a á a . 
Se dejen de mandar dentro de su car ta 
$0 -et». ^n sellos de correos no usados, pa-
ra mandarle nuestro muestrar io completo 
Y l i s ta de precios, etc.. etc. 
547 4-13 
—SE S O L I C I T A L . \ A CRIAJJA D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su obllgajción y ten-
Se buenas referencias. Sueldo, t re* cente-
oes y roPa ^n^P18- I n f o r m a r á n en Luz n ú -
mero 4. J e s ú s t lel Monte. 
576 4-13 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la s e ñ o r a M a r í a A l v e r d l Bl lva tua , para 
asuntoa que le Intereean. D i r l s i r s e a Ja-
cinto Rodrlgruez. O b r a p í a 26. 
563 8-1J 
"se solicita una cocinera 
peninsular en Prado 43, altos. Tiene 
que ser joven y bu?iia cocinera. Acu-
ciase desde las diez a. ni. hasta las 
tres 'p- M . 
580 4-12 
S E S O L I C I T A VSA MUCHACHA PEN'ÜÍ-
eular para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de la casa y que sepa cumpl i r con su 
obl igación. Se pagan los carros. Calle 25 
n ú m e r o 315, entre B y C. 
470 8-11 
SE S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I -
llia, una buena cr iada para el comedor, que 
sepa servir, sea aseada y t r a iga buenas 
referencias Sra. v iuda de Lobard, calle 2 
entre 15 y 17. Vedado. 
476 4-11 
LX SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E F A R -
macia se sol ic i ta en la Farmacia del doc-
tor A. Bosque, Tejad i l lo 38. Es necesario 
que tenga buenas referencias. 
504 4-11 
SE SOLICITA I N VENDEDOR D E Ví-
veres j j a r a una g ran casa importadora, que 
tenga experiencia y que hable Inglés y es-
pañol. Se requiere saber la edad y sueldo 
quo desee. C o n t e s t a c i ó n : A. E , C- Apartado 
1X7, 490 4-11 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUENA, 
blanca, que duerma en el acomodo. Suel-
do, tres o cuatro centemee. Monte 473, a l -
tos. 4S5 4-11 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos. In fo rman en Te-
niente Rey 71. 484 4-11 
GOimDQRES OE G&fiü 
EN LAS F INCAS D E P. BASCUAS. E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
DE L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
TAN CIEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 E. 
DESEA SABERSE E L P A R A D E R O D E 
Elena R o d r í g u e z ; la sol ic i ta su hermano 
Eugenio R o i r l g u e z en San Nico lás 177, H a -
bana. 482 4-11 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION— Estableceremos al-
gunas personas en un comercio lucra-
tivo; no se necesita capital ni expe-
riencia, írarantizamos $150 por mes; 
hay quienes ganan mucho más, Diri-
girse a Chapelain &Robertson, Box 
296, Chicago, E . U. 
m 4 - i i 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA. 
Kueldo. 3 centenes. In fo rmará -n en A m a r -
gura 50. bodega. 495 8-11 
PARA I N E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -
veres, se sol ic i ta un socio que disponga de 
S00 pesos y sea p r á c t i c o en el g i ro , sin 
estas condicoines que no se presente, o se 
le vende el establcimienito. In forma, Fe-
liciano Baz. P ico ta n ú m . 22%. 
469 g.lO 
BUEN NEGOCIO. P A R A E L GIRO D E 
lechería se admite un socio que sea del g i -
ro, Aguila y Esperanza. I n fo rman en la 
fiisma. 314 S-8 
SE SOLICITA UN MAESTRO CORTADOR 
tle gorras .D i r ig i r se a M a r t í SS, "La Gran 
Vía," Reg-la. 391 8-9 
BENIGNO F E R N A N D E Z 
Y t U E M E M O E Z 
bijo de Pedro y M a r í a y na tu r a l de Agones, 
?~a\ia, Astur ias , desea saber en dónde se 
halla su hermano J o s é de los mismos ape-
llidos ,para comunicarle un asunto de in t e -
rés. D i r í j a se a B c l a s c o a í n n ú m e r o 42, ca-
íé. 368 8-9 
I T Z Q S 
Espera a su hijo Esteban en la 
calle Lamparilla esquina a Aguacate. 
15-5 136 
S E O F R E C E ! í 
{ S i desea usted colocarse 
rápidamente , anünciese en 
esta sección. ) 
TJNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
ocanse de cr iada de manos o manejadora, 
^ ü en el Vedado: sabe c u m p l i r con su 
bllgación y tiene quien res^on-da por ella, 
« f o r j u a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m . 27, bode-
622 4-14 
^ D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU1/A-
*«. nna joven y l a o t r a do mediana edad: 
•a joven entiende de ccxilna: t ienen buenas 
eferencias. I t í f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m e -
T6, entresuelos. 621 4-1.4 
DfiSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
«insular de criada o manejadora. I n f o r -
^ a r á u en M n r a l l a 42. en la v id r i e ra . 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E X 
^ a par t i cu la r o comercio, no tiene i n -
onvenlente en I r a l campo: sabe cocinar 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no tjene pre ton-
fiione 
635 
San Rafael 145 M . 
l íESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
^osn ia r de cr iada de manos o manejadora. 
"fornian en A g u ' l a 1 ".. moderno, esquina 
^ C o r r a l e s . G34 4-14 
' > V BARCELONESA DESEA COLOCAR-
- de cocinera: s«,be a La c r io l l a , e s p a ñ o l a y 
^ n c e s a . Heva 6 a ñ o s en el pa í s y tiene 
"eaas referencias. Monsexrato esquina a 
- » ^ ú n . aicesorla 5. 631 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ti(ÍÍfU3ar d'e cr iada de manos o maJiejadora: 
ene referencias de l a casa donde ha esta-
0- In forman en Salud 22, al tos. 
4-1-4 
. 1 ̂  V JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
y ra criada de manos y para cocinar: en-
r ^ d e bastante de cocina y presenta bue-
r*3 referencias. I n f o r m a n en Compostela 
^ ^ 6 6 ^ an t i^no . 598 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JÓVENES 
S^nsu la rea de c r í a l a s de manos, para el 
««ado o J e s ú s del Monto. I n fo rman en 
^ n ú m . 33 v«i**tfin \ 
591 4-14 
BfcSEA COLOCARSE UNA muchacba pe-
Jiisular en casa de mora l idad : tiene quien 
•«sponda p o r el la. Dan r a z ó n en A g u l a r n ú -
^ « r o 50, ba joa «S9 4-14 
A H O R R A N D O 
PtBE^VD. EURIIIÜECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
*BgA_VD. ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAfjQL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
¿o extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
tíinero depositado. :: u :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO El̂  ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES, 
F U E D E X abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. •• 
GIROS Y CARTAS DE CBEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
Arropas por esfuerzo visoal 
140 E . - l 
L A P E M N S I L A R Y SU HIJA, R E C I E N 
lieg-ados de Espafia, desean colocarse de 
criados de manos en casa par t icular . I n -
forman en Sol 1 5 ^ . 
588 4-a4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o p a r t i c u -
lar : sabe cocinar a la c r io l l a , e s p a ñ o l a y 
francesa, con las mejores referencias de las 
casas en que ha estado. I n f o r m a n en Be-
l a scoa ín 637 A. bodega. 
697 / 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular para un mat r imonio , ent'ende d« 
cocina. I n i o r m a n en la calle 4 esquina a 
23, Casa Blanca. 595 4-14 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio; no tiene inconveniente en I r a l 
campo. A g u i l a n ú m e r o 255. 
605 4-14 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
la s e ñ o r a Generosa L ó p e z S á n c h e z por asun-
tos de f a m i l i a ; dirí jan-se a l a fonda " E l Por-
venir ," Sol 12 y 15, a su hermano Juan L ó -
pez Sánchez . 604 4-14 
ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de l a casa: tiene recomendacio-
nee. I n f o r m a n en Sol 15, fonda. 
603 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , r e c i é n ne-
grada, de-sea colocarse de criada de manos: 
tiene quien l a garantice. I n fo rman en San 
Ignacio n ú m . 17, an t iguo . 
600 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos o manejadora en una 
casa respetable y de moral idad. I n fo rman 
en I n d u s t r i a 121, ant iguo, entre San Ra-
fael , y San Migue l . 619 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos en casa par t lca lar , l leva 11 años en 
el oflolo y tiene referencias de caballero 
conocido. I n f o r m a r á n en Aguacate 27. café . 
61S 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida: tiene 
quien responda por el la. I n f o r m a r á n en 
Prado 50, café . 61*5 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para cr iada de manos o maneja-
dora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : tiene quien 
responda por ella. Sueldo, 3 centenes. Apo-
daca 69. 615 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casa de comercio s e ñ o r de 24 a ñ o s de 
edad, buenas p r á c t i c a s comerciales, cono-
cedor del ramo de v í v e r e s , especialmente 
del a r t í c u l o arroz, poseyendo el i ng lé s , 
f r a n c é s , a l e m á n , la t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a , algunas conocimientos de e s p a ñ o l . 
A c e p t a r é sueOdo moderado. D i r í j a n s e a E. 
C, Apar tado 1186. 535 8-13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o manejado-
ra: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda por ella. San Rafael 191, 
moderno. 532 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de c r iada do manos o ma-
nejadora: sabe t rabajar y tiene informes de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a n en 
Dragones n ú m . 27; no so admi ten tarjetas. 
528 4-13 
DESEA COLOCARSE l N M V T R I M O M O 
sin hijos, él de cocinero y e l la de l avan-
dera: los dos saben c u m p l i r con su ob l iga -
ción y salen al campo. D i r í j a n s e a l a Pla-
za del Vapor por Gallano, puesto de pan. 
523 4-13 
¿Cuántas personas andan con la ca-
ra entera amigada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de los ojos 
pueden venir disfignraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
LO IMPORTANTE BS, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse en el Vedado, una de mane-
j a d o r a y o t r a para habitaciones: t ienen 
aulen las garant ice. Vi l l egas n ú m e r o 109. 
S28 4-13 
CRI-VDO D E MA?iOS. DESEA COLOCAR-
ee de p r imero un peninsular p r á c t i c o en el 
servicio a Ja rusa. Informes en J n ú m e -
ro 12 Vedado y P e ñ a l v e r y Cuba, bodega. 
578 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -
ninsulares, una para un m a t r i m o n l solo y 
l a o t r a para l impieza de habitaciones o 
manejadora: t ienen recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en Inqu i s ido r 29. 
5S1 <-13 
DESEA COLOCARSE I NA COCINERA Y 
repostera, de mediana edad, para estable-
c imiento o casa par t icu la r . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 55, c a r n i c e r í a . 
6S3 4-13 
D E S E A COLOCACION UNA J O V E N P E -
nlnsu la r para manejadora o cr iada de ma-
nos. I n f o r m a n en Dragones n ú m . 1, " L a 
Aurora . " 4-13 
SE OFRECE, P A R A S I R V I E N T E de F a r -
macia, un joven. I n f o r m a n en B e r n a j * 
ant iguo. 551 " 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda cla«e de trabajes de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desoeu-
nadas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, a l t o ^ Te l . A-1328. 
DE«íBA COLOCAR«iF l NA PENLNSULAR 
en casa de moral idad, de criada de manos 
v entiende t a m b i é n de cocina y tiene bue-
ñ a s referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m e r o 46, 
ant iguo, aJtos. 560 4-13 
COCINERA. DESEA COLOCARSE UNA 
buena cocinera en casa de cor ta fami l ia , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n : t iene muy bue-
nas referencias. I n f o r m a n en Sol 118, ba-
jos. 559 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA C-RIA N D E R A : 
t iene buena y abundante leche; en l a mis-
ma una cocinera I n f o r m a n en Vives 154, 
la encargada. 4SS 4-11 
J O V E N D E A.KOS D E S E A COLOCAR-
LO de criado o ayudante de chauffeur; sa-
be cumplfr con su o b l i g a c i ó n , teniendo re -
ferencias y quien responda por él . D i r i - . 
girse a Obispe núm- S2. v id r ie ra , 
510 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
r e c i é n l legada, con buena y abundante le -
che, dos meses de dar a l uz : no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n en Pra -
do 50, ca fé . 4S6 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu la r para habitaciones o manejadora: 
sabe coser a mano y en m á q u i n a ; prefiere 
para el Vedado. I n f o r m a n en Omoa 11. cuar-
to 27. ' 503 4-11 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos: no es r ec i én 
l legada, t iene quien l a recomiende. I n -
forman en Amis t ad 56. 
500 . 4-11 
D E * E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu la r de cr iada de manos o manejado-
ra en casa de moral idad, teniendo buenas 
referencias: no se coloca menos de 3 cen-
tenes. V i l l egas n ú m . S6, altos. 
4-13 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos con buenas referen-
cias, s in pretensiones de sueldo; no duer-
me en el acomodo. Corrales 73, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 24. 498 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iado de manos o dependien-
te de establecimiento: sabe bastante de 
cuentas y planchar ropa para caballeros: 
tiene buenas recomendaciones y es perso-
na de mora l ' dad . D i r í j a n s e , Vedadlo, calle 
17 y F, bodega. 525 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N S Ü -
lar, con excelentes recomendaciones, so l i -
c i t a co locac ión en casa paaticular, hotel o 
casa comercial , personal o por esri to. Sol 
n ú m . 8, fonda "Dos Hermanos." 
556 . 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N S l -
lar, que t raba ja a la europea, se ofrece 
para casa pa r t i cu l a r o comercio, res tau-
ran t u hotel . B n Monserrate y Neptuno, 
v id r ie ra , i n f o r m a r á n . 555 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S t r . A R DESEA CO-
locarse de c r i a d a de manos: es t rabajado-
ra, tiene referencias y quien la garant ice . 
I n f o r m a n en Neptuno 1S5 A, bajos. 
553 • 4-13* 
DESEA COLOCACION UNA C R I A D A D E 
manos s i n pretensiones: tiene quien respon-
da por e l la . A m a r g u r a 16, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 10. 585 4-13 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R I T A S 
peninsulares en casa de moral idad de cr ia-
das de manos: t ienen referencias. D i r í j a n -
se a Vi l l egas 78. 549 4-13 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de cuarenta d ías , con buena y abundan-
te leche, d sea colocarse a leche entera: 
tiene recomendaciones. In fo rman en Pocito 
n ú m . 51. 544 4-13 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera y ayudar a la l impieza, o 
de cr iada: sabe coser y tiene referencias. 
I n fo rman en Teniente Rey 85, bodega. 
541 4-13 
DESEA COLOCARSE: UNA P E N I N S U L A R 
de dos mesen de haber dado a luz, coa 
buena y abundante loche, reconocida; lo 
mismo para e l campo que para l a H a -
bana. San L á z a r o n ú m . 289. 
543 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular : no tiene f a m i l i a ; desea d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n : sabe t rabajar a l a espa-
ñola , francesa y c r io l l a . Informes, en I n -
dus t r ia n ú m . 92. 542 4-13 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de manos: sabe c u m p l i r 
y tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
A g u i l a 52. moderno. 
520 4-13 
'DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cr iandera , a mc<dia o - leche entera, un 
mes de par ida ; se puede ver su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. Te-
nerife n ú m . 26. 519 4-13 
COCINERA JOVEN, P E N I N S U L A R , SE 
coloca en buena casa, tiene referencias de 
la ú l t i m a casa en que estuvo; para m á s i n -
formes. C á r d e n a s 4, moderno, esquina a 
Corrales. 518 4-13 
I NA I * FIN I N S U L A R D E M E D I A N A ednd 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio o en casa par t icu la r . I n f o r m a n en 
O b r a p í a n ú m . 68. 517 4-13 
SE O F R E C E UNA COCINERA P E N I N -
sular ac l imatada en el p a í s : sabe cocinar 
a Ja c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a . I n f o r m n en 
Amis tad 41. ant iguo. 516 4-Í3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu la r de •criandera, el que l a desea d i r í -
jase a Puentes Grandes, calle <'e Hizo 18. 
569 4-13 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlIIaverde y Ca. O'Rell ly 13. Te l . A-234S. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su ob l igac ión o un buen c r ia -
do con referencias, p ída lo a esta an t igua y 
acredi tada casa. A los d u e ñ o s de Hoteles, 
cafés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
punto de la I s la y cuadri l las de t rabajado-
res para el campo. 505 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de cocinera, ayuda a los que-
haceres de la casa, es t rabajadora y f o r -
mal, en establecimiento o casa par t icu la r . 
V a a l campo si se presenta y tiene quien la 
recomiende. Pocito 38. 
571 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsu la r de manejadora o crlaxia de manos, 
tiene referencias y no se admiten tarjetas. 
En Espada 2. entre San L á z a r o y Jovellar , 
al lado de " E l Peral ." 
574 4-13 
UN A S I A T I C O COCINERO EN O E N E R A L 
sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a o de 
comercio, dando buenas referencias. Man-
rique n ú m . 81 B . 566 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO D E P R I M E -
ra clase. Manco, m u y buenos Informes, 6 
centenes para la c iudad o 10 para e l cam-
po. Monserrate n ú m . 119, ant iguo, bodega. 
567 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE 
au o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones y 
sabe coser a mano y en m á q u i n a , desea 
colocarse de c r i ada o manejadora, prefie-
re el Vedado. Calle ota. n ú m . 59, entre B 
y C. 521 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, aclimatada, fo rmal y p r á c t i c a 
en su oficio; tiene quien Informe de ella, 
v duerme en su casa. Neptuno n ú m . 184. 
509 4-12 
H A Y UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E 
mediana edad, que desea colocarse, juntos , 
la esposa de cocinera, es repostera, con BU 
t i t u l o , el tesposo carpintero, ambos v i zca í -
nos, hay quien garant iza su conducta, no 
•lene inconveniente en I r a cualquier cen-
t r a l . D i recc ión , s e ñ o r a Dolores Fowle r v i u -
da de Goytlsolo, San Carlos 131, esquina a 
Gazel, Cienfuegos, Cuba. 
C 241 g-10 
J O V E N PENINSULAR. DOS MESES D E 
parid i . desea colocarse de criandera. 5a. 
esquina a F, puesto de frutas. Vedado. 
514 4-13 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera para una corta f a m i l i a . I n f o r -
man en Mr. lo j a 46, al tos. 
506 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU" 
lares. una de mediana edad y una joven, 
acostumbradas en los quehaceres del p a í s . 
I n f o r m a n en Colón 1%, ant iguo. 
491 4-11 
T A Q U I G R A F O EN ESPAÑOL Y M E C A -
n ó g r a f o . Re ofrece en casa de comercio u 
oficina par t icu la r . Amis tad 6 i de 8 a 10 
de 1» ~ « l i e . • Í-JJ 
UN SEXOR D E M E D I A N A E D A D , PRAC-
tlco en contabi l idad e In te l igente en el 
ramo de v í v e r e s , so l i c i t a co locac ión para 
d e s e m p e ñ a r una plaza en este g i ro o en 
cualquiera o t ro de ayudante de escri torio, 
cobrador, etc, no tiene Inconvenie-nte en I r 
al I n t e r i o r .Referencias, a l m a c é n de pelete-
r í a 'La Campana." M u r a l l a 19, o en Belas-
coa ín 70 , p e l e t e r í a " L a Francia ." 
460 8-10 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
asturiana, r ec i én llegada, de cr iada de ma-
nos o manejadora en casa de mora l idad : 
tiene quien responda por e l la ; no se admi-
ten tarjetas. I n f o r m a r á n en Dragones 5 y 7. 
501 4-11 
CABALLERO EXTRANJERO 
con capacidad .honradez y m a g n í f i c a refe-
rencia, zc ofrece como corresponsal, meca-
n ó g r a f o o empleado de escri torio en casa 
de comercio u oficina par t icular . No tiene 
grandes pretensiones. D i r i g i r s e a E . B. F., 
Consulado 75 A. 459 5-10 
UI.'A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o para coser y ayu -
dar a hacer la l impieza, prefiere la costura. 
I n f o r m a n en San Leonardo n ú m . 23 A. J e s ú s 
del Monte . 205 13-6 E . 
S E V E N D E , S I N C O R R E D O R , L A CASA 
nueva de dos plantas. Ind io S5, en |7,600 oro 
e s p a ñ o l . E n los a'tos de l a cmtoma su due-
ño in forma. 552 •*'13 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N LAS 
cuatro esquinas. I n f o r m a n en Manr ique y 
Zanja, c a r n i c e r í ^ 405 15-9 E . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O SOLAR E N 
la Calzada del Monte, frente a Crusellas, a 
$30 Cy- el metro . Su d u e ñ o e s t á por l a t a r -
de de 12 a 2, en S u á r e z n ú m , 17. 
457 «-10 
« E V E N D E N LAS E X I S T E N C I A S CON E L 
mobi l i a r io de u n café , en precio mód ico . 
Informes de 1 a 3 en A g u i a r 138, s e ñ o r 
Pruna- 375 10-9 
E N SAN ANASTASIO E N T R E SAN F R A N -
cisco y Mi lagros , Reparto L a w t o n , vendo 
10 x 60, solar l lano, a l a brisa. & $4-75 me-
tro. Neptuno 157, bajos. 
305 8-í 
SE V E N D E UN KIOSKO D E B E B I D A S , 
el mejor s i tuado que hay en l a Habana. 
In fo rma , Lago Lacalle,- Prado 10L 
383 
UNA SES ORA EDUCADA Y D E M O R A L I -
dad, desea colocarse para cuidar a una se-
ñ o r a o n i ñ a sola o as i s t i r una enferma; t i e -
ne referencias; no asiste por tarjetas. En 
M a r q u é s de l a Torre n ú m . 83, J. del Monte. 
130 10-5 
V E N D E D O R . CONOCEDOR D E L A P L A -
za, se ofrece a l comercio. A. D. López H i -
dalgo, Munic ip io 28, J e s ú s dél Monte . 
306 8-8 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
POR NO SER D E L GIRO VENDO U N CA-
fé en punto muy concurr ido o admito un 
socio con poco capi ta l , pero que entienda el 
negocio; t a m b i é n cedo parte del local, p ro-
pio para reventa de bil letes, tabacos y c i -
garros. I n fo rman por el te lé fono- A-6366. 
593 8-14 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
por tener que ausentarse el d u e ñ o por asun-
tos de f a m i l i a : se da en buenas condicio-
nes: hace diar iamente de 12 a 15 pesos. San 
M i g u e l esquina a Leal tad . 
607 8-14 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
A g e n c i a " L A K E R " 
POR .APURO VENDO ESQUINA E N L a w -
ton, una cuadra del t r a n v í a , 20 x 40 metros, 
punto al to, calles ,aceras, agua, luz, p in to -
resco, a 13.80, mi tad a plazos largos. 
NEGOCIO D E P R I M E R A . ESQUINA, D E 
c a n t e r í a , moderna, dos plantas, con estable-
c imiento , un solo inqui l ino , granando 32 cen-
tenes, $17,500. LAGO L A C A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, T e l . A-5500. 
C 260 4-13 
A T E N C I O N . NEGOCIO. S E V E N D E UN 
bazar de juguetes, c r i s t a l e r í a y loce r ía , por 
un precio muy módico , en el mejor bar r io 
de esta ciudad, con contra to y m u y poco 
a lqui ler . I n fo rman : Vegas, Blanco y Ca , 
M u r a l l a 86. • 537 15-13 E. 
V E N D E N S E 
en p r o p o r c i ó n , jun tas o separadas, dos ca-
sas de m a m p o s t e r í a . Prensa 16 y 18, Ce-
rro . Nueva c o n s t r u c c i ó n , una v í v e l a e l due-
ño ,o t ra alquilada, po r t a l , sala, saleta, t res 
cuartos, todo servicio separado comunica-
do por dentro, azotea, mosaicos a l a brisa, 
dos cuadras Calzada pegadas al paradero 
del t r n v í a y guaguas, a l l í in fo rman . 
630 6-13 
P L V Y A D E M A R I A N AO. SE V E N D E N 
solares. Bodega " E l Cuco," informes. 
568 4-13 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda en l a calle de los Oficios. 
Es ta casa g a n ó «1 a ñ o pasado J>3S-o4 l ib re 
de todo gasto. Su d u e ñ o no la puede a ten-
der por otros .negocios. I n f o r m a n , Vedado, 
calle 17 n ú m . 221, entre F y G. 
564 10-13 
SE V E N D E UN PUESTO D E ERUTAS 
con buena marchanter la , por embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a . Calle de Luz núm-
72. al lado de la c a r n i c e r í a . 
515 4-12 
P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E E N 
buen punto, muy an t iguo: urge venderlo, 
por tener otro negocio. In formes : Acosta 
41, d e p ó s i t o de huevos. 
507 ' 4-d2 
E N L A V I B O R A . A M E D I A CUADRA D E 
l a l í n e a de San Francisco y a tres de la 
Calzada, se vende una casa con 400 me-
tros de terreno. Tra to directo. Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413, de 2 a 3 p m. 
« 1 5-11 
V E N D O UN T E R R E N O D E ESQUINA 
que mide 7 por 20 metros, con arr imos, 
en $900 Cy. Su dueñ% en Empedrado 51. 
de 1 a 3*á p . m, TéL 1-2533-
« 9 8-11 
SE V E N D E L V CASA S A L I D N L M E R O 
201. Informes en San Rafael 31. 
461 8-10 
V I D R I E R A E N GANGA 
Se vende una de siete cuerpos, propio para 
esquina, completamente nueva en O'Rei l ly 
40 esquina a Aguiar . 
« 7 6.10 
E N UNA C A L L E D E MUCHO COMERCIO, 
una cuadra de Obispo, vendo bonita casa 
que en 8 a ñ o s no ha dejado un solo d í a de 
ganar 7 centenes, con 7 y medio metros de 
frente. Precio que piden, $4,500. J . Espejo 
O 'Rei l ly 47. de 3 a 6. 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de l a Calzada del Monte y en 
calle muy t rans i table , se venden dos her-
mosas casas unidas, con 360 metros planos, 
de dos plantas, de mamposterla y azotea, 
de reciente f a b r i c a c i ó n a todo lu jo , pudien-
do el comprador dejar reconocidos e l 75 por 
100 de su valor . Producen once onzas. Pre-
cio. J20,000 Cy. I n f o r m a n en Cerro 416. es-
quina a In fan ta , j a r d í n " L a Camella," te-
lé fono A-4070. 395 6-9 
KE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E D E 
San Rafael ent re Gervasio y B e l a s c o a í n . I n -
fo rm a directamente su d u e ñ o en M u r a l l a 
3 8 ^ . s a s t r e r í a . 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor fabricante, sí 
vende en precio económico. 
Informan en Habana número S5, tala/ 
bartería. C 252 8JU 
MOTORCICLOS EXCELSIOR MODELOl 
1914, desde 5225 Cy., de u n c i l indro , 5 H . P 
harta $330 Cy. de dos c i l indros , dos veloci-
dades y 10 H . P. P ida c a t á l o g o . C. Seidel 
ota. n ú m e r o 95, Vedado, t e l é f o n o F-1785. 
529 15-13 E . 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E 
un cabaHo, joven , de t i r o , en 20 c e n t e n e í 
E l cochero. Infanta. Z~, in forma, de S a 5. 
C 284 15-14 E. 
MAQUINARIA 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E UN.4 
caldera de 20 caballos y u n m o t o r de va» 
por de 15 cballos. Puede verse funcionan ' 
do en l a calle de ulaeta n ú m - 4-8, donde i m 
fo rman . 609-610 8-14 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , L A SUN-
tuosa Quin ta de las F iguras . Calle de M á -
x imo G ó m e s n ú m . 62, Guanabacoa, cos tó 
100,000 pesos.- D i r í j a n s e por correo las p ro -
posiciones a C Bohme. 
330 2$-i E. 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . VENDO, en 
$1° 500, l a casa acabada de construir , de a l -
to, por ta l , sala, saleta, 5|4, 3 b a ñ o s , t e r re -
no a ambos lados. Su d u e ñ o en l a misma 
de 11 en adeUtnle. Calle 13 entre 4 y 6. 
en e l centro de la cuadra. 
33« 15-S E . 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UN C A F E 
con res taurant y posada, está, s i tuado en 
el mejor punto de la capital , no paffa casi 
n i n g ú n a lqui ler . Para informes detallados 
d i r ig i r se a Conde 15, esquina a Bayona, de 
9 a 10 de l a m a ñ a n a , c a r n i c e r í a . 
325 8-8 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su d u e ñ o , una 
acreditada t ienda de tejidos, s a s t r e r í a , ca-
m i s e r í a , zapatos y sombreros en un pueblo 
de l a p rov inc ia de la H a b a n a . t é r m i n o su-
mamente tabacalero; es negocio que con-
viene, v i s ta hace fe. Para m á s Informes, 
A g u i a r 120, Izagui r re , Rey y Ca. ' 
348 8-8 
B U E N NEGOCIO. VENDO, EN L A C A L L E 
Cuento y Enna, a una cuadra de Concha, 
dos solares de esquina, miden 951 metros, a 
15 Cy., t ienen acera, agua y a lcantar i l lado. 
Su d u e ñ o . Café "Central . ' . Mercado de T a c ó n 
n ú m . 11, de 12 a 2. 340 8-8 
V I D R I E R A . SE V E N D E U N A D E T A -
bacos, c igarros y quincalla, en casa de ca-
fé y fonda, calle c é n t r i c a de t r a n v í a . I n f o r -
m a r á n en la v i d r i e r a del ca f é " E l Guanche," 
Neptuno y B e l a s c o a í n . 376 8-9 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una de las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará José Nava, Monte 19, altos. 
234 lt-6 25d.7 B. 
Y 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO com-
puesto de escaparate de tres lunas, c ó m o d a 
y lavabo del t a m a ñ o mayor, cama y dos me-
sas de noche; todo en buen estado. I n f o r -
ma el por tero del escenario del Teatro A l -
blsu. 524 8-13 
S E V E N D E N , JUNTOS O SEPARADOS, 
todos los muebles de una casa, incluso p la-
no, l á m p a r a s y plantas, se dan b a r a t í s i m o s . 
(Escobar 123, entre Reina y Salud, a todas 
horas. 477 4-11 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. Máx t 
m u m de e c o n o m í a . Desde medio hasta 5l" 
caballos. De ven ta por K E L V T N ENGD 
N E E R I N G CO. L o n j a del Comercio. pis( 
bajo. Habana. 16234 90-24 D 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie: es-
pecial idad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l t ad 103, entre Neptuno y San 
Migue l . 392 16-9 E. 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
tí. 218 90 8 E . 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras. Alvarez y Ca., 
si tuado en la calle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , una g ran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , H o w a r d , Monarch 
y H a m i l t o n recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
do y plazos y se a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 E . 
S E "VENDEN DOS MAQUINAS, ITNA D E 
3 gavetas y gabinete, nueva, de obll lo cen-
t r a l , cpn todas sus piezas. O 'Rei l ly n ú m e -
ro 100, s a s t r e r í a ;y o t r a de 5 gavetas, gab i -
nete, nueva, con sus piezas. O'Rei l ly 77. Se 
dan muy baratas. 261 8-7 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E UN F A M I L I A R F A B R I C A N -
te Babcock, en buen estado y sus arreos. 
Gal iano 68, t e l é fono A-6962. 
475 4.!! 
SE V E N D E L N CARRO D E CUATRO 
ruedas con una pareja de m u í a s criollas y 
una yegua de 7 cuartas, todo muy bara-
to. L u y a n ó n ú m . 5, bodega. 
« 2 lO- l t i 
C A R R O S 
Se venden tres carros para t ransporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
u n * sola m u í a muy só l ido y elegante ,y 
do« pa ra pareja. Se dan muy baratos. Ta-
l le r de Vicente Cambra, Fomento 2 y 1*. J 
del Monte . Te lé fono L 2150. 
C 214 S.E 
A U T O M O V I L E S 
Se venden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana y Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 3268. O'Reilly 67. Ha-
bana. 
^ ^ ^ - S E . 
BOMBAS CON MOTOR aECTRICC 
De los mejores fabricantes de Europa 
Precio. |80, 675 galones. Se pueden ve r fun* 
clonando. Motores e l é c t r i c o s desde ^ < 
10 caballos. G. Sastre e H i j o , Ag-aiar 7 4. 
C 4464 30-20 D. 
SE V E N D E UNA T C R D I N A D E V A P O I 
con dos generadores de corr iente cont inua 
110 y 220 vol t s y 150 kHowat t s . Se garan-
t iza sn funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fá.brlca de chocolate " L i 
Est re l la , ' ' I n f a n t a núm- 6Z. 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maqulnnrias d« C a r p i n t e r í a al con tad» j 
a plazco. B E R L I N , O'Reil ly aúrnex» 
telefono A-32SS. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I eontaido y a plazos, os r e n d í ¡jara»-
tl2&ndolos. Vi lap lana y Arredondo, CTR»!-
1. n ú m e r o €7. Eabann. 
134 E . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN GOMPETENCIJV 
Bomba y Motor de 50u graloneu por n^ra, 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones poi 
hora, J100-00. Bombas de Poro Profundo < 
$85-0C y 1100-00. B E R L I N , O'Rei l ly 07, te-
l é fono A-S26S. Vilaplana y Arredondo. 3 
135 E . - l 
I t o e s E i f c i R i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazo» los na y en la ea 
sa B E R L I N , da Vilaplana y A r r e d o n d a 
S. en C O'Reilly s d i i i . 67, teléfono A-3268 
136 E . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeya con válvulas, caml-
sas, pi£tones, barras, efce., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores ce vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui* 
ñas de gasolina; tubería, fiases, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco-
serios. 
toA'oTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2443 lt-15 155d-16 .7L 
M I S C E L A N E A 
N0VED/1D, NOVEDAD 
ORDENES POR CORREO 
RAPIDEZ EN LOS ENVIOS 
Mftqxdnkl de afeitar , leopoldinas, 
boquil las , g-cmelos. botonaduras, 
y-agos, brocbas de afeitar , ligas, d i -
jes g a r g a n t i l l a s , plumas fuente, en-
cendedores a u t o m á t i c o s , postales, 
cajas papel m o d a arflle^es corbata, 
cuchil las , aretes, pulsos, etc., etc. 
descuentos a comerciantes. Esc r i -
ba pidiendo l 's ta y precio de nove-
dades. Solicito correspondencia y 
agentes. Se vende a part iculares . 
636 S-13 
S E VE>"DE. \ L.OS E X S E R E S P A R A U>' 
puesto de frutas, con todo lo necesario. I n -
fo rman en Esperanza y A g u i l a ; en la m i s -
ana se vende una jaca de ay¿ cuartas, f ina , 
de 5 a ñ o s y sana. 313 S-8 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de f á b r i -
cas como t a m b i é n muebles. Maquinar ia 
cons tmida por la F R A N K M A C H I N E C O M -
RANK*. de Buf í a lo , N . Y. 
Se reciben ó r d e n e s por Amat , La Guar -
dia y Ca-, sus f ínicos Agentes en esta Is la 
de Cuba-
Catfilosos y prerfoa a quien los sol ic i ta 
* los Agentes en la calle de Cuba n ú m e r o 
60, H a b a n a 
• MfflOS REPRfflMTES EfflüSIYOS • 
X para los Anuncios Franceses, i 
4 Ingleses y Suizos son los % 
\ SRES L MA V E N C E & C I E I 
9, Rué Tronchet — PARIS % 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAIS1EUX (Francia) 
l i n U í R ^ T ana .; rP' " J0NHS0N, ObiSPO 5 3 . -
Jrog» SARRA.Temenle Rey -.l.-D'TAQUECHEL.ObispoST. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O H a b a n a , E n e r o 1 4 d e 1914. M A R I N A 
V / O A OBRERA 
¿La tiuelitf Iracasó? 
3aA ASAMBLEA P E ANOCHE.— 
E L PRESIDENTE, E L S E C R E -
TARIO Y VARIOS VOCALEb 
ACUSADOS D E TRAICIONAR 
L A HUELGA-—LOS D E B A T E S 
, S E ACORDO AL F I N A L DE L A 
SESION QUEDARSE A DORMIR 
EN E L LOCAL. 
A las diez de la noche, con escasa 
concurrencia, celebró asamblea la 
TJnión de Dependientes de Almacenes 
de Víveres. 
UNA RENUNCIA 
Después de leída el acta y de ser 
feprobada se da a conocer la renuncia 
del señor Pascual Fernández. Algu-
nos se oponen a admitírsela; pero él se 
'Salega, a seguir desempeñando el pues-
to que ocupaba. 
Con este motivo se promueve nn 
fuerte debate y lo acusan de traición. 
E l señor Fernández trata de defender-
E L PRESIDENTE 
Anuncia que algunas casas han ofre-
teido no trabajar; pero desea saber en 
¡definitiva si el movimiento ha de eon-
ĵ iijuar o se da por terminado. 
La asamblea que la constituye uu 
toequeño número de asociados, opina 
que la huelga debe continuar. E l am-
biente ha perdido el brío de otras no-
"•"̂ es. 
RAMON GONZALEZ 
• Diee que habló con los compañeros 
fcjne han trabajado, y éstos le ofrecie-
ton no continuar trabajando. 
Propone seguir la huelga a todo 
trance. 
E L SEÑOR ALONSO 
i Trata de animar a sus compañeros 
y desea de sostener la huelga. Pro-
cura inspirar confianza en el triunfo 
y levantar el espíritu pesimista de sus 
eompañeros. • 
E L PRESIDENTE 
Pregunta qué opinan sobre al conti-
fauación de la huelga. Si se ha de in-
íristir en la actitud adoptada o si se da 
bor definitivamente concluida. 
Responden que siga la huelga. 
Mariano González 
Desempeñó una comisión: trae dis-
tintas versiones, según las cuales, unos 
son partidarios del trabajo y otros no. 
Jjas noticias son pesimistas. 
CENSURAS 
Se censura grandemente al Secreta-
tic, al Presidente y a los miembros de 
la Directiva, que pertenecen a la casa 
Galbán y Ca., y que fueron traidores 
a sus compañeros, a pesar de que fue-
ron tratados con gran consideración, 
pues este movimiento que debía verifi-
carse en Diciembre, se pospuso con el 
sólo objeto de que pudieran esos seño-
res alcanzar la regalía que da la casa 
sus empleados en las Pascuas. 
E l Secretario dimitentc continúa en 
1̂ salón y trata de sincerarse. 
LA PRESIDENCIA 
Propone que los que quieran seguir 
la huelga se queden en el salón hasta 
hoy que irán a cumplir sus comisiones, 
v los que no estén conformes que se re-
piren. 
Muy pocos se quedaron. 
La huelga considérase fracasada. 
• LLUVIA BENEFICIOSA , 
Camajuaní, 13 Enero 8 30, p. m. 
t>ebiido a los torrenciales agnaceíros 
laidos hoy en toda esta jnrisdicióm ta-
^acalem, oonsidérasc salvada la coso-
flia. 
IíINARES. 
LA S O n OE AMIGOS DEL PAIS 
VIAJE POSPUESTO 
E l Seciretajrio d© Gobeimación señor 
Sevia, ha pospuesto su anuniciado vía-
le a la capital de Pinar del Río, para 
la semana entrante. 
T e I í d i F í T í e j I 
E n el segundo Centro de Socorros, 
rué asistido el menor blanco, José Nosti 
González, de 6 años y vecino do San 
Lázaro 193, de heridas por arranca-
talento en la oreja derecha, que las re-
fibió al morderlo un perro do la casa 
Lealtad 9. 
B I L I O S I D A D 
N señal de que su hígado no funciona 
fl'ebidamente. La cnracióin es fácil 
con el gran remedio, 
ANTICALCULINA E B K E Y 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
P r ^ e r l c k Manuel , M a r y l a n d Block . Rut te 
Moni ana. c o m p r ó v.n frasco del H e r p l c i d á 
Newbro p! 6 de a b r i l del 99, para usar lo pa-
Parece que loa fo l í cu los del 
an muertos, y 6. los 20 dfas 
cabelludo poblado do pelo, 
icribfa: "hoy tengo el cabe» 
espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herp ic ldg Newbro 
sobre un an t i cuo P r i n c i p i o — d e s -
causa y ellmlná.18 #1 efecto. E l 
i m e n nue cansa la 
'abello y Analmente la 
ae • con l a d e s a p a r i c i ó n 
• no r aed* permanecer, 
la c a í d a tfel caba lo y 
a crecer. Cura la co-
el ludo. V é n d e s e en la* 
r a su calvicie 
cabello no ( 
t e n í a el c t 
E l 2 de Jul 
l i o t an 
. 
t rabaja 
t r u i d l a 
H e r p i c l d » destruye el 
«aspe , l a on?H-» H*l •« 
>ales farmacias, 
t a m a ñ o s : 50 cta. y 11 moneda 
m l ó n . " E. Parra —Manuel 
> 5* y S5,—Agentes ••i>«cis Jobn-
la desconfianza do sí mismo; campa-
ñas que le hicaeanon recobrar la fe ^ 
sus ideales, la plena conciencia de sn 
personalidad y la ciara intuición de 
su destino. 
Muy oeroa de cuarenta años hace 
qne el señor Cabrera se mantiene a 
la vista del público, como hombre de 
estudio, de pensamiento y de acción, 
siempre en primera fila entre los 
más laboriosos. Popular desde sus 
primeros trabajos como jurisperito, 
como escritor, como promotor de úti-
les empeños, el país lo reconoció muy 
pronto como una de sus más brillan-
tes esperanzas. 
Esta activa y múltiple carrera _ se 
ha desarrollado, desde xin principio 
en íntima relación con ¡La Sociedad 
Económica: su historia confúndese 
casi con la de este Cuerpo. 
En 1879 empieza el señor Cabrera 
a figurar como tribuno, como perio-
dista, como organizador, teniendo ya 
a pesar de sus pocos años una sólida 
clientela como abogado; y el 21 de 
Enero de 1880 es ¡proclamado socio 
de número de esta Corporación, a la 
cual djesde aquel día se consagró con 
actividad nunca interrumpida, con 
firme e inquebrantable decisión. 
No era extraño, en verdad, que así 
sucediese, explicaba el señor Mon-
tero al tocar este punto, ni que se-
mejante predilección por este Cuer-
po se adueñase por completo del áni-
mo del nuevo socio de número, de 
aquel joven patriota, trabajador y 
animoso, ¡lleno de nobles aspiracio-
nes, de honrada y varonil ambición. 
La Sociedad Económica volvió a ser, 
por entonces, el centro ¡más auto-
rizado, en lo social, del espíritu cu-
bano. I>e nuevo se agrupaban en es-
tos salones, decía el orador, los hom-
bres más distinguidos del país en to-
dos los ramos, atentos a los objetivos 
tradicioniales de este Ouerpo, la En-
señanza, el progreso agmicola e indus-
trial, la defensa del ideal cuba-
no en sus más elevadas manifestacio 
nes. A estos grandes fines uníase ya 
por esos años el grave interés polí-
tico de la elección de un Senador: al 
ta prerrogativa que se le había con-
ferido a la Sociedad Económica des-
de 1879, por la (Metrópoli. Y era na 
tural esperar, o por lo menos procu 
rar a todo trance, que ese Senador 
y el que eligiera la ünivei^idad, a la 
cual se 'había conferido igual privi 
legio, fuesen repnesentantes genui 
nos de las fuerzas vivas del pueblo 
de Cuba. A que lo fueran, consagrá 
ronse ahineadamente ios hombres 
que dirigían la opinión; y con éxito 
tan completo que, casi sin interrup-
ción, durante todo el período que ter-
mina en 1899, los Senadores de una 
y otra Corporación fueron siempre 
log que propuso y aclamó, como sus 
candidatos, el partido autonomflstta 
el m'ás avanzado a la sazón. 
En este empeño, pocos lucharon 
tanlto y tan denodadamente como el 
señor Cabrera, a cuya destreza y de-
cisión se encomendó m!ás de una vez 
la dirección de aquellas nobles con-
tiendas en medio deotoral tan di-
fícil, por lo mismo que era tan selec-
to. Al oanteimplar este notable retra-
to, me parece estarlo viendo, cual era 
entonces; batallador incansable, 
siempre alerta, dispuesto eaemipre al 
esfuerzo y a la acción; con tiempo 
para todo; jamás remiso al llama-
mienlto de su profesión o al de sus 
amigos políticos, al de su Partido o al 
de esta Sociedad, que tanto y tan 
1 cálmente sirviera; prommeiando 
férvidas arengas o meditados infor-
mes; escribiendo periódicos llenos de 
acerada intención ¡política o de ge-
nerosa inspiración ¡patriótica; diri-
giendo reñidas elecciones en esta 
capital o en Güines, su pueMo na-
fta!, por el que luchó sin tregua; po-
niendo a prueba en sus escritos po-
lémicos y en sus incesantes gestiones, 
la habilidad y energía de formidables 
adversarios. 
Nacido en honrada pobreza, huér-
fano de padre, en edad muy tempra-
na; casi en el mayor desamparo, 
siente despertarse en él desde su pri-
mera juventoid la energía que salva 
siempre el destino de los hombres de 
fuerte voluntad; atiende sin desmayo 
a las voces interiores que, sostenién-
dole y alentándole en medio de las 
densas sombras que le rodeaban, pa-
recían decirle: 4*tú seras" "tú val-
drás" "tú podrás" "en tu brazo se 
apoyará, como en fuerte columna la 
madre animosa y desvalida que es 
hoy tu guardián; y esa mudheduanbre 
que indiferente te vé pasar, volverá 
a tí las miradas como a un guía y a 
un campeón." Y emprende la lucha 
por la fortuna, por la gloria, por 
la paz y la alegría del hogar, 
por la libertad y el bienestar de la 
patria. 
Pero el ramo a que dedicó princi-
pálmente su actividad el señor Ca-
brera, además de sus constantes tra-
bajos electorales en el seno de la So-
ciedad Patriótica—que asi se le 
llamaba oficialmente entonces—fuá 
la Educación- Siguió en esta preferen-
cia el ejemplo de lew grandes patri-
cios que fundaron erita noble casa, y 
la sostuvieron, y le imprimieron ca-
rácter. Si dejais vagar la vista por los 
retratos que adornan esas paredes ve-
réis ilustres «ristócrataa, abogados 
eimuentes. guerreros «sclarecidoij, 
— . J ^ * pfa.ma^o^ «aoerdotes insi^ 
{Viene de la primera plana.) 
nes; en suma, personajes de muy di-
versas aptitudes, de muy varia dodi-
cación; pero a poco que examinéis 
sus biografías, advertiréis una nota 
oaraoteristica, común de todos ellos: 
la primacía casi exclusiva que dan a 
la educación, a las instituciones do-
centes sobre todos los demás objetos 
de sus patrióticos desvelos,—con ser 
todos importantes.—Fundan escuelas, 
dotadas de los elementos necesarios; 
propagan por todas partea la añeión 
a la enseñanza, crean cátedras espe-
ciales que sostienen con su peculio. 
Se vé que si de la educación no lo 
esperaban todo, entendían, por lo me-
nos, que era condición inexcusable de 
todo progreso; que sin ella nada les 
parecía posible: que solo por la in-
fluencia de la educación confiaban en 
disipar las tinieblas que envolvían a 
la mayor parte de nuestra población. 
Esta obra continuada de año en año 
con invencible empeño, es la clave de 
nuestra historia. Por ese camino di-
rioieron sus pasos Saco, Luz, del 
Monte, Talle, Poaoe Dulces, todos los 
gráas y maestros. 
Pasan los años, y una crisis decisi-
va se precipita sobre el país. E l se-
ñor Cabrera abraza la causa sepa-
ratista y emigra a los Estados Uni-
dos; no regresando a Cuba sino a fi-
nes de 1898 cuando ya era un hecho 
el triunfo de la revolución- Vuelve al 
país que tanto amó siempre, y sin 
degar de intervenir con su consejo 
y con su pluma en la política, para lo 
cual es constantemente solicitado, 
conságrase de nuevo a sus tareas 
predilectas del periódico, el libro y 
la Sociedad Económica, en la cual 
dedícase de nuevo, con mayor empe-
ño, al fomento de la pública Ense-
ñanza, asumiendo la presidencia de 
la Junta de Educación, cuya obra 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
E l c l u b C o v a d o n g a . 
¡Se armó 1 
Los moros de la Harka número no 
sé cuántos deben estar próximos a 
llegar a la Habana, con sus espingar-
das, sus caballos, sus niños y sus mo 
litas recién salidas del Harem. Todas 
bellísimas. 
Lo digo porque el movimiento en-
tre los hijos de los hijos de los hijos 
de don Pelayo se efectúa en silencio, 
pero con una actividad asombrosa 
Los "covadongos" conferencian, se 
agitan, se preparan a poner a los mo 
ros la segunda peletería en los jai-
ques, cuatro dedos más abajo de la 
cintura, o séase en el reverso de la 
medalla. 
Los "covadongos" ya tienen en su 
arsenal mil uniformes, mil monteras 
"guiadas," "fesorias," "guadañas," 
"madreñes," dos mil poblerías que 
valen la mar de filosofía y un millón 
de toneladas de "guixarros," pro-
pios para la ^bidaya", con sus hon-
das restallantes correspondientes, ¡ Se 
armó! 
E l primero en meterse en el unifor-
me y colgar de su homhro derecho ia 
guadaña, fué Manuel Suárez, el po-
pular Presidente de los "covadon-
gos," la bondad en pura pasta, "gri-
llu" mayor y mayor capitán de los 
ejércitos "covadonguinos" en la Ha-
bana. 
E l otro día, al dobdar de una esqui-
na, nos soltó el enérgico ¿quién vive? 
Y como nosotros le contestáramos 
" jámala ja ," que en moro quiere de-
cir: que usted descanse, don Manuel 
enristró la guadaña y segando, se-
gando, aquello fué el acabóse. Toda 
la calle quedó pelada; doscientos 
transeúntes cayeron cadáveres y so-
bre los cadáveres bailaba su dan^a 
macabra la muerte; la luz de los fa-
roles temblequeaba, Y Manolo seguía 
segando: segando y gritando:—'Allá, 
en Covadonga, nos metisteis en la 
cueva y de la cueva salimos por un 
casual heroico; pero aquí, en ia Ha-
bana, no hay cuevas; andai, perros 
"infieles," "veibos pa" Matanzas, 
que por aquí no pasa ni (Mahoma ni 
su profeta, ¡rediez! Y don ¡Manuel 
continuaba tabaleando pacíficos tran-
seúntes, los cuales se I© antojaban se-
ñores de la Harka. 
Hasta ayer, el "grillu" mayor y 
mayor capitán de los ejércitos "cova-
donguinos," estuvo dale que le días a 
la guadaña; pero ayer, al caer el sol, 
recibió un cablegrama en árabe, di-
ciéndole que los moros venían a la 
Habana en misión de paz, que traen 
para obsequiar a los "covadongos" 
mieles, flores, corderos y caballos 
<£pa" correr la pólvora, después que 
los covadongos se metan su plato de 
fabada, de (uya fabada meterán 
'"pa" dentro. 
Leído lo anterior, 
fundó su guadaña y 
a los de Covadonga, 
recibir donosamente 
don Manuel cn-
llamó a concilio 
que acordaron 
a los de la Har-
ka y obsequiarles con un banquete 
allá en " L a Tropical," el domingo 
próximo, donde Covadonga cantará a 
pleno pulmón el heroísmo de su his-
toria, la alegría de su alma indoma-
ble, celebrando la m'ás grata, la más 
animada y la más ruidosa de las ro-
merías del año. 
ProiJto: el programa. 
Y ja ma la ja. 
Gri, gri, gri, gri.' 
¡ Ah! Los moros traen unas moritas 
que traen rabia! 
E l c l u b C a b r a n e n s e . 
(Deberes del carg^, primero, y des-
pués una ligera indisposición, han 
impedido al cronista asistir a dos ac-
tos celebrados por la admirable 
"xente" de este gran club el domin-
go que se fué, en él Centro Asturiano. 
La animada junta electoral donde fué 
elegida su vibrante y flamante Junta 
de Gobierno, y el banquete fraternal 
con que la Junta electa dijo adiós a 
la entusiasta Directiva que hasta p1 
domingo que se fué rigió, y rigió de 
manera triunfal los destinos del Club 
Cabranense. 
H a b l e m o s » d/» fsulo i>ooo: 
Se aprobó el informe de la Comi-
1 sión de glosa correspondiente al pri-
mer semestre de 1913. 
Se nombró una Comisión de glosa 
para revisar las cuentas y el balance 
del segundo semestre del mismo año, 
Los señores Julio Loustolot, Manuel 
Corripio y Femando Carcía compo-
nen esta Comisión. 
Por la Presidencia se anunció a los 
socios que la Directiva fijó el domin-
go 5 de Abril para celebrar una es-
pléndida jira en el Parque Palaltüno. 
Por ios méritos contraídos con el 
Club y su amor al Concejo de -Oabra-
nes, se nombró por aclamación vocal 
nato de la Junta Directiva al señor 
Julio Loustaloit. Es hijo de Fran-
cia; es admirable maestro de ar-
mas; es un "franchute" rubio, fuer-
te, noble; es un grande y buen 
amigo del cronista; es un francés que 
canta la soberana como Dios manda 
y va a la romería con la montera y el 
"muquin," "Poraia." 
¡Sea enhorabuena, maestro! 
También se nombraron vocales na-
tos a todos los ex-Presidentes y a los 
que les sucedan, tomándose dicho 
acuerdo puestos en pie. 
Terminados todos los asuntos de la 
orden dd día y no habiendo sobre la 
mesa de la Presidencia más que una 
candidatura, que firmaban los socios 
señores Modesto Solares, Salvador 
García y Evaristo Lavandero, se pro-
cedió a darle lectura, y a su termina-
ción fué saludada con una salva de 
ajplausos, proclamándose unánime-
mente. 
Forman en ella tan distinguidos y 
tan entusiastas cabranenses como es-
tos: 
Presidente: Sr, Angel Préstamo del 
Riego, 
Primer Yioepresidente: Sr, José 
Solares y González. 
Segundo Vicepresidente: Sr, Fran-
cisco Piniella y Corripio, 
Yocales: Sres. Dionisio Peón y 
Cuesta, Antonio Corripio, Hafael Igle-
sias, Fernando Corrales y García, Ra-
món Alonso y Alonso, Bernardo Pé-
rez, Aquilino Alonso Rodríguez, Au-
relio Fernández Melio, Aurelio Peón, 
José García Otero, Manuel Rodríguez 
Rivcro, José García, Juan García y 
García, Ramón Calleja Sanfeliz, Ino-
cencio Valiente, Laureano Corripio, 
José Carrales, Angel Alonso, Cesáreo 
Huerta, Antonio Pérez y Pérez, Bal-
domcro Rodríguez, Sebastián Alonso, 
Servando Vallina, Ceferino Corripio, 
David Naredo. 
Suplentes: Sres. José iNaredo, Ra-
món Prida, Ramón Puerta, Alejan-
dro PodregaJ, Ricardo Alonso. 
Fueron designados para ocupar los 
puestos de Secretario, Vicesecretario, 
Tesorero y su vice, los señores Alber-
to Peón Ardavín, Ramón Naredo, An-
tonio Corripio y Rafael Iglesias, res-
pectivamente. 
E l señor Luciano Peón, Presidente 
saliente, dió posesión a la nueva Di-
rectiva y la saludó en nombre de la 
saliente, despidiéndose de los asocia-
dos y agradeciendo las muestras de 
estimación y respeto que durante su 
presidencia le otorgaron, y deseándo-
les todo género de triunfos en sus 
nuevos cargos a los elegidos. 
iLe contestó Angel Préstamo del 
Riego, el nuevo Presidente, mostran-
do su agradecimiento y su estimación 
por las frases elocuentes vertidas por 
el Sr. Peón, quedando muy reconoci-
do a todos sus amigos «1 elevarlo a 
tan espinoso cargo. 
; Señorea: sea enhombuema I 
Con otra salva de aplausos y cam-
biándose abrazos muy cariñosos ter-
minó la junta. 
Y a otra cosa, 
Al banquete, que por la noche ofre-
ció el nuevo Presidente, don Ang^l 
Préstamo, al primer Vice, don Pepe 
Solares, y al Vice segundo, "Pachín" 
Piniella, a sus más queridos y más ín-
timos amigos del Club. Y a fe que fué 
delicioso el yantar y muy delicado el 
"menú." Lean para que se conven-
zan : 
Entremés: Jamón, salchichón, mor̂  
tadella.—Sopa puré.—Pescado pargo 
mayoneaa.—Pollo en cacerola, — Bn-
tenía que ser más trascendental que 
nunca al triunfar las ideas y las ins-
tituciones democráticas en sus formas 
más avanzadas, con el sufragio uni-
versal en su mayor extensión y pure-
za Hace años, cuando se iniciaban 
en Inglaterra las grandes extensiones 
del voto decía su célebrd impug-
nador Roberito Lowe "vais a entre-
gar en definitiva el poder publico y 
la suerte de la Nación al número ; 
pues bien, cuidad desde ahora, cui-
dad con esmero, de educar a los que 
vais a hacer nuestros señores," 
E l señor Montero expuso los he-
chos principales del señor Cabrera 
como Presidente de la Junta de ¡Edu-
cación <íesde 1S99 hasta 1909: la 
fundación de nuevas escuelas, el me-
joramiento de su material y de sus 
métodos, la acertada administración 
de las de la Sociedad, el constante 
estímulo a maestros y discípulos por 
el premio Duz Caballero, y otras re-
compensas, Pero no se limita a estos 
trabajos. Desde mucho antes cifró Ca-
brera todo su empeño en proteger a 
la juventud inteligente y estudiosa; 
gracias a él jóvenes de positivo mé-
rito, desprovistos de medios para se-
guir y acabar una carrera, profésan 
la ya con honor y con aplauso. 
Habló después el señor Montero de 
los libros del señor Cabrera, cuya ex 
traordinaria popularidad les asegur' 
desde un principio el cariño y el 
aprecio del público. "Cuba y sus 
Jueces," "Mis buenos tiempos," 
"Los Estados Unidos" y la famosa 
traducción del libro apologético de 
Gamegie " L a Democracia Triunlfan-
te." 
Como Presidente de ia Sociedad, 
para cuyo cargo fué electo desde 
1909, ha demostrado el señor Cabre-
ra una vigorosa iniciativa que se pa-
tentiza en su constante y fructuoso 
esfuerzo por la mejora de todos los 
servicios. Débese al Presidente de la 
Sociedad la iniciaitiva de la sus-
cripción para la estatua erigida 
a Don José de la Luz a la en-
trada de nuestro Puerto, como dan-
do ia bienvenida a las naves que nos 
traen el comercio del mundo, y cu-
ya inauguración fué una gran fiesta 
cívica a la que conciurrieron, con 
verdadera unción patriótica, todos los 
elementos representativos, así políti-
cos como sociales. 
Los continuados y eminentes ser-
vicios del señor Cabrera reclamaban 
de la Sociedad Económica un alto 
premio, una señalada recompensa, la 
•más preciada que autorizan los Estcu-
tutos: la elección de socio de mérito 
y la colocacoión de su retrato en la 
histórica galería de la Conporacion, 
entre los igrandes patricio® que la pre-
sidieron y glorificaron'. 
E n el acuerdo de su elección de so-
cio de mérito, entre los de carácter 
literario y patriótico que dejo con-
signados, destacábase con propio es-
plendor otro que los Amigos del País 
ponen siempre entre los más valio-
sos, por estimarle tan digno como el 
que más de ser enaltecido y procla-
mado, muy especialmente en tiem-
pos, como los actuales, de gran per-
turbación moral; el de padre de fami-
lia ejemplar, jefe cariñoso y abnega-
do de un hogar feliz en que la unión 
más estrecha y la devoción más in-
tima de los hijos al padre y deteste 
a sus hijos, el cultivo de la inteligen-
cia y la práctica de las virtudes do-
mésticas, ofrecen un cuadro encanta-
dor e interesante, orgullo y alegría 
de su (fundador. 
Tales son los mercciiniontos que 
iha querido enaltecer en su digno 
Presidente esto Cuerpo Patriótico; 
las ideas que honra hoy en su perso-
na, como las ha honrado y glorifica^ 
do siempre en todos los que han ejer-
cido el alto ministerio de su direc-
ción: las ideas de libertad hermana/-
da con la orden y con la justicia; de 
tolerancia y respeto a todas las con-
vicciones sinceras, de modo que sean 
cuales fueren las diferencias y opo-
siciones dt criterio en política o en 
otras materias, puedan cooperar to-
dos los hombres de buena voluntad a 
aquellos altos empeños en que se ci-
fran la gloria y la prosperidad de 
las naciones; y la confianza en que 
la Educación bien dirigida, la pro-
paganda de los conocimientos útiles 
y de los eternos principios de la Mo-
ral y del Derecho realizada con in-
dependencia de toda mira interesada 
o egoísta, es siempre benéfica y fecun-
da por adversas que sean las circuns-
tancias. 
trantcs: Filete fino yerba.—Ensala-
da variada.—Postres: peras y manza-
nas.—Cafe-plus,—•Tabacos. — Vinos: 
Raoja.—Sidra Princesa de 'Asturias. 
¡Que aproveche! 
Asistían y metían "pa" dentro: 
don Angel Préstamo, José Solares, 
Francisco Piniella, Luciano Peón, Lu-
cio Fuentes, Antonio Corripio, Dioni-
sio Peón, José Prida, Rafael Iglesias, 
Alberto Peón, Julio Loustalot, Fer-
nando Corrales, Ramón Alonso, Aqui-
lino Alonso, Bernardo Pérez, Sebas-
tián Alonso, Juan García, Aurelio 
Fernández, Antonio Pérez, David Na-
redo, Isidoro Prieto, y otros más. 
Al final, como doña Sidra es since-
ra, hablaron los corazones. Para brin-
dar, y brindar con elocuencia, con 
ternura, con cariño, levantaron allí 
U N CRIMEN 
La suegra asesina 
MAS D E T A L L E S D E L HEon 
ACAECIDO E N CIENFUEGOg 
E l crimen se perpetró en la eae& A 
Gloria 30, entre Santa Cruz y sa 
Elena. Abelardo Fernández, era por ^ 
especial a las órdenes del Alcalá ^ 
sado y de 32 años. ' ^ 
Serían las 8 a. m,, Fernández est*. 
ba durmiendo en su lecho cuando n 
tró en la habitación, Juana Con?*' 
Viamonte, viuda^ de 35 años, y l€ ^ 
una bala en ed cráneo disparándoiLe o 
tiro con un revólver calibre 32, de maav 
ca vizcaína, matándolo en el acto 
La señora de Fernández, que se h 
liaba en aquel momento en la cocina A 
la casa, corrió al lugar del hecho, y Jí 
ver a su marido ensangrentado y exi 
nime, gritó desesperada, creyendo 
que éste se había matado. 
Desde entonces la infeliz mujer mi* 
estaba en cinta y tiene cinco hijos se 
halla en un estado de abatimiento pro 
fundo. 
La suegra asesina le dijo en segri, 
da a la hija que ella era la autora de 
la muerte . 
Para explicar su crimen d5ce que 
Fernández acostumbraba a pegarle a 
su hija, habiéndolo hecho el sábado 
por la noche y que ella quiso termi-
nar de una vez con ese estado de co. 
sas. Declara que anteanoche no pudo 
dormir, y que a lag 5 a. m, del domin-
go se levantó, y compró, con un di-
nero que tenía, el revólver, en una 
casa de empeño, que no quiso señalar. 
Ella se muestra tranquila y se en-
cuentra detenida en la Jefatura de 
Policía. 
Se ha dictado auto de procesamien-
to, por asesinato, contra la Viamon-
te. 
E l entierro del desdichado Fernán-
dez estuvo concurrido. 
Asistieron las bandas de Bomberos 
y del Municipio y un nutrido grupo 
del cuerpo de Policía, despidiendo el 
duelo el señor Alcalde. 
Comisión de Fitopa-
tología. 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura, firmó ayer un decreto, creando 
un servicio de "Policía Sanitaria y 
Supervisión Fitopatológica", qu« e** 
tará a cargo de una comisión com-
puesta de siete miembros, Actuari 
en ella como Presidente el Director 
de Agricultura.; 
Lia Comisión propondrá al Secre* 
tario de Agricultura la implantación 
de cuantas medidas se estimen bene* 
ficiosas ipara la riqueza agrícola y 
tendrá además a su cargo: 
Las investigaciones y estudios re-
ferentes a las enfermedades de lai 
plantas, medios do evitarlas y de ca* 
r arlas. 
E l estudio de las especies animalei 
y vegetales perjudiciales a nuestra 
agricultura; el estudio de las espe-
cies útiles para nuestros cultivos, la 
vulgarización de las enfermedades 
más frecuentes en las plantas; trata-
,miento profiláctico y curativo; me-̂  
didas cuarentenarias que deben po-
nerse en vigor para el comercio d» 
plantas, maderas, frutas y semillas.i 
Propondrá a la Secretaría de Agri-
cultura un proyecto de reglamento 
interior por el que deberá regirse i» 
Comisión, y el personal de que debe 
constar este servicio, haciendo l*8 
indicaciones que crea convenicnteí 
para el mejor cumplimiento de esM 
Decreto. 
Redactará también un reglamento 
especial de inspección de víveres .v 
almácigas en el territorio nacional y 
de las plantas, semillas, estacas, de 
importación y exportación, deteruu-
nando la época y forma de la inspec-
ción. 
Para constituir la Comisión ha 
do nombrado el siguiente personal: 
Dr. Diego Taraayo, Habana Pa1"' 
logo. 
Sr. F . S. Earle, Pinar del Kío. 
cologista. 
Sr. Alfredo Fontana, Santa Cl»^-
Ingeniero agrónomo. 
Dr. José Manuel Espino. Santiag* 
de Cuba, bacteriólogo. 
Dr. José Cadenas, Habana. 1 ^ 
niero agrónomo. 
sus copas gentiles, el nuevo y qtw ^ 
Presidente Préstamo, el no ^ 
querido ex-Presidente Peón y 1<>s 
ñores Prida, Tretw, Corrales, 
sio Peón y Loustalot, el ' ' f ™ 1 * * ^ 
qne canta la soberana como . 
manda. Todos por la grandeza 
Club, de Cabranes, de los « J * * 2 Í 
ses; todo por el amor de tod?fA ^Lg 
todos. Y ¡viva Cabranes!, gn«> ^ 
voz. 
Era la de Luciano Peón, el ex-
sidente, alma Urica, alma c.uItó'̂ j .̂ 
buena y noble de la Asturias ^ 
na, e] 
Y perdónenme los cabranense ^ 
retraso. Vaya un abrazo a caniDi 
perdón, 
• - J>. . 
